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IV. KÖTET. IV. FÜZET.
A jelen füzettel a «Természetrajzi Füzetek» lY-clik kötete,
illetleg negyedik évi folyama be van fejezve s így az ötödik
kötetre való elfizetést megnyitván, egyszer szavakkal ajánljuk a
hasznosnak és szükségesnek bizonyult vállalatot az érdekldök
pártfogásába.
Kétségtelen, hogy hazánkban a természetrajz terén a munká-
ság fokozódott; hogy felkaroltattak oly discíplinák is, a melyeket
a múltban alig míveltünk s kétségtelen az is, hogy a magyar ter-
mészetbúvár ma már nem akad meg, ha arról van szó, hogy vizs-
gálódása eredményét ki is adja.
Vannak intézeteink, társulataink, a melyek irodalmi közegei-
ket megnyitják s az igazi törekvést istápolják.
De létezik egy kétszeres nagy baj, mely annál érezhetbb,
minél bizonyosabb az, hogy fajunk, nyelvünk sajátosságánál
fogva elszigetelve állunk az európai nagy nemzetek mívelödési
áramlatában.
Kivívott eredményeink érvényesítésének nehéz volta az a
kétszeres baj, mert egyfell eltemeti az egyént noha fáradozott s
eredményhez jutott, másfell visszatartja az elismerést a nem-
zettl, noha az a tudomány oltárán, a közmíveldés érdekében
készségesen meghozza az áldozatot.
Még nem rég ideje annak, hogy az a magyar vizsgáló, kinek
a tudományt valóban gyarapító eredményei voltak, azokat csak
nagy utánjárással, s nem egyszer csak önérzetének megcsorbítá-
sával juttathatta a külföldi nagy forumok tudomására, mert hát e
forumok a magyar irodalmat számba nem vették, fordításokat
nem, kivonatokat csak ritkán, kivételesen fogadtak el. És ha egy-
egynek összeköttetései révén sikerült is a külföld elé jutni, mint
egyén érvényesült ugyan, de az eredmény nem vétetett annak, a
minek a nemzet érdekében vétetnie kellett volna, t. i. a magyar
szellemi törekvések bizonyságául.
Innen származott és származik még ma is az a szomorú
jelenség, hogy a magyar nemzet tudományszeretete kétségbe van
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vonva hogy a külföldön még a tudományos körök is készpénzül
veszik azt, a mit a rágalom a magyar nemzetre költ.
A midn a magyar Hemzeti Múzeum a jelen folyóiratot
megindította, mi mindezek iránt tisztában voltunk s tisztán állott
elttünk a vezérelv, mely nem más, mint az, hogi/ a közvetítést
magunknak kell megragadnunk s hogij mindaz, a mi mködési körünkben a
magyar szellemi törekvések eredménye^ az a magyar míveldési intézet
czímével ellátva menjen világgá.
Ez az egyetlen mód arra, hogy úgy az egyén, mint a nemzet
elérje azt, a mire törekszik, t. i. a tudományban való teljes
számbavételt.
Az e füzetekhez tartozó, a külföldnek szánt «Eevue» min-
den utánjárás, kicsinálás nélkül besegítette a természetrajz világ-
irodalmába mindazt, a mi a tudományt valóban gyarapítja. Négy
évi mködés elég volt arra, hogy a Múzeum természetrajzi folyó-
irata forrásul szolgál mindenütt, a hol az általa fölkarolt termé-
szetrajzi szakok míveltetnek.
Nemcsak ! hanem lassan bekövetkezik az is, a mire mindeze-
ken kivül számítottunk, t. i. hogy külföldi írók fölkeresik a válla-
latot. Az ötödik kötet majd meghozza a bizonyítékokat.
Ha elgondoljuk, hogy minden külföldi írónak megvan a
maga köre, hogy az íróval együtt meggyzzük annak körét is
arról, hogy Magyarországban megvan a tudomány iránt való szere-
tet, míveldési dolgokban a kell érzék : nem kell bvebben fejte-
getnünk a nyereséget, a mely ezekbl reánk hárul.
És még egy dolog. A «Természetrajzi Füzetek» érvényesü-
lése a külföldön világosan azt tanítja nekünk, hogy a külföld nem
fektet súlyt oly közvetít vállalatokra, a melyek a külföld ítéletét
anticipálják; de igenis számba veszi és megbecsüli azokat, a
melyek tényekkel szolgálva, magára a külföldre bízzák azt, hogy a







PETÉNYI SALAMON JÁNOS HÁTRAHAGYOTT KÉZIRATAIBÓL.
(Vége.)>




1. VesperWio murinus Sciireh.
Syn Vespertilio myotis, Bechstkin ;
— vulgaris Klein ;
— submuriniis Brkhm ;
— major Brisson.
(Deres denevér, szárnyas-, bregér. Gem. Fledermaus, Kurzohrige Ratten- Fl. Mauer-
Fl. Nedopir misovi, misovecz.)
Életmódja és tulajdonságai.
Ott a hol napközben tartózkodnak ii. ra. ereszek alatt, faodvakban,
méhrajmódra egymásba kapaszkodva csüngenek és folytonosan nyüzsög-
nek ; a folytonos mozgás valószínleg onnan ered, hogy a szilárd tartóba
belekapaszkodottak sokalják társaik terhét, s így menekülni kívánnak.
A tömeg így folyton nyugtalankodik, szerte mászkál, oszlik, majd ismét
tömörül. E nyüzsgés és fészkeldés közben kitaszítottak szárnyaikat föl-
tárva furakodnak, és sajátságos csipogást hallatnak, mely élénken emlékez-
^ Lásd IIL köt. p. 89. és 109.
'^ A nem és faj leírását P. elhagyta.
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tet a kotló alatt fészkeld apró csirkék csipogására. Ez a czinczogás nem
oly kellemetlen mint a V.noctiilaé,mely csikorgó természeténél fogva fülsért.
A deres denevér kiválóan társas természet, s helyen közön, így péld.
Vajda-Himyad vára padlásán 1844-ben ezrével észleltem, mind egy tömeg-
ben. A kizavart egyesek még nappal is körülröpkedtek ; de csakhamar a
többiekhez kerülve a lecsüng denevértömeg oldalába kapaszkodtak.
Estve aránylag igen késn röpülnek.
Tartózkodás, elterjedés.
E denevér az épületek padlásait kiválóan kedveli. Kiváló tömegekben
Vajda- Hunyad várán kívül még Vide faluban, a Kubinyiak kastélyában
találtam. A hol azonban lakott helyek közelében barlangok találhatók, ott
az utóbbiakban is tartózkodik. így a Pesterei barlang elcsarnokában is
található ; de a bels, sötét csarnokokban már hiába keressük ; úgy látszik
tehát, hogy nappali tartózkodásul csak a félhomátyba borult helyeket keresi.
Nem. VESPEEUS, NATTEEEE.
Nemi jegyek.
Harminczkét fog ; a fels állkapocsban csak négy zápfog, a két pótfog
hiányzik. A fark két végs íze oly hosszú mint a hüvelykujj s a röpülöhár-
tyából szabadon kiálló. A lábtalpon a lábtö irányában egy dudorodás. A rö-
pülhártya széles s az alsó végtagok ujjatövéig terjed. A 3, 4, 5-ik ujj ízei
egyforma hosszúságúak, kivévén az 5-dik ujj második ízét, mely a harma-
dik ujj els és második ízénél hosszabb.
1. Vesperus discolor, JS^aU.
Syn. Vespertilio discolor Natterer
;— serotinus Pallas.
(Kétszín denevér. Zweifarbige Fledermaus. Nedoxiír peresztji.)
A szájnyílás a fül küls széléig ér; a fül küls széle, a szájzugot éri,
A fülcsap a fül bels szélének közepe táján kitágult. A testhez szorított alkar,
a szájnyílás közepét éri el. Az 5-dik ujj második íze nem éri el a negyedik
ujj második perczének felehosszát (kivételesen azonban egy példánynál a
felehosszát elérte). A fark röpülhártyájának testfelli része tömötten sz-
rös, néha egész terjedelmében szrös. Az egész röpülhártya alsó lapja
deres-fehér, egyszín szrrel fedve. A felszínen sötét -barna töv szennyes
fehéres csúcsú szrözettél, mely a világosság felé tartva ezüstösen játszik.
A has végén fehérkés, a melltája barna szennyesfehéres szrcsúcsokkal.
A torok és a nyak tája egyszín sárgás-fehér szrrel borítva. Az áll táján
egy barnás folt; az arcz és fül majdnem tiszta fekete; a lábak és a röphár-
tya felülete feketés -barna, az alsó lapon világosabb.
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Fülszélesség elöl 18 «
« hátúi 11 «
A küls fül mells hajtókája, hossza 11 «
II « « szélessége 5 «
A fül alakja fölfelé elkerekítve tojásdad, hossza a fejnél 1
rövidebb.





Ennek karma 2,5 «
Els (küls) njj :
1-sö íze 35 «
2-ik « 4,5 «
Második ujj :
l-sö íze 38 «
2-ik « 16 (I
3-ik « 10 «
Harmadik ujj
1-s íze 36 %n
2-ik « 13 «
3-ik « 11 «
Negyedik ujj :
l-sö íze 36 «
2-ik « 7 «




A /of/a A: szürkés-fehérek ; nagyító alatt állományuk jégre emlékeztet.
A fels metszfogak 2—3 hegyek.
Tulajdonságok, tartózkodás.
Elösdiek, kivált atkák által nagy mértékben szinte borítva van. Buda-
pesten nagy épületek alkalmas helyiségeiben nem épen ritka.
2. Vesperus serotinus, Dauh.
Syn : Vespertilio noctula Geoffr ;




(Éjjeli Denevér. Spätfliegende Fl. Blasse Fl. Abend Fl. Nedopir kratkouchj.)
E fajnak leírása a kéziratban nincsen meg.
Harmadik csoport :
Táciidf fi'dcsívppal hiru nievéreJi.
A csoport jegyei : a fülcsap a fül küls szélének közepe táján a leg-
szélesebb. A szájnyílás a szem közepe tájáig ér. A fülnek küls széle a fül-
csap alatt melfelé haladva a szájzug és a fülcsap között végzdik.
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Nem. PLECOTUS.
Nemi jegyek. A fülek töve a koponyatetö táján és irányában össze-
nve. Az orrlyukak az orr közepén. A szájpadlás redöinek száma 7. Á. fels
állkapocsban 5 zápfog, melyek közül az els egy begyes pótfog. Az alsó áll-
kapocsban 6 zápfog,
A fülek küls széle a szájzug mögé és fölé, avval egy irányban egé-
szen a szájnyílás vonaláig ér. A fül bels szélének alapja fölött egy, begyü-
rdés által létrejött nyelvalakú, elkülönözve kiálló és lekanyaritott br-
lebernye.
A fül- és röpül-hártya állománya finom, vékony. Az arcz szrös.
A hátsó végtagok sarkantyú-nyujtványán semmi hártya.
Faj. PLECOTUS AUEITUS, Geoffr.
Syn : Megalotus amitus Pet.
Vespertilio auritus Schreb. jd. 163— 165. tab. 50.
Plecotus communis Less.
Plecotus megalotos Brehm.
(Hosszúfül Összfül (!) Pet. Nagy Összfül (!) Vajda. Nagyfül denevér Földi.' Langohr
Fledermaus. Usan dlauliouch Peï. U. misovi Peesl.)
Faj jellegek. A fül körlbell kétszer oly hosszú mint a fej ; a fülön
— a küls szélrl számlálva — 20,24 harántred. A fülcsap a fül felehosz-
szánál vagy rövidebb vagy épen oly hosszú (20 '^), a fül szélességénél
azonban rövidebb (a fül szélessége 24—26 *^^). Az elökar hossza 40
'»f^y^.
A fark 40 «j^w tehát nem hosszabb mint a fül és sokkal rövidebb mint az
5-dik ujj, mely 53 ^%.
A szrözet barnásán hamvas, a hason valamivel világoáabb ; a sz-
rök az alaptól kezdve hosszaságuk közepetáj aig feketések.
A röpülhártyák úgy a fülek is barnák.
/
Összehasonlítási anyag. /
Kifejldött nstény: Testhossza 97 '«/„, az orr hegyiétl a fark végéig
mérve
; ebbl esett a fejre 20 %„ a nyakra 7 %, a törzsre 30 '"/,„, a farkra
40 ; a fark egy negyede — a vége — szabadon kiálló. A röpülhártyák
átmérje 200 «^.
A fülek hossza 40 %^; szélessége a csúcs tájáií 7 »%,, közepök táján
^^ '"im ; a. bels szélnek bevágott s középen kikányaritott lebernyegjei
együttvéve 9 "^ magasak.
A fülcsap hossza 20 '%, alapjának els harníadrészében 6 %, hegye
2,5 »»^ széles. /
' Földi János helyes nyelérzéke itt is kitnik. / Szerk.
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A nagy fülek hossztojásdadok, lekanyarítottak; belül szögletesek,
széleiken karimaszerüen kihajtottak, a koponyatetö táján egy 2,5 »^^-nyire
felemelked bör által összekötöttek.
A fülcsap bels széle sarlóalakú, ennek megfelelen a küls szél
kikanyarított.
A koponya mells része úgy pofarésze is nyujtott.
Az orr csak feketés, csupasz hegyének közepén osztott; a babalakú
orrnyilasok kissé a homlok felé húzódnak.
Az egészben fehér fogak kissé hamvas színbe játszanak; alól hat
metszfog, ezek közül a két középs egyenes, az oldalt állók lapja haránt
irányban kettsen kivájva.
Felül négy metszfog fürészes koronával.
I 1A kevéssé feltn szemfogak elhelyezés szerint -j—r- egyformák s csak
tövük némileg kivájva. Az öt fels zápfog közül a két els eltörpülve, a má-
sodik és ötödik kissé ferdén álló,
A nyelv hátul igen érdes.
A röpül szerveknél a fels kar 24 »^i, az elkar 40 '"/m? ^^ hüvelyk
"^^ hosszú ; az utóblú vékony, gyenge, minden irányban mozgatható,
karma 4 '"/„^ hosszú.
Az els küls uji csak egy íz, a második ujj felé konyuló. A második
ujj els íze 33 »«/,„, második íze 13 *%j, harmadik íze 9 «^ hosszú, a har-
madik ujj els íze 33 ""'/»i, második íze 9 "^, harmadik íze 11 '"% hosszú;
a negyedik ujj els íze nem egészen 33 ''>^„^, második íze 6 ''^%, harmadik
íze 1 1 '%i hosszú.
Az alsó végtagoknál úgy a fels mint az alsó szárcsont 18 "^ hosszú;
a sark 3 *%,, ; az öt, csaknem egyforma hosszúságú ujj (5 «'/n) lapos, puha,
szürkés, igen éles karmokkal fegyverezve ; ez ujjak minden irányban moz-
gathatók. Az ujjak talprésze csekélyen rovátkos, az ujjak tövén egyes sér-
tek ; a sarok talprésze sima.
A fark röphártyája 40 ^^^ széles.
A röphártya kimetszései oly csekélyek, hogy az egész teljesen épszé-
lnek látszik.
Színezet. A pofák és a szem tája feketés az itt álló tapintó szrök
feketék, világosabb csúcsokkal. A szájnyílás táján és az állon található
tapintó szrök szennyes fehérek. Az apró szemek feketék; a fülek barnás-
szürkék.
A röpülhártyák barnásszürkék, a törzs közeieben világosabbak, rtbe
játszók. A törzs felületének szrözete finom, barnásán hamvas, a fülek töve
táján fehéres ; a lapoczka közt a színezet feketés ; a hasfel világosabb, fehé
res-szürke.
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Hét példány összehasonlító mértékei :
Példány II. IIL IV. VI. VII.
Fejhossza
A test hossza (fark nélkül)
A fark hossza
A fölkar hossza

















































































E szerint az I., II., III., IV. es VII. alakok megfelelnének a Plecotus
auritus alaknak Petényi értelmében ; az V. és Vl-ik ellenben a P. cornu-
tus Fabr. alaknak felelne meg. Az utóbbiaknál a fül sokkal hegyesebb, kes-
kenyebb, simább, feketébb, de azért áttetsz, azonban red nélkül való ;
színezet szerint is eltérnek, a mennyiben sokkal sötétebbek minden vörö-
ses-barnás keverék nélkül valók.
Életmód. Elterjedés.
Röpülés tekintetében a P. auritus kevésbé sebes ; röpte inkább bagoly-
szer, teljesen zaj nélkül való. Gyors és jó kúszó, mely éles karmaival biz-
tosan megkapaszkodik ; olykor csak egy lábon is csüng. Fogságban tartva,
nappal az árnyékban ki-kiröpl. Hasfekvésben nyakát behúzza, nag}^ füleit
pedig elre nyújtja; függ helyzetben füleit lekonyítja, szárnyait halánté-




(A jellemzés a kéziratban nincsen meg.)
Faj. MINIOPTERUS SCHREIBERSII, NATTER^R.
Syn : Vespertilio Schreibersii Natt.
Vespertilio Ursini Bonap.
Miniopterus deli' Orsini Bonap.
(A faj leirása nincsen meg a kéziratban.)
Elterjedés. Tartózkodás.
E fajt Orsini Olaszországban és Algierben is felfedezte, s innen van
az, hogy Bonaparte Orsini neve alatt írta le. A voltaképeni felfedez azon-
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ban Schreiber Károly, a bécsi es. k. Múzeum igazgatója volt, ki midn a
francziák elöl a császári állattani múzeummal Temesvárra menekült, e fajt
a Galambócz és Veterani barlangokba tett kirándulása alkalmával szerezte.
Magam az 1841-ik és 1846-ik évben az Aggteleki barlang u.n. «csar-
nokában» ezrével találtam e fajt, hol is a mennyezetrl méhrajhoz hasonló
tömegekben fürtösen lógott alá, s lövésre tömegesen leszédült. Sajátságos
jelenség az, hogy a denevér, noha a látogatók által folytonosan zavartatik,
mégis kizárólagosan a «csarnokban» marad, s tartja e helyet századok óta,
a mirl a guánoréteg közel ölnyi vastagsága tanúskodik.
Megtaláltam e fajt továbbá 1835-ben a Veterani, 1845-ben az Abali-
geti barlangokban; 1854-ben Biharban a sebes és fekete Körös mentén
tátongó barlangokban, jelesen a Pestere melletti Pivnice és a Belényes
melletti Fericse barlangokban.
E barlangokban nem a félhomályos, hanem az egészen sötét részek-
ben tartózkodnak. Úgy látszik, hogy e faj kizárólagosan a barlango-
kat lakja.
Megjegyzend, hogy 1853-ban, a midn Fridvalszky János Zacher
Károly társaságában a Veterani barlangot meglátoga.tta, e barlangban sem
denevért, sem más állatot nem találtak. E jelenség oka aligha nem az, hogy
1848/9-dik évben e barlangban katonaság tanj^ázott s tüzelésével az álla-
tokat elzavarta.
II. HÁRTYÁS ORRÚ DENEVÉREK.
Jelleg. Az orron hártyás képletek vannak.
Egyetlen Nem. RHINOLOPHUS. Geoffr.
(Patkócz (!) Vajda ; Patkorr (!) Reissxnger. Hufeisennase. Wrapenec.)
Nemi jellegek.
Az orron patkóalakú hártyás képzdmény, mely egy tölcsérszerü mé-
lyedést — a melyben az orrlyukak nyilnak — vesz körül. E hártyás kép-
zdmény mögött az orr közepén, a homlok felé egy húsos, tarajszerü, felálló
képzdmény, e mögött a homlok alapján egy harántfekv, felálló hártyás
lándzsa.
A pofák tompán lekanyaritva. A füleknél a zárókészülék nincsen oly
hártyásan kifejldve s az elzárás egy a fül küls szélének alapjához tar-
tozó bemetszés által elkülönített lebernye által eszközöltetik.
Az ötödik ujj elsó íze a harmadik ujj els ízénél hosszabb.
A metszfogak . ^, ; a zápfogak ^_^ vagy g_g .
A fels állkapocsban lév metszfogak az ékcsontban gyökereznek,
könnyen mozognak s könnyen ki is esnek, kicsinyek és fejletlenek.
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Az alsó állkapocs metszfogai erösebbek, élk három osztatú.
A hosszú szemfogak, hegyesen kúposak.
A pótfogak — ha jelen vannak — kicsinyek, alacsonyak, koronájuk
lapos, krded.
A mells zápfogak egy vagy két hegyek, a többiek fogacskások.
A szájpadon 6—7 red,
A hüvelyken meglehetsen kifejldött karom : az ujjak körmei aprók.
A lábujjak körmei karomszerûek, élesek.
A középhosszúságú fark a czombközti hártyába van foglalva.
A mellen két eml ; a vékonyban két emlbimbó alakú szemölcs.
1. Faj. EHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS, Leach.




Faj jellegek. A fül küls szélén lev, hegyeszugú bemetszés oly mély,
hogy a fül alsó része észrevehetleg osztott.
Az orr patkóalakú hártyája 3 egyenközeu futó, jól kifejldött hártj^a
által képeztetik. A tölcsér sekély.
Az orrlyukak mögött fölemelked, harántul álló porczos taraj, nyerges
hegye felé mindinkább vékonyul. A lándzsa eltt felemelked tarajnyujt-
ványnak porczos hegye lekanyarított és oly alacsony, hogy a mells haránt-
lapot alig vagy épen nem haladja túl.
A lándzsanyújtványon két oldalt lépcszetesen elrendezett, a szélek
felé kevésbé kifejldött, csatornaszerü redk.
A lándzsanyújtvány szélességénél jóval hosszabb s kevéssel hosszabb,
mint a patkóalakú hártyának els íve.
A fark röpülöhártyája majdnem derékszög, finom szrrel gyéren fedett
A negyedik ujj els íze jóval hosszabb mint a második ujj ugyanazon
íze, st hosszabb az ötödik ujj els ízénél is. Az ötödik ujj végs íze ugyan-
ezen ujj második ízénél egy és egy félszer hosszabb.
Tartózkodás. E fajt egy hím példány után ismerem, amelyet 1854-ben
a Biharban az u. n. Tybakoje barlangban szereztem. Állítólag a Pivnicze
barlangban is, még pedig a kés szi hónapokban jelentkeznék.
2, Faj. EHINOLOPHUS FEERUM EQUINUM, Cuv.
(A faj leírása a kéziratban nincsen meg).
3. Faj. EHINOLOPHUS CLIVOSUS, Eippel
Faj jellegek. A fül küls szélének bemetszésé sekély, tompaszög,
úgy, hogy a füllebernye csak kevéssé osztottnak tnik fel ; a lebernye két
sarka meglehetsen egyformán lekanyarítva.
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A patkóorrú hártya három rodöböl képezve, melyek Icözül a középs
elsimuló, kevéssé feltn. A tölcsér mely és ersen, háromszorosan kisze-
gélyezett ; a mells kiszegélyezés csatornás.
A mells, haránt álló porcztaraj, az orrnyílások tszomszédságában
felemelked nyeregnek ersen kiálló közepén csak kevéssel keskenyebb,
mint a tompán lekanyaritott végén, mely utóbbi észreveheten fedelesen
hajlott, csatornás és a tölcsér felé lekonyult.
A lándzsának hátra, a homlok felé emelked porczos hegye kinyúló
s csaknem kétszer oly magas, mint a mells harántlapja.
A czombok közötti fark-röpülhárfcya a fark fele majdnem egyenesen
elvágott szélein finom, tömött szrözettél.
A fark a fölkar hosszának két harmadát, a test hosszának felét éri el.
A negyedik ujj els íze oly hosszú, mint a második ujj els percze
;
az ötödik ujj harmadik íze aligha hosszabb ugyanazon ujj második ízénél.
Tartózkodás.
Az eredetileg Afrikából és Dalmatiából ismertetett fajnak felfedezje
Magyarországon Dr. Fridvaldszky Imki: úr volt, ki 1845-ben a Siklós mel-
letti Abaligeti barlangban bukkant reá. Magam a Biharban a Bánlakai
Magyarbarlangban (Ungurestyilof) is megtaláltam.
JEGYZET.
A PETÉNYi-fele kézirat kiadására a kegyeleten kívl, a melylyel e
méltatlanul agyonhallgatott, szorgalmas s buzdító mködése által sok
tekintetben úttör férfiú emléke iránt viseltetem, fképen az ösztönözött,
hogy a denevérek biológiai jellemzése mindenesetre a sikerültebbek sorába
tartozik. Kritikai méltatását kivált a leíró és rendszeres résznek ezúttal
nem ismertem föladatomnak, fképen azért, mert ez bizonyos elzetes föl-
tételekhez van kötve.
Szükséges ugyanis, hogy azoknak az íróknak munkálatai, a kik a de-
nevérekkel tüzetesebben foglalkoztak, mint : Jeitteles és Margó értékökre
nézve szintén bírálat alá vétessenek, még pedig a mennyire csak lehet-
séges, azoknak a jíéldányoknak újból foganatosított vizsgálata alapján, a
mely példányokra az illet szerzk értekezéseiket alapították, s felhasználva
azt az anyagot is, mely Petényitl származik.
Szükséges lesz els sorban a fajoknak kritikai megállapítása, a puszta
föltevesre bevett fajok eliminálása s a Nomeuclaturának a «lex prioritatis»
alapján való tisztázása. Vannak fajok, a melyeket mindenki felemiit, de ed-
dig senki megmutatni nem tudott.
így Petényi dolgozatában is elfordul pl. a Vesperugo pipistrellus ;
de leírását nem adja s példány sem található ; Margó szinten kimutatja e
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fajt, 1 de az a példány, a mely nekem magánúton megmutattatott, nem
volt V. pipistrellus.
Az újabban enumerált Khinolophus Euryale fajhoz is kétség fer ; leg-
alább az a példány, a melyet láttam, nem volt az.
Szóval a Chiropterák kis csoportja, a mennyiben hazánkban figyelem
és irodalmi feldolgozás tárgyát képezte, még gondos tisztázást kivan.
Heeman Ottó.
COLEOPÏERA NOVA UJ TEHELYRÖPÜEK
IN EUROPA ORIENTALI ET ASIA EURÓPA KELETI RÉSZÉBEN ÉS
MINORE KIS-ÁZSIÁBAN
a D.Eduaedo Meekl dedecta et aJoANNE Merkl Ede úrtól gyjtve ésFRivALDszKY
Feivaldszky descripta. JÁNOs-tól leírva.
1. Licinus Merklii.
Niger, supra subopacus, pilis brevibus sparsis vestitus, subtus niti-
dus
;
pronoto subquadrato, dense rugoso.-punctato ; elytris oblougo-ovatis,
planato-convexis , subtiliter punctato-striatis, interstitiis planis subrude
punctatis.
Longit. 11—12 %.
Licino ai'quato proximus, sed pronoto latiore. basin versus minus an-
gustato, elytris fortius laxiusque punctatis distinctus. Capite laxe subtiliter
punctato. Pronoto subquadrato, longitudine media fere adhuc semel latiore
antrorsum retrorsumque vers5U8 fere asqualiter angostato, antice et basi me-
dio profunde exciso, lateribus leniter arcuatim rotundatis, angulis anticis
valde productis, subrectis, posticis ver rotundatis ; supra subplano, disco
antico modice convexo et hic minus rude, quam postice et lateribus rugoso-
punctato, canahcuJa longitudinali subtili instructo et pilositate brevi, sparsa
fusca tecto, ante basin utrinque leviter imjDresso. Scutello triangulari, obso-
lete rugosiusculo canaUculaque subtili notato. Elytris latitudine una et
dimidia parte longioribus, antrorsum retrorsumque versus aequaliter modice
angustatis, lateribus leniter rotundatis, ad apicem parum sinuatis ; supra
parum convexis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis planis, série irregu-
lari punctorum majorum intersparsisque puuctis minutis instructis; lateri-
bus densius rude rugoseque punctatis. Subtus nitidus, pectore ventrisque
segmentorum trium basalium lateribus laxe punctatis.
In monte Olympo BythiniaB detectus.
^ Budapest és Jcörmjéke Állattani, iehintetben, írta Dr. Margó Tivadar stb. 1879.
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Fekete, felül egy kissé homályos és rövid szétszórt szrökkel ellátett.
Feje ritkán s meglehetsen finomul pontozott. Torja négyszegded, közép
hosszánál majdnem meg egyszer szelesebb, elre s hátrafelé körülbelöl
.egyenlen keskenyedett, oldalai ívesen kerekítettek, el- s alapszéle mélyen
kimetszett elöszögletei nagyon kiállók, hegyesdedek, a hátsók pedig kerekí-
tettek ; felülete laposdad, elkorongja kissé domborodott sittkevesbbe dm--
ván mint hátul s oldalain redsen pontozott, vékony hossz -csatornácskával,
rövid szétszórt barnás szrözettél s alapja mindkét felén sekély benyomás-
sal el látott. Paizsa háromszög, enyészetesen redcskés és finom bevésett
vonallal jelölt. Eöptyüi szelességöknél meg másfélszer hosszabbak, elre
s hátrafelé egyenlen kissé keskenyedettek ; felül laposdadok, finomul pon-
tozott rovátkákkal és lapos köztércsékkel, melyek közt rendetlen sorokban
helyezett nagyobb pontok s közbeszórt kisebbek vannak, oldalaikon pedig
durvábban redsen-pontozott. Alul fényes, melle s hasa oldalainak három
els szélvénye szétszórtan pontozottok.
A bythiniai Olymp hegyen találtatott.
2. Ajiophthalniits Titrcicits.
Rufo-testaceus, glaber, pronoto cordato, angulis posticis rectis ;
elytris oblongis, l)asi subrectis, leviter punctato-striatis, striis subtiliter
remoteque punctatis.
Long. 2V2 %.
Anophthalmorum cohorte basi subrecta instructis, minimus. Capitis
fronte profunde sulcata sulcis medio valde convergentibus ; antennis dimi-
dio corpore paulo longioribus. Pronoto cordato, mox infra angulos anticos
leniter rotundato, hinc basin versus sensim angustato, lateribus tenuiter
marginalis, ad angulos posticos rectos parum constricto, supra fere piano,
canalicula longitudinali mediocriter, impressioni basali transversa vers fo-
veisque angularibus profunde impressis, Elytris oblongis, basi subrectis,
humeris rotundatis, lateribus leniter arcuatim ampliatis et late marginatis ;
supra parum convexis, leviter punctato-striatis striis dorsalibus internis
profundioribus, lateralibus evanescentibus, punctis striarum subtilibus
remote locatis.
Ad Constantinopolim in sylva Belgradensi dicta inventus.
A majdnem egyenes röptyü- alappal biró Anophthalmus nemek cso-
portjában alegkisebb faj. Rötsárga, csupasz. A fej homloka mely barázdákkal
ellátott, melyek közepén nagyon összhajlók ; csápjai a feltestnel valamivel
hosszabbak. Torja szívded mindjárt az elöszögletek mögött kissé kerekített,
innét pedig az alapfelé lassanként keskenyedett, vékonyan párkányolt, a hátsó
egyenszög szögleteknél kissé összeszorult ; felül laposdad, hosszcsatornája
középszeren, alapjánál lev haránt benyomása es a szögletek melletti gö-
dörcsei mélyen bevésettek. Böptyi hosszúkások, alapjuk majdnem egyenes,
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vállszögleteik kerekítettek, oldalaik kevéssé ívesen szélesbedettek és széle-
sen párkányoltak ; felül csekélyen domborodottak, sekély pontozott-rovát-
kákkal, melyek innensi mélyebbek, a külsk pedig enyészetesek, a rovátkák
pontjai finomak és vigályan helyezettek.
Konstantinápoly mellett a Belgrádi nev erdben fedeztetett föl.
3. Lederia Anatolica.
Ovata, convexa, nitida, subtiliter fiavescenti griseo-pnbescens, ferrii-
ginea, palpis dilutioribus ; capite et pronoto sat dense evidenter punctatis
hoc transverso, antrorsiim versus arcuatim angustato, basi vix sinuato, late-
ribus prope basin tenue marginatis; elytris basi pronoti latitudine, ovatis,
apicem versus valde angustatis, convexis, aciculatim punctatis.
Long. 2—31/2 %.
A Lederia Suramensi statura majore, pronoto densius evidenterque
punctato, hujus lateribus tantum infra medium tenuiter marginatis, elytris
densius et aciculatim punctatis distincta. Ferrnginea. Capite parum convexo,
sat dense evidenterque punctato ; antennis pronoti basin attingentibus, arti-
culo primo parum elongato, secundo tartio vix longiore, sed medice cras-
siore, 4 et 5° aequalibus transversis, sequentibus sensim latioribus, sub-
compressis, ultimo, breviter ovato, penultimo longiore. Pronoto transverso,
antrorsum versus arcuatim angustato. apice medio medice producto, angu-
lis anticis rotundatis, posticis vero rectis, lateribus infra medium tenuiter
marginatis ; supra mediocriter convexo, sat dense evidenterque punctato et
pube sub tili sublaxa adjacentique vestito, basi vix sinuato. Elytris basi pro-
noti latitudine et hoc adhuc bis longioribus, infra basim parum latioribus, dein
apicem subacuminatum versus valde angustatis supra, prœsertim antice, valde
convexis, dense aciculatim punctatis pubeque adjacenti flavidogrisca tectis.
Ad Brussam in paucis tantum exemplaribus inventa.
Tojásidomú, domború, fényes, rozsda-barna. Feje kevéssé domboro-
dott, elég srn s láthatólag pontozott; csápjai a törj alapjáig terjedk, els
ízök kevéssé kinyalt, a második a harmadiknál alig hosszabb, de valamivel
vastagabb, a negyedik és ötödik egyenlk, harántok, a következk lassan-
ként szélesbedettek és kissé lapítottak, a végs röviden visszárui petés s az
eltte levnél hosszabb. Torja haránt, elre ívesen keskenyedett, elszélé
középen kissé kinyúlt, elszögietei kerekítettek, a hátsók pedig egyenszögüek
oldalai közepeiktl hátrafelé vékonyan párkányoltak ; felülete középszeren
domborodott, meglehets srn, jól láthatólag pontozott és finom vigály
szrösekkel födött. Böptyüi alapjukon törj szélességüek, s az alap mögött
alig kissé szélesbedk, azután hegyesded bütjök felé nagyon keskenyedet-
tek
; felül, kivált az olkorongon, nagyon domborodottak ; srn, karczosan
pontozottak s finom sárgás-szürke, lapuló szrcsekkel borítottak.
Brussa vidéken csak kevés példányban találtatott.
Jf. Lethonyniiis clifforinis. ?
Long. 9— 10 »«^. Caput metallice viride, dense punctatum. griseo-
pubescens, subtiis pilis longis, griseis vestitum ; fronte antice pentago-
naliter impressa, inter ociilos vero duabiis impressionibus obliquis notata;
labro uigro, vage punctiilato
;
palpis testaceis, articiilo ultimo infuscato
;
antennis nigris, apice rufescentibus. Pronoto rufo-testaceo, subquadrato,
lateribus antice collosé ampliatis, margine autico medio modice protracto,
basali vero fere recto , marginato ; supra ina?quali , antice triangula-
riter, basi medio transverse impresso, evidenter sat dense punctulato et
pubescentia flavescenti-grisea tecto. Scutello triangularis apice truncato et
impresso, subtiliter punctulato griseoque piloso. Elytris basi pronoto multo
iatioribus, humeris elevatis, pone hos sensim angustatis apice singulatim
subacuminatis, tlavido-testaceis, basi modice, violaceo-micantibus, lateribus
apicalibus teuuiter virescenti tinctis ; valde dense rugosiuscule punctatis et
pubescentia Üavido-grisea vestitis. Mesp- et metasterno metallice viridibus,
dense punctatis et grisoo-pilosis ; ventre rufo-testaceo, modice metallice mi-
canti, dense subtiliterque transverse aciculatim punctato. Coxis, femoribus
et tibiis rufo-testaceis, geniculis, tibiarum apice tarsisque nigris.
Ad Brussam inventus.
Feje fémes-zöld, srn pontozott és szürke szörcsékkel, alul pedig
hosszú, ugyanoly szín szrökkel födött, homloka elül ötszögen benyo-
mott, a szemek közt pedig két ferde benyomással jelölt ; felsö-ajka fekete,
szétszórtan pontozott; falámjai barnasárgák s utolsó izök sötétbarna ; csáp-
jai feketék s végs izeik rötszinek. Torja rtsárga, négyszegüded, oldalai
elül havadályosan tágultak, elszélé kissé ívesen kiáll, a hátsó pedig majd-
nem egyenes s párkánj^olt, felülete egyenetlen, elül háromszögén, alapjá-
nál pedig harántan benyomott, jól látható s meglehets sr pontozattal
ellátott és sárgás szürke szrözettél födött. Paizsa háromszög, csonka,
benyomott hegygyei, finomul pontozott és szürke szrökkel borított. Pvöp-
tyi alapjukon a torjnál sokkal szélesebbek, vállaik emelkedettek, ezek
mögött lassankent keskenyedettek s hegyeik egyenként hegyesdedek ; szeny-
sárgák, alapjukon kis ibolyakék tünettel és küls végszéleik vékony zöld-
szegélylyel ellátottak, nagyon srn, finomul, redsen pontozottak és sárgás
szürke szrözettél borítottak. Közép és hátsó melle fémes-zöldek, srn
pontozottak és szürke szrösekkel födöttek. Hasa rötsárga, fémesen csil-
lámló és srn, harántan, finomul karczoltan pontozót. Csípi, czombjai
és lábszárai rtsárgák, térdei pedig s a lábszárak hegyei és kocsái
feketék.
Kis-Azsiában Brussa meliett fedeztetett föl.
Természetrajzi füzetek, i\. kötet i\. fiizet. 17
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S. Stomodes rotitncUcoUis.
Elongato-ovatus, uigro-piceus, nitidiiliis, anteunis peclibiisque rnfo-
ferrugineis ; capite siibtiliter punctato, rostri apice siilco tenni inslrncto
;'
pronoto snbrngose-punctato, lateribns vakie rotnndatis, dense rugoso-pnnc-
tatis ; elytris subtiliter pubescentibns, striato pnnctatis, interstitiis internis
confnse, externis vero seriatim pnnctatis.
Long. 3 %,.
A Stom.gyrosiculli, pronoto non gyroso, elytris subtilius punctatis
subtiliusqne pubescentibns ; a St. couvexicolli vero, rostro non rugoso, apice
sulcato, pronoto latiore, minus rugoso peduraque colore discrepat. Capite
subtiliter punctulato, inter antennas foveola parva, rostri apice sulco tenui
instructo ; antennis rufo-ferrugineis, clava oblongo-ovata. Pronoto antice
sensim, basi vero subito constricto, lateribus valde rotundatis, pubescenti-
bns ; supra parum convexo, dense panctato, puuctis in disco vix modice,
ad latéra dense rugatim confluentibus, Elytris elongato-ovatis, subtiliter,
inclinatim griseo-pubescentibus subtiliterque striato-punctatis, interstitiis
internis confuse vageque, externis vero seriatim punctulatis. Pedibus rufo-
ferrugineis, femoribus anticis dente minuto vel obsoleto armatis.
In Ehilo-Dagb detectus.
Hossz-tojásdad, barnásfekete, fényes. Feje finomul pontozott, a csá-
pok közt kis gödörcsével, az orrmány hegyén pedig vékony csatornácskával
jelölt. Csápjai röt-rozsdabarnák és bunkójuk hossz tojásdad. Torja elül las-
sanként, alapjánál pedig hirtelen összeszorult, oldalai nagyon kerekítettek
s kissé szrösek ; felül kevéssé domborodott, srn pontozott, a pontok
a korongon alig, az oldalakon pedig srn redsen folynak össze. Köptyi
hossz-tojásidomúak, finom, hajló szürke szörcsékkel és finomul vonalasán
pontozottak, a bélsö köztercsék rendetlenül s vigályan, a külsk egysorosán




Ovata, convexa, splendide-aBnea, glabra, labro, gúla, antennis, palpis
pedibusque testaceis ; capite pronotoque subtiliter, non dense punctatis ;
elytris fortius punctatis, ad apicem interne substriatis; ventre nigro-seneo,
laxe punctato et cinereo-piloso.
Long. 3V2—4 "%.
Characteribus in diagnosi allatis a cognitis speciebus mox cognos-
cenda. Capite subtiliter, in fronte antice profundius rugosiusculeque punc-
tato, canalicula subtili, fere evanescenti instructo. Antennarum articulis
7— 11 latitudine duplo longioribus. Pronoto transverso, convexo, antice et
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basi medio modice arciiatim prodiicto, lateribiis valde rotimdatis et pro-
noti basi tenuiter margin;itis ; angulis aiiticis valde deflexis, subacutis, pos-
ticis vero obtus is ; superficie dorsi snbtiliter subdisperse, lateribus vero
fortius punctatis. Scutello rotundatim triangulari. Elytris, ovatis, latitudine
adhuc diinidio longioribus, angulis humeralibus rotundatis lateribus mox
infra liumeros, usque ad infra medium leniter ampliatis, hinc apicem obtu-
sum versus angastatis,, supra valde convexis, sublaxe punctatis, punctis in
dorso subtiüoribus, ad lat'jra profundioribus subrugose nexis, liincinde
subseriatim dispositis et internis ad apicem in striis leviter iusculptis
loc:i-tis.
In M. Olympo Bythinite degit.
Tojiísidomú, domborodott, fényes bronczszinü, csupasz ; felsö-ajka,
torka, csápjai, falam ai s lábai barnássárgák. Feje finomul, a homlok elején
mclyeblten s redsen pontozott, vékony, majdnem enyészetes csatornácská-
val ellátott. Csápjainak 7— 1 1 izléke szélességöknél kétszer hosszabbak.
Torja haránt, domború, elül es az alapon középen kissé ívesen kinyúlt,
a n:igyon kerekített oldabik s alajíja vékonyan párkányoltak ; elöszögletei
nagyon Ichajlok, hegyesdedek, a hátsók pedig tompák; felületének korongja
kissé fmomabbúl és szetszórtabban mint az oldalak pontozott. Paizsa kere-
kítve háromszög. Röptyüi tojásidomuak, szélességöknél még félszer hosz-
szabbak, vállszögletfik kerekítettek, oldalaik mindjárt a vállszögletek mö-
gött közepeiken tulig kissé szeleHl)edettek, innét pedig tompa bütjök felé
keskenyedettek ; Mn\ nagyon domborodottak s kissé ritkásan poutozottak,
a pontok a rö])tyük innens részén gyöngébbek, az oldalakon melyebbek,
kissé redsen összefolyók, itt-ott majdnem szorosan, a belsk a büttí eltt
sekélyen bevésett rovátkákban helyezettek. Hasa sötét érczszín, szétszórtan
pontozott és szürke szrözettél ellátott.
A bythiniai Olyrap heg3'en él.
7. Alexia ]jithesceiis.
Breviter ovata, nitida, dilute castanea, capte pronotoque uigro piceis,
antennis et pedibus testaceis ; subobsolete vage punctata et pubescentia
valde subtili, brevi sparsa vestita.
Long. VU %,.
A CftterisEuropaâs speciebus, pilositate valde subtili, sparsa adjacen-
tique distincta. Capite et pronoto nigro-piceis, hujus margine basali rufes-
cente, obsolete, vage punctulatis et subtiliter, sparsim griso-pubescentibus.
Scutello minuto. Elytris düute castaneis, nitidis, mox pone basin modice
ampliatis, hinc vero apicem versus sensim angustatis, subtiliter, fere obso-
lete, sparsim punctulatis pubescentiaque adjacenti subtili sparsim vestita.
17'
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In Asia minore ad Brussam inventa.
Eövid tojásidomii fényes, világos gesztenyeszín. Feje es torja bar-
nás-fekete, az utóbbi alapszéle vöröses, fmomúl, alig láthatólag, szétszórtan
pontozottak es szürke íinom szrösekkel ellátottak. Paizsa nagyon kicsiny.
Eöptyüi mindjárt alapjok mögött kissé szélesbedettek, innét pedig végeik
felé lassanként keskenyedettek, fmomúl enyészetesen, vigályan pontozottak
és finom, lapuló, szétszórt szrösekkel borítottak.
Kis-Ázsiában Brussa mellett fordult el.
8. Alexia pilosissima.
Subglobosa, subnitida, rufa, elytris nigro-pioeis, marginibus tenuiter,
ad scutellum latius ruíis, dense subtiliter punctulata et pilositate longa,
erecta, cana dense vestita ; antennis pedibusque dilutioribus.
Long. 1— 1 V2 '>%.
A cognitis Europaeis speciebus, punctatura et pilositate longa densiore
distincta. Caput et pronotum rufa, dense punctulata, illud pilositate brevi,
hoc ver longiori cana tectum. Scutellum minutum. Elytra valde convexa,
dense subtiliter punctulata et pilis canis, erectis, longis, dense vestita,
nigro-picea, marginibus tenuiter, basi ver .et circa scutellum latius rufo-
ferrugineo marginata ; vei tota rufo-ferruginea, elytris, disco tantum modice
infuscatis.
Ibidem cum priori lecta.
Gömbösded, kevéssé fényes, rtszinü ; röptyi barnás-feketék ós szé-
leik vékonyan, a paizs körül szélesebben rtszínüen szegélyzettek. Feje és
torja sürün pontozottak, amaz rövid, emez pedig hosszú fehér-szürke, felálló
szrökkel borított. Paizsa nagyon kicsiny. Eöptyüi nagyon domborodottak,
srn, finomul pontozottak és hosszú, sr, fehér-szürke, felálló szrözettél
fedettek; vannak egészen rötszínü, csupán a röptyk korongján kissé sötét-
barnás példányok is.
Az elbbivel egy helyen gyjtetett.
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HYMEN OPTE RA NOVA UJ HARTYARÖPEK
E VAEIIS ORBIS TEßRARUM PARTIBUS, A FÖLD KÜLÖNBÖZ RÉSZEIBL,
al) AlexaNDRO MocSÁRY descripta, leírta MocsÁRY SÁNDOR.
1. Amasis similis. — Nigra, opaca, abdomine nitidulo sericeo-pubes-
centi ; mandibulis apice rufo-piceis ; genibus, tibiis tarsisque albidis ; tibiis
pedum duorum anterioriim ultra dimidium apicale saturate, posticis ver
tantum ante apice intus et tarsis omnibus infuscatis ; alis hyalinis, nervis
et stigmate nigro-brunneis. — ? ; long. 9 '"/,„.
Amasi Krüjjeri Stein valde similis et affinis; sed corpore totó et prae-
sertim fronte pleurisque multo densius et subtilius punctatis, tibiis pedum
duorum anteriorum ultra dimidium apicale saturate, posticis ver tantum
ante apicem intus infuscatis, distincta.
In Syria ad Berytum (Beirut) a Francisco Zacli détecta.
2. Hylotoma Syriaca. — Viridi-cyanea , nitida, parce cinereo-pube-
scens ; mandil)ulis apice rufo-piceis, antennis brunneo-nigris , abdomine
ochraceo ; femoribus nigro-, feminarum valvulis genitalibus viridi-cyaneis ;
tibiis tarsisque nigris, modice cyanescentibus ; alis ochraceo-byalinis, apice
parum fumatis, stigmate et macula sub hoc violascentibus. — J ? ; long.
7 71/, m/
' ' I ^ nil'
Hylotomae nielanochroae Gm. (femorali Kl.) et cyanocroceae Forst,
(cœrulescenti Fabr.) similis et affinis ; sed tibiis tarsisque nigris distincta.
Pariter Syriae incola est.
3. Hylotoma scita.. — Splendide aeneo-viridis, parce cinereo-pube-
scens
;
palpis testaceis, mandibulis apice rufo-piceis, antennis nigris ; geni-
bus, tibiis tarsisque testaceis, tibiarum posticarum apice tarsisque infusca-
tis ; alis riavescenti-hyalinis, ajjice parum fumatis, stigmate cyanescenti-
nigro.
Femina : abdomine ochraceo, valvules genitalibus concoloribus ; se-
gmento primo dorsali cyaneo, 7—8 lateribus utrinque macula magna cyanea
notatis, 4^—8 supra violascentibus. — Long. 8 ""y^j.
Mas : abdomine ochraceo, segmento primo et macula laterali minuta
secundi cyaneis, 5—8 supra violascentibus. — Long. 7 ''/,^.
Hyloiomae. mclanochroae Gm. affinis, sed paulo minor, multo gracihor
et ex parte aliter colorata.
In insula PJiodo a JosEPHoERBERet in Syria a Domino Godl collecta.
4. Monoctenus Andréi. — Antennae maris pectine 21 ramorum: niger
nitidus, parce pubescens; cenchris albidis; geuibus cum tibiis calcaribusque
et tarsis testaceis, his nltimis infuscatis ; alis obscure-hyalinis, nervis et
stigmate fuscis, hoc postice pallido. — Í ; long. 5 '»^^.
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In Asia mÍDore ad Brussam a Joanne Pavel, Mus£ei Nationalis Hun-
garici collectore, inventus.
Concessi mihi, egregiam banc speciem in honorem Dom. Ed. ANoraó,
viri de arte hymenopterologica eximio modo meriti, denominare.
5. Emphytuszonarius. — Antennis crassiusculis brevibus, apicem ver-
sus subcompressis : niger, nitidus, parce pubescens; clypei parte superiore,
macubi in labro abaque sub alis et quattuor in verfcice, tegubs et metanoti
cencbris íiavis ; abdominis segmentas : dorsali primo flavo, quarti apice,
qu"nto antice posticeque et sexti margine antico flavo-cingulatis, octavo
nonoque dorsabbus medio flavo-maculatis ; coxis nigris , trocbanteribus
omnibus, genibus item et tibiis palbde-flavis, tibiarum apice et tarsis fulve-
scentibus; abs obscure-hyabnis, superioribus btura marginali furaata
instructis, costa et stigmate fulvis. — J ; long, 8^/2 '"%.
Cum Emphyto Vienncnsis Schrk., antennarum constructione coloreque
corporis ex parte, multum babét similitudinis.
Patria : Persia.
6. Emphytus ruficrus. — Antennis apicem versus attenuatis : niger,
nitidus, parce nigro-pubescens ; cencbris testaceis ; genibus cum tíbiis rufis,
bis posticis apice nigris ; tarsorum anticorum articubs duobus primis antice
rufescentibus ; alis byalinis, nervis et stigmate nigris, hoc basi pallido. —
J ; long. 7 %,.
Statura et magnitudine mari Einphyii cíncti Linn. et melanarüKl. si-
milis ; sed tarsis nigris distinctus.
Habitat in Syria ad Berytum.
7. Monophadnus Japonicus. — Fulvus, nitidus, parce cinereo-pubescens ;
mandibulis apice rufo-piceis ; capite, postscutello et macula mediana meta-
noti nigris ; lobo medio mesonoti antice obsoletius fusco-maculato ; pectore
et eins lateribus, mesopleuris supra exceptis, nigro-brunneis, lucidis ; abdo-
mine pedibusque fulvescenti-flavis ; coxis ac trocbanteribus pedum duorum
;i,nteriorum brunneis, posticorum tantuni infuscatis ; tarsis quattuor ultimis
et primi apice fuscis ; alis fumato-byalinis, apicem versus dilutioribus, ner-
vis et stigmate fuscis. — Long 7V2—8 '"^i.
Femina : antennis et terebra nigris.
Mas : antennis nigris, articulis 5—9 rufo-brunneis.
In expeditione austriaco-bungarica ad oras AsiaE' orientális, a Joanne
Xantus in Japonia meridionali ad Nangasaki collectus.
8. BIennocampa sanquinicollis. — Capite parvo, tborace multo an-
gostiore : nigra, nitida, parce pubescens ; pro- et mesotborace, scutello et
postscutello tegulisque sanquineis ; metanoti cencbris albidis, pectore nigro ;
.abdominis segmento primo dorsali apiee emarginato medioque late inciso,
emarginaturamembraneo-nuda : genibus omnilnis et tarsis anticis fuscote-
staceis ; alis l'umato-byalinis, venis et stigmate nigris.— ? ; long 6V2 '%,.
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Bh'.niioctimpnc cphippü L. varietati sciilptura et colore similis, sed
rkiplo maior et ex parte aliter colorata.
In Hungária centrali ad Budapestinnm, medio Maii anni prjeteriti,
détecta.
Feje kicsiny, torjánál sokkal keskenyebb: fekete, fényes, ritkás pely-
hes szrözettél fedett; el- és közéi^torja, paizsa és utópaizsa s tpikkelyei
vérpirosak ; az utóhát szemcséi fehéresek, melle fekete ; végtestének els
hátszelvénye a végén kiszélelt s a közepén szélesen kimetszett, a kiszélelés
csupasz, fehér hártyájú; térdei és mells kocsái barnás-szennysárgák; szár-
nyai füstösen-átlátszók, ereik s jegyök feketék. — ? ; hossza OV2 *%-,.
A Bh'jinocüDipa rpJiijtpíinn. L. vöröstorjú válfajához vésményei és szí-
nezetére nézve hasonló, de kétannyi s részben másképen színezett.
Budapest mellett a Svábhegyen, a múlt év május havának a közepén,
Ankfr Eudolf találta.
9. Allantus fulviventris. — Niger, nitidus, cinereo-pubescens ; mandi-
bularum basi, palpis, labro, clyi:)eo, antennarum articulo primo, coliari in
medio auguste interrupto, tegulis, carinis iuxta scutellum postscutellumque
et metanoti cenchris llavis ; mesonoto et scultcllo sat dense subtiliter pun-
ctaüs; abd(nnine fulvo, segmento primo dorsali et macula magna basali in
medio secundi nigris, (>—8 supra et subtus plus-minusve infuscatis ; valvu-
lis genitalibus et segmento ultimo ventrali testaceis ; coxis item et trochan-
teribus antice, femoribus tibiisque flavis ; femoribus tamen supra nigro-
lineatis, tibiis apice nigro-maculatis; calcaribus nigris; tarsorum articulo
jDrimo flavo, in pedibus duobus anterioribus postice et articulis reliquis
omnibus fuscis; alis ultra dimidium lutescenti-hyalinis, venis nigris, costa
fulvida, stigmate testaceo, apice infustato. — i ; long. 10 ""'^j^.
In Hispánia ad Malacam (Malagám) a H. Kibbe mense Maio huius
anni inventus.
10. Allantus Sabariensis. — Niger, nitidus, parce cinereo-pubescens ;
palpis. labro, clypeo, collari in medio late interrupto, alarum tegulis, cari-
nis iuxta scutellum postscutellumque, abdomine pedibusque ex parte flavis ;
metanoti cenchris testaceis; calcaribus nigris ; mesonoto et scutello sparsim
subtiliter punctatis; alis lutescenti-hyalinis, nervis nigris, costa ochracea,
stigmate pall: do, subtus infuscato. — Long. 10 '"'/„i.
Femina: antennarum articulis duobus primis tertiique summa basi
antice flavis, postice nigris ; abdominis segmentis dorsalibus B — 5 flavo-
fasciatis, 8—9 postice auguste sordide marginatis, ventre et terebra nigris ;
coxis ac trochanteribus omnibus flavis; genibus, femoribus item et tibhs
tarsorumque articulis tribus primis pedum duorum anteriorum antice flavis,
postice (tibiarum intermediarum solum apice) nigris ; femoribus posticis
tibiisque et tarsor m articulo prinao basi late flavis, femoribus tamen supra
nigro-maculatis, tibiis aj^ice nigro-annulatis.
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Mas : autennarum articnlis duobiis primiR tertiiqiie summa basi fla-
vis; abdominis segmentis dorsalibiis 3—5 flavo-cingulatis, ultimo dorsali
penitiis flavo, ventrali postice et 7—8 siibtus anguste flavo-margiriatis ;
coxis, trochanteribus, femoribus et tibiis flavis, his posticis apiee nigris ;
tarsis pedum duorum anteriorum ilavis, omnium apice et intermediorum
articulo ultimo nigris, tarsis posticis nigris, articulo primo basi late flavo.
Sexus : mar: Allanti disparis Kl. (All. rufocingulati Tischb.) ^ forma
et statura coloreque hand insimiles sunt.
Ad Sabariam, urbem vetustam Pannoniœ superioris (Hungáriáé occi-
dentalis), a Julio Madakász, Musfiei Nationalis Hungarici assistente, mense
Junio liuius anni detectus.
Fekete, fényes, ritka pelyhes hamvaszürke szörszállakkal födött,
falámjai, felsöajka, szájvédöje, a középen szélesen megszakított gallérja,
töjDikkelyei, a paizs és utópaizs mellett lev ormói, végteste és lábai rész-
ben sárgák ; az utóhát szemcséi szennysárgák ; sarkantyúi feketék ; torjának
középháta és paizsa kissé szétszórtan finomul pontozottak ; szárnyai átlát-
szó-sárgásak, ereik feketék, a szegélyér szennysárga, jegyök halvány szín,
alul sötétes. — Hossza 10*'^.
A nstény: csápjainak két els ízüléke és a harmadiknak a legtöve
elül sárgák, hátul feketék; végtestének 3—5 hátszelvényét sárga szalag éke-
síti, a 8—9 hátul keskenyen szennysárgával szegélyzett, hasa és tojócsve
feketék; összes csípi és tomporai sárgák; térdei, valamint czombjai, láb-
szárai és kocsáinak három els ízléke a két els lábpáron élirl sárgák,
hátul (a középs lábszáraknak csupán a vége) feketék; hátsó czombjai, láb-
szárai és kocsáinak els izléke a tövén szélesen sárgák, de a czombokon
felül fekete folt, a lábszárak végén pedig fekete gyürü van.
A hím : csápjainak két els ízléke és a harmadiknak a legtvé sár-
gák; végtestének 3—5 hátszelvényét sárga öv ékesíti, a fels végszelvény
egészen sárga, az alsó hátul és a 7—8 alul keskenyen sárga szegélyüek
;
csípi, tomporai, czombjai és lábszárai sárgák, ez utóbbiak végükön feke-
ték ; a két els lábpár kocsái sárgák, végeik és a köz;épsnek utolsó ízléke
feketék, hátsó kocsái feketék, els ízlekök tövön szélesen sárga.
Mindkét ivar az Allantus dispar KI. (rufocingulatus Tischb.) hímjéhez
alakjára és színezetére nézve hasonló.
Szombathely városa mellett, ez év június havában, Madarász Gyula
múzeumi rseged födözte fel.
11. Allantus similis. — Niger, nitidus, parce cinereo-pubescens ; palpis,
rnandibularum basi, labro, clypeo, maculis duabus minutis lateralibus supra
^) AUaniits rufocingnlahis Tischb. (Stett, Ent. Zeit. XIII. 1852, pag. 108.) sec.
spec. typ. in Musaeo Natiouali Hungarico est inas, non vero femiua, et pertinet ad
Allaiitum clisi^arem Kl.
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clypeum, antennarum articulo primo, collari, tegulis, sciitello maculaque
centrali parva metanoti sulpbm-eis ; cencliris testaceis ; abdominis segmen-
tis dorsalibus : primo sulpbureo, quarti vero margine postico, quinto, sep-
timo, octavo nonoqiie et ventrali quinto flavis ; coxarum apice, trocbanteri-
bus, femoribus, tibiis et tarsis flavis, tibiarum posticarum et tarsorum
omnium articulis apice fuscis, abs subflavescenti-byabnis, nervis nigris,
stigmate fusco, basi palbdo. — ? ; long. 8 ''nj^.
Allanto zonidae Kl. similis et affinis ; sed paulo brevior et latior, scu-
telio sulpbureo, abdominis segmentis dorsalibus quarti margine postico
septimoque, femoribus item posticis totis flavis distinctus.
Patria : Persia.
12. Allantus Caucasicus. — Niger, subnitidus, cinereo-j)ubescens
;
pal-
pis, mandibularum basi, labro, clypeo, collari, alarum tegulis, carinis iuxta
scutellum postscutellumque, metanoti cencliris, macula pleurali et calcari-
bus testaceis ; abdominis segmentis omnibus margine postico, dorsalibus
anguste, primi lateribus et ventralibus latins, testaceo-marginatis ; serra
terebraB lutea; coxis nigris, antice testaceis, posticis externe late testaceo-
vittatis ; trocbanteribus, femoribus tibiisque testaceis, femoribus tarnen
anterioribus duobus suj^ra, posticis intus nigro-lineatis, tibiis apice nigris ;
tarsorum anteriorum articulis antice testaceis, posticis totis nigris ; alis
hyalinis, nervis nigris, stigmate fusco, basi pallido. — ? ; long. 7V2 ""^'
Species : corj3ore et antennis nigris brevibus, abdominis segmentis
omnibus postice, dorsalibus anguste, ventralibus latins, testaceo-marginatis,
macula item pleurali et vitta lata coxarum posticarum testaceis, a congene-
ribus facile cognoscitur.
In Caucaso a coleopterologo eximio H. Leder inventus et e Musa'o
Ciçsareo Viudobonensi a Clarissimo Domino A. Rogenhofer mecum béné-
vole communicatus.
13. Allantus obesus. — Capite pone oculos fortiter dilatato, antennis
evidenter clavatis, corpore crasso, lato : niger, subnitidus, cinereo-pubescens ;
collari utrinque in medio sordide testace(5-marginato ; tborace sat dense,
sed minus crasse, scutello subtiliter rugosiuscule, postscutello vero pro-
funde rugoso-punctatis ; metanoti cencbris albidis ; abdomine subtibter
coriaceo, segmenti dorsalibus 3
—
G postice flavo-marginatis ; tibiis tarsis-
que testaceis, apice fuscis ; alis luteo-byalinis, apice fumatis, costa sti-
gmateque fulvis, tegulis nigris.— ? ; long. 1 i2 ""'^j,.
Species : corpore crasso, lato, palpis, labro, antennis, coxis ac tro-
cbanteribus, femoribus, ventre, terebra et alarum tegulis nigris, abdominis
segmentis dorsalibus 3
—
G flavo-marginatis, facile cognoscitur.
In Alto-Balkan Bulgáriáé ab Eduardo Merkl detectus et Musa'o Na-
tionali Hungarico donatus.
14. Allantus albiventris. — Niger, nitidus,, capite et tborace supra
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nigro-, parte reliqua corporis cinereo-pubescentibus ; mandibulariim basi,
labro, clypeo, macula item supra coxas posticas e])urneis ; antennis nigris,
minus fortiter clavatis ; tborace supra nigro dense rugosiuscule punctate,
metanoti cencbris albidis ; abdomiue subtiliter coriaceo, segmentis dorsa-
Kbus nigris, 3—8 subtus et ventralibus omnibus, valvub's genitabbus et
striga pleural' testaceo-albis ; coxis ac trochanteribus antice, femoribus,
tibiis ac tarsis duobus anterioribus femoribusque posticis subtus testaceo-
albis, supra vero omnibus cum tibiis ac tarsis posticis nigris ; calcaribus
concoloribus apice et unquiculis rufescentibus ; alis hyalinis, venis et sti-
gmate fuscis, costa fulvescenti, tegulis nigris. — Í ; long 10 %.
Species : su2:)ra nigra, su])tus testaceo-alba, alis byalinis, facile co-
gnoscitur.
In Caucaso pariter a H. Leder detectus et e Musœo Cfps. Vindobo-
nensi mibi bénévole transmissus.
15. Tenthredo pictlcornis. — Clypeo late emarginato : nigra, nitida,
cinereo-pubtscens; palpis et metanoti cencbris testaceis; mandibulis in
medio rufis : labro, clypeo, orbitis oculorum internis auguste, macula utrin
que in mnrgine verticis aliaque metanoti et coxarum posticarum scutel-
loque albis ; coxis ac trocbanteribus femorumque summa basi et tibiarum
posticarum apice nigris ; tarsis posticis concoloribus ; femoribus et tibiis,
calcaribusque omnibus et tarsis joedum duorum anteriorum mils, tarsis bo
-
rum infuscatis; alis subflavescenti-byalinis, nervis et stigmate nigris, boc
basi late albo, costa et tegulis nigris.
Femina: antennis nigris, subtus pallidis, articulis sexto et septimo
ultra dimidium albis ; abdomine laste rufo, segmentis dorsalibus : primo
toto, secundi maxima parte, octavo ajDice et subtus nonoque nigris, hoc ul-
timo apice anguste albo-marginato, valvulis genitabbus cumterebra nigris.
— Long. 10 %.
Mas : antennis nigris, subtus pallidis, articulis 6—-8 testaceo-albis;
abdomine Isete rufo, segmentis dorsalibus duobus primis nigris, octavo no-
noque supra et subtus infuscatis. — Long. 9 »%,.
Tenthrcdini Tisclibeini Mocs. Matliem. és term. Közi. (Publicationes
mathematical et physicae. Ab Academia Hungarica scientiarurn éditas) Vol.
XIV. 1876, pag. 41. (Tenthredo Hungarica Tischbein, Stett. Ent. Zeit.
XIII. 1853, p. 138, n. 11, nee Klug) similis et affinis ; sed collari nigro,
coxis pedum duorum anteriorum baud albo-maculatis, femoribus posticis
rufis, tarsis his nigris, prassertim distincta.
In Dobrudscha ab Eduardo Merkl hoc anno détecta et a Ladislao
Madarassy Mnsapo Nationali Hungarico donata.
16. Tenthredo Balkana. — Clypeo emarginato-truncato : nigra, nitida,
cinereo-pubescens
; mandibularum medio, genis, labro, clypeo, orbitis ocu-
lorum internis, macubi, utrinque in margine verticis, collari, scutello, postscu-
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tello, macula item mediana metanoti et vitta lata coxarum posticarum albi-
ilis ; antemiis fuscis, fiagello subtiis pallido, articulis : quinti apice subtus,
sexto toto, septimi basi late et ultimi apice albis ; abdomine luteo, segmentis
dorsalibus : primo et ultimo totis, secundo et octavo vero tantum in medio
nigris, primo insuper maculis duabus sat maguis albidis notato ; segmentis
ventralibus duobus primis et ultimo cum terebra nigris
; pedibus luteis, coxis
ac trochanteribus omnibus femorumque basi pedum duorum anteriorum
nigris, femoribus posticis nigris, genibus cum tibiis tarsisque luteis, tarso-
rum articulis quattuor ultimis infuscatis; alls hyalinis, nervis et stigmate
nigris, hoc basi pallido, costa fulvescenti. — ? ; long. »%i.
Species : antennis apicem versus albo-annulatis, abdominis segmentis
intermediis luteis (non rufis), primo dorsali maculis duabus albidis notato,
coxis posticis albo-vittatis, facile cognoscitur.
In systemate ante Tenthr. alhopinictatam collocanda.
In Alto-Balkan Bulgaria' ab Eduardo Merkl détecta et Musfeo Natio-
nali Hungarico in donum data.
17. Tenthredo basimacula. — Ciypeo emarginato-truncato : nigra,
nitida, parce pubescens ; antennis nigris, funiculo subtus pallido ; la])ri
apice, linea abbreviata orlntali, macula utrinque in margine verticis et col-.
lari in medio late interrupto flavis; cencbris testaceis; abdominis segmento
primo dorsali maculis duabus sat magnis albidis notato
;
pedil)us rufis,
coxis ac trochanteribus femorumque basi pedum duorum anteriorum nigris,
tarsorum articulis quattuor ultimis infuscatis; trochanteribus posticis albi-
dis, subtus fusco-maculatis, femoribus et tibiis his rufis, illis basi et apice
anguste, his apice late nigris; calcaribus concoloribus ; alis hyalinis, nervis
nigris, stigmate bruneo, basi albo, costa fulvescenti. — Long. 10 '%j.
Femina : alarum tegulis, scutello, postscutelli apice et macula mediana
metanoti flavis; coxis posticis anguste albo-vittatis; al)domine rufo, se-
gmentis duobus primis et tertii medio, octavo nonoque et ultimo ventrali
cum valvulis et terebra nigris ; tarsis posticis bicoloribus : articulis nempe
duol)U8 primis et tertii basi nigris, huius ultimi apice, quarto toto et quinto
basi albidis.
Mas : alarum tegulis, scutello et postscutello coxisque posticis nigris ;
abdomine rufo, segmentis tribus primis nigris, tertio postice anguste rufo-
marginato, 4—6 dorsaUbus in medio marginis postici seriatim nigro-macu-
latis, septimi margine postico, octavo nonoque nigris ; tarsis posticis bico-
loribus : ai-ticuHs nempe primo et secundi basi nigris, huius apice, tertio
quartoque totis et quinti basi late albidis.
In una varietate maris, a Josepho Mann in Asi^i minore ad Brussam
inventa et in Musœo Ca-s. Vindobonensi conservata. abdominis i;intnm
segmenta 4 et 5 sunt rufa et supra in medio marginis postici nigro-inacu-
lata, reliqua vero omnia nigra.
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Tenthr. alhopunciatae Tisclih. ^ forma et statnra coloreqiie penitns
similis; sed autenuarum articulis G— 7 et oetavi liasi non albis, coxis posti-
cis albo-vittatis, pra'sertim distincta.
In Dalmatia a Josepho Erbeu détecta et ])enigne mihi donata.
18. Tenthredo propinqua. — Clypeo subemarginato-tiimcato : nigra,
nitida; cinereo-pubescens; palpis testaceis, mandibularum et saspius etiam
labri apice riifis, antennis nigris, flagello subtus pallido ; linea abbreviata
orbitali, macula iitrinqne in margine verticis, collari in medio anguste inter-
rupto, alarum tegulis, scutello, postscutello et macula mediana metanoti
flavis ; cenchris testaceis ; abdomine rufo, segmentis : primo, septnno, octavo
nonoque cum valvulis et terebra nigris, primo dorsali insuper maculis dua-
bus albidis, secundo macula sat magna nigra, ultimo apice alba notatis;
pedibus nigris ; femoribus et tibis tarsisque pedum duorum anteriorum
rufis, femori))us basi nigris, tibiis tarsisque externe plus-minusve infuscatis ;
coxis posticis albo-vittatis ; tarsorum posticorum articulo primo summa
basi subtus pallido, reliquis apice rufescentibus ; alis hyalinis, nervis et
stigmate nigris, hoc basi albo, costa fulvescenti. — ? ; long. 10 »Y?«-
Pra'cedenti similis et aííinis ; sed abdomine ex parte pedibusque po-
sticis aliter coloratis distincta.
Patria : Syria; a Francisco Zach collecta.
19. Tenthredo poecilopus. — Nigra, nitida, cinereo-pubescens ; mandi-
bulis apice rufo exceptis, labro, clypeo et macula'supracoxas posticas ebur-
neis
;
palpis, macula item sat magna temporali et maxima in pectore albidis;
collari in medio late interrupto, alarum tegulis costaque albido rufis ; cenchris
testaceis ; abdomine nigro, segmentis dorsalibus 3 - 5 medio litura testacea
notatis, primo lateribus albo, 3—5 subtus et ventralibus albido tinctis ;
coxis duabus anterioribus totis, posticis partim albis ; trochauteribus omni-
bus albis, supra nigro-maculatis; femoribus fere usque ad medium albis
(basi supra nigro-maculatis), inde incipiente cum tibiis et tarsis pedum duo-
rum anteriorum dilute rufis ; tibiis posticis ultra dimidium concoloribus, api-
cem versus et tarsis nigris, horum articulo ultimo rufescenti ; alis hyalinis,
nervis et stigmate fuscis. — í ; long. 9 '^^.
Species: etiam mesonoto nitido, abdominis segmentis dorsalibus B—
5
medio litura testacea notatis, maculis magnis temporalibus et pectorali al-
bidis et colore pedum, facillime distinquenda.
In Austria ad Piesting a piie memorise viro C. Tschek anno 1872
détecta et e Musseo Cai'S. Vindobonensi mihi bénévole transmissa.
20. Tenthredo fallax. — Nigra, nitida, j)arce pubescens; mandibularum
basi late et antennarum articulis : septimi apice, octavo nonoque albis
;
^ Tenthredo alhopunctata Tisclib. (Stett. Eut. Zeit. XIII. 1852. p. 138, u. 9. Ç)
sec. spec. typ. pátriám habet Brussam in Asia minore, non ver Hungáriám.
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;il)dominis segmentis 5Î— 5 rufo-flavis, qiiinto tainen suj^ra in nieclio late
nigro-maculato, sexto septimoque margiiie antieo utrinqne macula parva
rufo-flava notatis
;
pedibiis nigris, calcaribus omnibus et tibiis tarsisque pe-
dum duorum anteriorum et ttn-sorum pooticorum articulis duobus ultimis
fulvis ; alis flavo -hyalin is, apice late fumatis, costa et stigmate fulvis, tegu-
lis brunneis, — Î ; long. 1 1 '"/»i-
TcnÜifid. Inteipeuni Ev. valde similis et afiinis esse videtur,
Tenthr. (ilbicorni Fabr. statura proxima.
In Caucaso a H. Leder inventa; parit er e Musaeo Ca?s. Vindobonensi.
(Coiitiuuatio sequitiir.)
A BÜZA ES ÁRPA GYÖKEKÉN ÉL SCHIZONEURA-
FAJRÓL.
Dr. Horváth GÉzÁtól.
E folyóirat ezidei Illik füzetében Dr. Szaniszló Albert tanár úr egy
állítólag új leveltetü-fajt írt le, melyet 1876-ban árpa- es buzagyökereken
észlelt, és melyet, minthogy a rendelkezésére álló irodalmi forrásokban
sehol felemlítve nem talált, Schizoneura ccreaJiain névvel jelölt meg.
A mennyiben az Aphidák tanulmányozásával magam is foglalkozom,
magától érthet, hogy ez az uj faj igen érdekelt, és hogy annak leírása úgy
tudományos szempontból, valamint a rovarnak eshetöleges kártékonyságá-
nál fogva, teljes figyelmemet lekötötte. A leírás elolvasása után azonban
csakhamar arra a meggyzdésre jutottam, liogy a kérdéses levéltetü nem
új, hanem egy már mintegy 20 év óta ismeretes rovarfaj.
Igaz ugyan, és ez Dr. Szaniszló tanár úrnak igazolására szolgálhat,
hogy e faj sem Koch, sem Kaltenbach munkáiban nincs leírva. A német
szakirodalomban egyáltalában én sem találom sehol felemlítve ; de meg-
emlékeznek róla az olasz és franczia szakmvek. Ha ezekben utána nézünk,
megtudjuk, hogy ámbár az eddig ismert ScJtizoneiíra-íajok csaknem mind
a föld felett fákon vagy cserjéken (szilfán, almafán, veresgyürbokron stb.)
tartózkodnak, mégis van egy faj, mely földalatti életet folytat és pázsitféle
növények gyökerein élsködik. Ez a faj a Schizoneura venusta Pass.
Ennek szárnyas és szárnyatlan alakjai június- és júliusban s egész
szig különféle gramineák, kivált a sertef (Setaria) gyökerein nem ritkán
fordulnak el ; de már buzagyökereken is észleltettek.
A Schizoii ura cerealium leírása erre a fajra mindenben reá illik, ugy
hogy az életmódra és lényeges jellegekre nézve egymással tökéletesen meg-
egyez két faj azonossága iránt a legcsekélyebb kétség sem foroghat fenn.
Igen óhajtottam volna ugyan meg nagyobb bizonyosság kedvéért a
ket fajt egymással eredetiben is összehasonlítani ; fel is kertem level utján
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Dr. SzANiszLÓ tanár urat, hogy a Sch. cerealiuin hiteles példányait velem
közölni sziveskedjék, de a tisztelt tanár úr legjobb akarata mellett sem
volt abban a helyzetben, hogy ebbeli kérésemet teljesíthette volna. A Sch.
cerealimn leirása különben oly bven és kimeríten van tartva, hogy annak
nyomán a faj értékére nézve hiteles példányok nélkül is egészen tisztába
jöhetünk.
E két faj synonymikája e szerint így állana :
Schizoneura veniista Pass. Gli Aticli p. 38. (1860); Aphid, ital. p. 68. 1. (1863).
— cerealium Szaniszló Természetr. Füzet. IV. p. 19 i et 233. (1880).
Ennek indokolására szükségesnek tartom itt még összehasonUtás vé-
gett a Schizoneura vemista eredeti leírását közölni, a mint azt Passerini
Aphididae italicae hiicusque ohservatde czím jeles munkájának ^ 68 és í^6-ik
lapján adja.
Schizoneuj'a venusta Pass.
Femina vivipara apiera ovato-convexa, pilosa, pallicle viridis, vei
interdum rubella, capite, fasciis dorsalibus anticis tribus, macula discoidali
quadrata, fasciis posticis duabus, punctisque marginalibus nigris. Kostrum
pedes medios attingens. Venter viridis vei alborubellus palverulentus, plí-
cis analibus nigris. Long. 1'".
Femina vivipara alata tenuiter j)ilosa, capite et thorace nigris. Anten-
nae corpore dimido breviores nigrœ ; íirticnlis serruhilis, tribus extremis
subaequalibus. Kostrum pedes medios attingens , basi luteolum , apice
nigrum. Abdomen luteo-viridulum, vei albo-rubellum, plus minus prseser-
tim inferne pulverulentum ; vittis transversis duabus, macula discoidali
subrotunda, fasciis duabus posticis, punctisque marginalibus nigris. Plicae
anales fuscœ. Pedes nigri. Ala? albo-hyalinfe venis tenuibus et stigmate
nigris , vena cubitali furcata basi evanida , inframarginali validiore.
Long. «/4, 1'"
Nymphae luteœ, capite et thorace pulverulentis.
Turmatim in radicibus Setariae viridis, S.glaucae, S. italicae, Panici
glahri, Eragrostidis viegastacliyae et Ceratochloae anstralis. Autumno. Vidi
quoque Junio in radicibus Tritici vulgaris.
Ebbl a leírásból, azt hiszem, eléggé kitnik, hogy a Schizoneura ve-
nusta és cerealimn csakugyan egy és ugyanaz a faj. Kitnik továbbá, hogy
Passerini az faját több pázsitfélén kívül buzagyökereken is észlelte.
Árpán azonban eddig még sem , sem mások nem találták. Dr. Szaniszló
Albert tanár úrnak ebbeli észlelete tehát mindenesetre új és gyakorlati
szempontból is érdekes adatot szolgáltat e levéltet-faj életmódjának isme-
retéhez.
^ Megjelent 1863-ban :x geniiai Archivio ijer la Zoológia Il-ík kötetében.
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Múlt év tavaszán Tömösvári Ödön barátommal a magyarországi, ille-
tleg erdélyrészi álskorpiók monographiájáiiak megírásához kezdve, a
boncztani rész kidolgozását tztem feladatomul. Vizsgálataim végeredmé-
nyei tervezetünk szerint a rendszertani részszel együttesen fognak meg-
jelenni, még pedig rövid idn, mintán magam az összes szervek tüzetes
boncztanával elkészültem, nevezett barátom pedig több faj rendszertani
len'ásával jelenben foglalkozik s nemsokára is elkészülend.
Búvárkodásaim eredményei közül, már esupiin munkáeskánk elle-
ges ismertetése czéljából is, czélszerünek s némileg szükségesnek is tartom
annak egyik, nevezetesen a vérkeringési rendszerre vonatkozó fejezetét
külön is közölni, annyival is inkább, miután az álskorpiók összes szervei
között egy sincs, mely oly kevéssé lenne ismert, mint épen ez.
Ellegesen megjegyezni kivánom, hogy e tárgyban végzett buvárla-
taimat csaknem kizárólag a CJteritcn Hahnii C. Koch speciesen hajtottam
végre, miutiín ez a kolozsvári egyetemi növénykert platánfáinak kérge
alatt nnnden idfíszakban nagy számban volt található, s így alkalmam volt
ugy él f)éldányokon, valamint különböz, nevezetesen V. Guaber által
ajánlott eonserváló folyadékokban tartott példányokon észleleteket tenni.
E mellett azonban kiterjesztettem figyelmemet egyes Chelifcr és Obisium
speciesekre is, hogy meggyzdést szerezhessek maganniak arról, misze-
rint a ehernes Huhnii C. Kocii speciesen észlelt eredmények az álskorpiók
minden családjára általános érvényeknek tekinthetk, mi azonban már
magából a többi szervek boncztani viszonyainak azonosságából is a priori
következtethet.
Az álskorpiók vérkeringésérl, mint általában az A rthrogastra rendbe
foglalt Arachnoideák nagy részének keringési szervérl is, a Phalangidák es
Scorpionidák kivételével általában semmi irodalmi feljegyzés nem létezik,
A. Menge bírt ugyan némi sejtelemmel az álskorpiók vérkeringési szervé-
rl, mi kitnik eme szavaiból : „Oh ein Herz vorhanden sei, habe ich nicht
mit Bestimmtheit ermitteln können, doch i^a es wahrscheinlich ; es scheint das-
selbe als ein einfacher Canal in der Mitte des Hinlcrleibsriickens zu ver-
laufen",^ mindazáltal bvebb felvilágosítást nem nyújt, s nézetét indokolva
^ Menge, lieber dir Schccrcnspiiuwn. Clienietidae p. 15.
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találja a légcsövek jelenléte s lefutása által. Utána az elttem fekv s ren-
delkezésemre álló szakirodalom tanúsága szerint egyetlen búvár sem kisér-
tette meg Menge ezen állításának, illetleg feltevésének valószínségét
kideríteni, s határozott véleményt adni az álskorpiók vérkeringési szervé-
rl; mert valamennyi vagy hallgatással mellzi, vagy pedig általános néz-
pontokból tekintve tárgyalja azt, a velk közeli rokonságban álló Arthro-
gastrák egy részének hasonnem szerveivel azonosítva.
Ama, általában igen magasnak mondható szervezeti viszonyok, me-
lyek az álskorpiókat jellemzik, valamint MENGE-nek fennidézett megjegy-
zése szükségképen annak feltevésére indítottak, hogy a vérkeringésnek
elkülönült középpontja létezik, s ezen föltevésem vizsgálataim által iga-
zolva is lett : miután hosszabb keresés után sikerit a hátoldal középvona-
lában az összes többi izlábúak keringési középpontjának, azaz hátedényé-
nek megfelel szerkezet szervet felfedeznem, melynek élettani értékérl
nemcsak a szerkezeti azonosság és elhelyezési viszonyok, hanem több eset-
ben észlelt lüktetése is teljes felvilágosítást nyújtott.
Az eredményeket, melyeket részben él, részben pedig különböz
conserváló folyadékokba helyezett példányok tüzetes tanulmányozása
útján értem el, röviden az alábbiakban foglalhatom össze.
a) A vérkeringés középpontjájiak alaktana.
A vérkeringés közéj^pontját egy, a hátoldal középvonalában elhelye-
zett hátedény képezi, mely a fejtor második gyrjének hátsó segélj'étl
egészen a potróh ötödik ízéig terjed, mely utóbbin elveszíti csöves szerke-
zetét, s egymással csokorszerleg összefügg, körtealakú duzzanatokban
végzdik (Tábl. 1 . ábra a—5.) s ez által az összes eddig ismeretes hátedé-
nyektl eltér, miután ezek tudvalevleg kihegyesedve végzdnek.
A potróhnak következ hat ízében a hátedénynek semmi nyoma
sincs, s nagyon észszernek látszik ama föltevés, hogy a mellirl számí-
tott ötödik potróh ízen, a hátedény végs részén fekv körtealakú duzza-
mok a hat utolsó potróh-íz néhányának ízszíveibl keletkeztek.
Erre azonban még alább vissza fogok térni, mikor is egyúttal azok-
nak fejldésére, illetleg keletkezésére vonatkozó nézeteimet is tárgya-
landom.
A hátedény ftörzse, mint fennebb is említem, a fejtor második ízé-
nek hátsó szegélyénél ered, s az állat hossztengelyének irányában fut le.
Eredésénél kissé kihegyesed, legmells végén betrdést mutató s a fej-
tor utolsó ízének közepén az izlábúak nagy részének aortájára emlékez-
tet duzzadást képez, a nélkül azonban, hogy mellfelé elkeskenyed és
elágazódó edényekbe folytatódnék, miként az az Arachnoideák nagy részé-
nél ismeretes. A hátedények eme s az aortának megfelel részlete az utána
következ s már a szívgyomroknak vagy ízszíveknek megfelel elkülönü-
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léseivel azonos szerkezetnek látszik ; azzal a különbséggel azonban, hogy
rajta az egyes ízsziveken elforduló szárnyizmoknak semmi nyoma sem
észlelhet, — legalább minden igyekezetem daczára sem tudtam azokat
megtalálni, s igen valószín, hogy azok épen úgy, mint a legtöbb ízlábú
aortáján az ízszívek réseinek megfelel nyílásokkal együtt hiányzanak.
Az aortának megfelel eme hátedény-részlet után a potróh követ-
kez négy ízén, az egyes ízeknek megfelel duzzamokat es elszküleseket
mutató részletek fordulnak el, melyek ugy szerkezetre, valamint mkö-
désre nézve megfelelnek a többi ízlábnak izszíveinek. (Tábl. 1. ábr.) Az
egyes ízszívek rései teljesen azonos szerkezetek az Ephippigera Vitiumnak
V. Gkabfr által leírtakéival, azaz félholdalakúak s azon benyomást teszik,
mintha helyökön az ízszívek falazata egyszeren kimetszett volna, annyi-
val is inkább, miután billentyknek semmi nyoma sem észlelhet.
A potróh ötödik izén a hátedény már elveszíti épen tárgyalt alaki
szerkezetet, miutíín a negyedik íz ízszívének elszkülése után nem csupán
egy duzzam jelenik meg, hanem a duzzam maga jobban kiszélesedve mint-
egy függesztjél szolgál a vele egyenes összeköttetésben álló, csokorsze-
rleg elhelyezett nyolcz, rythmicusan lüktet tömlcskéknek, melyeket en
csokorgyom7\)CsoJcnak akarok nevezni. (Tábla J. :2. 3. ábra.)
A csokorgyomrocsok száma minden észlelt esetben nyolcz volt, s
hihetleg ez a typicus szám, mely alól még a Cheiridium museorum sem
képez kivételt, bár ennél az összes többi alskorjiioktol eltérleg egygyel
kevesebb potróhíz fordul el. A nyolcz csokorgyomrocs három csoportba
van rendezdve, még ivedig egy középs és két symmetricus oldali cso
portba, s ennélfogva az egész csokor körvonalaiban egy lóherlevéllel egye-
zik meg. (Tábla J. ábra.) A középs csoport két, a többinél kissé nagyobb
csokorgyomrocs által képeztetik, s ezek épen a hossztengely középvonala
mellett feküsznek ; a kétoldali csoport mindenike ellenben a középsknél
valamivel kisebb három-három csokorgyomrocs által képeztetik. Azon he-
lyen, hol az ötödik íz ízszíve kezddik, azaz hol a nyolcz csokorgyomrocs
a hátedénynyel összefügg, még egy kis duzzadás is eszlelhet ; ez azonban
nem egyéb, mint az ötödik s a módosult ízszívek között keletkezett red.
(Tábla 5. ábra.)
A csokorgyomrocsok mindenike körtealakú, mellfelé kihegyesed s
teljesen egybeolvad a többivel, míg hátrafelé domborodott. A csokorgyom-
rocsok középvonalában egy-egy hosszirányú rés fekszik, mely két végén
szkül, míg közepén tátong; ilyen rés azonban csupán egy-egy fordul el,
még pedig a csokorgyomrocs hasoldali részén (Tábla 2—4. ábra.), míg a
hátoldali részen semmi nyoma sincsen.
Hogy ezen, az összes többi ízlábuaknál sehol el nem forduló képle-
tek miként keletkeztek, egész biztosan meghatározni annál kevesbbé lehet,
miután a fejldéstan semmi felvilágosítást nem nyújt. Ehö tekintetre igen
Természetrajzi füzetek. ív. kötet ív. füzet. 18
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valószínnek látszhatik azon feltevés, hogy az eg3'es csokorgyomrocsok
nem egyebek módosult izszíveknél, azaz, hogy az ötödiktl egészen a tizen-
egyedik ízig terjed hátedény ízsziveinek egy középpontban való csoporto-
sulásai s ennek megfelelöleg átalakulásai. Azonban, ha tekintetbe veszsziik
egyfell, hogy a szívgyomrocsok száma semmiként sem egyeztethet a liát-
edénj'nélküli ízek számával, a mennyiben hat ízre nyolcz gyomrocs esik ;
ha továbbá másfell figyelemre méltatjuk azon körülményt, hogy a csokor-
gyomrocsokon csupán egy-egy rés fordul el, egyáltalán nem tekintjük a
csokorgyomrocsokat a hátedénynélküli izek módosult ízsziveinek, miután
ez esetben azokon okvetlenül két-két résnek kellene lenni, s számra nézve
a hátedénynélküli ízek számának megfelelöleg, ideértve a szívgyomrocso-
kat is magán visel, mellirl számított ötödik potróhízet is, hét ily cso-
korgyomrocsnak kellene lenni. Ezeket tekintetbe véve nézetem szerint
sokkal valószínbb, hogy a csokorgyomrocsok négy potróhíznek módosult
ízszíveiböl keletkeztek, még pedig oly formán, hogy az egyes ízszíveknek
rései egymástól hová-tovább oldal felé távolodtak, s a mintegy széthúzó-
dott ízszívök körtealakúlag befzödtek, a nélkül azonban, hogy egymástól,
valamint az utánok következktl elváltak volna. Magától értetik, hogy
ilyszer módosulás alkalmával aztán az egyes ízszívek nagyon megrövidül-
nek, s így a potróli hat-, hét- és nj^olczadik ízein ízszíveket nem észlel-
hetni ; bár azok a fejldésnek egyik szakában tán eredeti helyökön voltak
elhelyezve. E nézetem, illetleg feltevésem helyes volta mellett szól a cso-
korgyomrocsok szöveti szerkezete is ; különösen azoknak izomzata, miután
itten a harántcsíkolatok, — mint ezt alább kiemelendem,— olyképen fut-
nak le, hogy teljesen megersíteni látszanak nézetem helyességét.
Az ízszíveknek ezen concentrálódása oly módon jöhetett létre, mint
a hasduczlánczolat egyes elemeinek, azaz duczainak egy nagyobb duczban
való egyesülése, s ennek megfelelöleg egyes duczoknak bizonyos ízekben
való hiányzása, mire nézve az ízlábúak között számtalan példát ismerünk.
h) A vérkeringés középpontjának szöveti szerkezete.
A vérkeringés középpontjának szöveti szerkezete általában azonos a
magasabb ízlábúakéval, különösen nagy hasonlatosságot mutat az Ephip-
pigera Vitium-éval, melyet V. Graber ismertetett behatóan.^ Magán a hát-
edénytörzsön, valamint a csokorgyomrocsokon is általában három réteget
lehet megkülönböztetni, nevezetesen egy küls burkot — az adventitiát,
— egy izomréteget és egy bels burkot — az endocardiumot.
^ V. Grabee. ÎJeèer den propulsatorischen Apparat der Iiisecten. Archiv für
Mi'krosTiopischc Anatomie G. B. 1873.
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Az adventitial egy meglehets finom s ciiticularis-hártya által képez-
tetik, mely az egész hátedenytörzset s az összes csokorgyomrocsokat körül-
zárolja, úgy mindazáltal, hogy az ízszivek és csokorgyomrocsok rései sza-
badon, nyitva maradnak. Valami feltiinöbh szerkezettséget mely annak
minemségérl nyújtana felvilágosítást, a késbb tárgyalandó pericardial-
septum miatt meghatározni nem lehetett, nevezetesen nem' észlelhettem
azon magszerti képleteket, melyeket Y. Graber az Euprepia Caja álczájá-
nak eczetsavval kezelt hátedényén észlelt, de osztom GRABER-nek ama né-
zetét, hogy az adventitia a pericardial-septumnak folytatása.
A sziv izomzata csupsín gyrs, harántcsíkolt izomrostokból áll, me-
lyeknek harántcsikolatai a hossztengelylyel mennek párhuzamosan, kivéve
a szivgyomrocsok izomzatának harántcsikolatait, melyek a haránttengely-
lyel párhuzamosak (Tábla 4. ábra.), s felfogásom szerint ezen körülmény
a legfontosabb bizonyítékot kéjhez a csokorgyomrocsok elbb tárgyalt ke-
letkezésének helyessége mellett. Az egyes izomrostok úgy a hátedényen,
valamint a csokorgyomrocsokon is meglehets éles körvonalúak, s lefutá-
suk mindenben megegyezik az Ephippigera Vitium hátedényének izom-
rostjaival s a rések képzésénél is ugj'anazon helyzetet tüntetik fel, melyet
nevezett rovar hátedényén V. Grarer észlelt.
Az endocardium vagy a sziv bels falazata egy igen finom cuticularis
hártya által képeztetik, melynek szerkezettségéröl épen finomsága miatt
semmit sem mondhatok.
c) Véröh Öl— Pericardial sinus.
A keringési rendszert kiegészíti végre ama, a testürt két egyenltlen,
nevezetesen egy a bélcstitornát, ivarszerveket s általál)an a vérkeringés
középpontjának kivételével a testürben lev összes többi szerveket ma-
gába záró nagyobb hasi rre s egy kizárólag a keringési középpontot tar-
talmazó kisebb háti rre osztó hártya, mely némileg megfelelni látszik a
gerinczesek rekeszizmának (diaphragma), s melyet újabban V. Graeer pe-
ricardial-septum elnevezés alatt ismertet a rovaroknál.
A keringés középpontjának eme kiegészít részlete a hátoldal közép-
vonalában fut végig, hogy azonban a test mells részén valósággal honnan
ered, megállapítanom nem sikerült, miután biztosan csupán a fejtor második
ízének szegélyén, azaz a hátedény eredésénél volt látható, de innen azután
a potróh utolsó ízéig követhettem.
Szerkezet tekintetében egynem hártyának mondható, mely teljesen
átlátszó s apró rések által van áttörve. Ezen egynemség azonban csupán
helyenként észlelhet, miután benne elszórtan igen szép, hosszúra nyúlt,
orsóalakú, harántcsíkolt izomsejt van beágyalva, melyet én azonosnak
tartok a \. Grarkr íiltal ugyanily hártyából leírt izmokkal, bár lefutása,
a keringési középpont módosuhísa következtel»en, igen elteWi. Itten ugyanis
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az egjes izomsejtek, melyekben a harántcsíkolatokon kívül még egy, finom
szemcsék által körülvett nagy mag is észlelhet. (Tábla 5. ábra.) A nyolcz
csokorgyomrocsnak megfelelöleg nyolcz radialis pamatban futnak végig
úgy, hogy els tekintetre is föl lehet ismerni az egyes csokorgyomrocsok-
hoz futó izomsejt-pamatokat. (Tábla 3. ábra.) A pamatok között legfej-
lettebbek, azaz legtöbb izomsejtet tartalmaznak a középvonalban fekv,
két csokorgyomrocshoz futó pamatok, metyekben az izomsejtek oly nagy
számmal vannak kifejldve, hogy a két pamat csaknem egynek látszik.
Kiválóan érdekes és figyelemreméltó e pamatoknak lefutása eredé-
söktl a csokorgyomrocsokig, miután a gyomrocsok keletkezésérl épen ez
nyújtja a legszebb felvilágosítást : ugyanis a test két oldala felé egyenl
helyzetben fekv csokorgyomrocsokhoz a potróh ugyanazon ízétl futnak,
minek következtében még azt is könnyen megmondhatni, hogy az egyes
csokorgyomrocsj^árok melyik potróhíz ízszívének felelnek meg. Innen ma-
gyarázható meg ama körülmény is, hogy a középvonalban fekv csokor-
gyomrocsokhoz futó pamatok a leghosszabbak, míg a legmells és inkább
oldalfelé fekv gyomrocsokhoz futók a legrövidebbek. (Tábla 3. ábra.) Eme
pamatok azonban a csokorgyomrocsokhoz jutva, elvesztik radialis lefutá-
sukat s egyesülten mellfelé irányulnak a hátedény hosszában.
A hátedény négy ízszívénél az izomsejtek már elenyésznek, de lie-
lyettök a Stenobothrus lineatus hátedényének V. Graber által ábrázolt
izomzatának megfelel izomnyalábok jelennek meg. Ezen izomnyalábok
minden esetben az illet ízszívet magán visel potróhízen foglalnak he-
lyet, s eredésöknél, mety az egyes potróhízek közepe táján fekszik — egy
egyedüli, elágazatlan nyalábot képeznek, mely további lefutásában, azaz
az izszívhez közeledve, mindinkább vastagodik, végre több ágra ágazódik.
(Tábla !2. ábra.) Az izomnyalábok eme ágai az ízszívek határáig biztosan
követhetk, itten azonban már elenyészni látszanak, s nem képeznek oly
hálószer szövetet, mint Graber szerint a Stenobothrus lineatus hasonló
izmai. Nézetem szerint az izomnyalábok eme ágai teljesen beolvadnak a
szívgyomrocsok fell mellfelé haladó izomhálózatba, s éjjen ezért nem kö-
vethetk az ízszív határain túl. A mi pedig eme izomnyalábok keletkezését
illeti, nagyon valószínnek tartom, hogy azok nem egyebek, mint a cso-
korgyomrocsokhoz futó izomsejtekhez hasonló izomsejtek pamatai.
cl) A vérkeringés hözépjjontjának élettani mködése.
A hátedény természetesen a vérnek az egész testben való szétárasz-
tását eszközli, mely feladatát izomzatának segélyével könnyen végezheti.
A vér, nézetem szerint, a rovarokéhoz hasonlólag üteressé válva jut a vér-
öböl falazatának (— pericardial septum —) az izomsejtek, pamatok és
nyalábok, valamint ezeknek elágazásai között fekv résein hatol át a hát-
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etlényliez. Az ily úton a véröbölbe jutott vér a csokorgyomrocsok és az
egyes ízszívek résein behatol a hátedény belüréhe, s itten a csokorgyomro-
csok és ízszívek összehúzódása — systole — következtében mellfelé löke-
tik. A hátedény egyes alkotó részeinek összehúzódása, azaz lüktetése kö-
vetkezképen történik : elször összehúzódnak a csokorgyomrocsok s a
nyoml)an következ kitágulás — diastole — alatt a beléjök áramlott vért
mellfelé lökik az utolsó ízszívbe, mely összehúzódása alkalmával hasonló-
lag mellfelé szorítja a vért. Az egyes ízszívek azonban nem csupán a mö-
göttük fekv ízszív által beléjök szorított vért veszik föl diastole alkalmá-
val, hanem réseiken át egyúttal a véröbölböl is. A hátedény aorta-részlete
azonban, miután— mint boncztani tárgyalásánál is kiemeltem — résekkel
ellátva nincs, s csupán az utána következ ízszív által láttatik el vérrel.
Az aorta systoléja alkalmával azután a vért a fejtorba önti, honnét az
ismeretlen j^ályákon az egész testbe szétáramlik.
A vérkeringés középpontjának eme mködéseinél a véröblöt képez
pericardial-septum elbb leírt izomzata, mely azonos a rovarok, hátedé-
nyének szárnyizmaival, bár azoktól szerkezetre nézve nagyon eltér, —
activ szereidet nem játszik •— miként azt Grabee is hangsúlyozza— s nem
mködik közre a hátedény lüktetéseinél, hanem csupán a véröblöt képez
hártya kifeszítésére szolgál, illetleg eszközli, hogy a hártya oly helyzetbe
jusson, miszerint résein át a vér a véröbölbe s így a hátedény közvetlen
közelébe juthasson.
A hátedényen és a csokorgyomrocson kívül másféle edényeket nem
találhatni, s a vér, mint általában csaknem az összes ízlábúaknál a szer-
vek közötti falnélküli pályákon kereng és jut, üteressé válván, vissza a
hátedényhez.
A vér, miként az ízlábúaknál általában, teljesen színtelen, s a vér-
sejtek alakjokat amœl)aszeruleg változtató, maggal ellátott, buroknél-
küli sejtek.
Ennyi az, mit az álskorpiók keringési középpontjára vonatkozólag
észlelnem sikerit. Azt hiszem, hogy az eladottak teljesen feljogosítnak
annak határozott kimondására, miszerint az álskorpiók meglehets bonyoló-
dott szerkezet, de ei/r.^zben mégis a többi ízlábíiakéval teljesen megegyeztet-
hetö szerkezet, clkidihtiilt keringési középponttal bírnak.
Végi nem mulaszthatom el, s kedves kötelességemnek tartom
Dr. Entz Géza kolozsvári egyetemi nyilv. rend. tanár úrnak hálámat kife-
jezni ama lekötelez szívességért, hogy buvárlataimat folyton nagy érdek-





1. ábr. Cherues H;ihnii liátedénye Hartu. */5 felére reducálva és kissé scliematizálva u
aorta. 1. 2. 3. 4. izszívek, 5. az utolsó és módosult izszív a csjkor-gyouQrocsokkal.
2. ábr. Ugyanannak 4-ik izszíve Hartn. Vs a rések s a csokorgyomroesok feltüntetésével
valamint az úgynevezett szárnyizmokkal.
3. ábr. U. a. csakor-gyomrocsai Hartu. Vs hátoldalról tekintve a A^éröböl pamatokat
képez izomsejtjeivel.
4. ábr. U. a. egy csokor-gyomrocs a hasoldalról tekintve Hartn. */8, a csokor-gyomrocsok
szöveti szerkezetének és rései alakjának feltüntetésére.
5. ábr. U. a. A véröböl egy izomsejtje, Hartn */9.
NÖVÉNYTAN. BOTANICA.
SCROPHULAEINE^ 'K'GV.OVMM.
Auctore ViCTORE de Janka
I. Stamina fertilia, vei totidem cluo, semi^er glabra ___ ___ .__ II.
Stamina 5 vei didynama — — ___ — — — — VII.
II. Antherap inclusae -_. -.- — — — — — — - _ — III.
Antherge exsertae -_ -._ -._ -_ _- -_ .-- ___ V.
III. Caulis scapiformis, folia ad basin caulis congesta magna,
omnia alterna ; flores in apice caulis dense spicati :
WULFENIA carinthiaca Jacq.
Caulis totus aequaliter opposite foliatus ; flores in folio-
rum axillis solitarii longe tenuiterve pedicellati .-_ --_ -- IV.
IV. Herba glaberrima; folia lanceolata v. ovato-lanceolata
3-nervia; pedicelli foliis breviores ___ -_ GRATIOLA offlcinalis L
Pulverulenta ; folia anguste linearia crassiuscula, obsolete
1-nervia; pedicelli foliis aequilongi (corolla 3-plo minor)
G. linifolia Vahl.
V. Capsula emarginata vel obtusiuscula :
VERONICA.
1. Flores in racemis vel spicis nunc lateralibus axillaril-us, nunc
terminalibus dispositi, bracteati .__ .__ .-_ — ___ — -.- 2.
Flores in axillis foliorum solitarii ___ ._ _._ — -_ 48.
2. Bracteœ foliis dissimiles, folia caulina abrupte desinentia _._ 3.
Bracteae foliaceae ; folia caulina seusim gradatim in bracteas
transitoria .._ _.. ._ .._ __ ._. _,_ __ ... ... ... 28.
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o. Folia (brevissime petiolata) subrosulato-congesta, basilaria
;
pedunculns elongatus scapiformis apice florem solitarinm vei
2—4 conferte corymbosos gerens ._^ _. . Veronica aphylla L
Folia baud rosiüata ._ __. ___ ___ ... ___ .__ ... 4.
4. Folia omnia, vei saltern infima distinctissime petiolata _ _ 5.
Folia sessilia vei vix distincte petiolata ___ _.. ...^ _._ 13.
5. Kacemi vei spicse laterales ; caulis totus vei basi tantum
procumbens atque radicans ; cor.dlíF tubus brevissimus... .__ 6.
Kacemi vei spica^ caulem ramosque terminantes ; corollas
tubus latitudine longior .._ ___ _„_ __ ... ._ .. ... 10.
6. Folia longe petiolata, petiolus laminam dimidiam vei totam
longus; racemi pauciflori laxissimi in pedunculis tenuissimis;
capsula apice et fere etiam basi emarginata transverse latior
biscutellapformis._ .__ .__ ... ... .._ ... .__ ... V. montana L,
Folia brevius petiolata .-„ .,_ .._ ___ .._ .._ ... -_ 7.
7. Pedicelli patuli calycem aquantes vei superantes; racemi laxi;
capsulœ suborbiculatae vix emarginatap ... ._. __ -__ -.^ 8.
Pedicelli erecti breviores ; racemi spicaeformes densiusculi;
capsulae obovatae vei triangulares .__ _._ ... ._ ... --. 9.
8. Caulis e basi radicante adscendens; folia elliptica vei elliptico-
oblonga ; bracteae pedicellos calyce baud longiores aequantes
V. Beccabunèa L.
Caulis baud radicans, erectus; folia ovata ; bracteap pedi-
cellis calyce duplo longioribus multo breviores .-- V. scardica Gris.
9. Corolla? magnaB lobi omnes angusti, lanceolati ; calyx tomentosus
V. Aliion ii Vili.
CorollaE" parva? lobi 3 superiores subrotundi; calyx pubescens.
V. officinalis L.
10. Folia circumcirca manifeste dentata, serrata vei crenato-
serrata; pedicelli calycem aequantes vei longiores .__ .__ — 11.
Folia leviter crenata apicem versus sœpissime integerrima;
pedicelli calyce bracteaque breviores _ .-_ -.- --- l^. spicata L
11. Folia subsimpliciter acute dentata, basi attenuata .._ -- V. spuria L.
Folia daplicato-serrata vei crenato-serrata, basi truncata
V. cordata... .... .._ .._ ... ... — -- — -- -- - - 12.
12. Folia argute duplicato-serrata, acuminata; serraturae acutissimae
V. longifolia L
Folia duplicato-crenato-serrata, acuta vel obtusa
V. grandis Fisch.
1 3. Pedicelli plerique calyce pluries longiores, rarius duplo tantum,
sed tunc capsulae apice attenuatae vix emarginatœ, inflores-
centia laxa ... .. ... -- --. .- — — --- ^^-
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Pedicelli longitudine calycis vel paulo tantum longiores;
inflorescentia densa _-_ -- -- -- -- -- --- -- — 20.
14. Capsulae apice attenuatae obscure vel vix emarginatœ... ___ 15.
Capsula? distincte emarginatae vel apice late truncatae ... 17.
15. Capsula orbicularis leviter emarginata ; folia lata, ovato-
lanceolata v. lanceolata ___ — .^^ -. — — — K Anagallis L
Capsula oblonga obtusa ___ — — — — — — 16.
16. Pedicelli patentes; folia anguste lanceolata, integerrima vel
vix serrata — -- — — — — ~ — K anagalloides Guss.
«Pedicelli patentissimi ; folia oblongo-lanceolata serrulata» :
V. tenuis Ledeb.
17 Folia linearia vel lanceolato-linearia remote minuteve denti-
culata, pedicelli capillares in pedunculis pariter tenuissimis
demum varie fractiflexis racemos laxissimos eancellato-intri-
catos formantibus divaricati ; capsula longitudine latior V, scutellata L.
Folia latiora grosse serrata v. dentata -_ — — — 18.
18. Capsula suborbicularis vel obcordata ___ — — — — 19.
Capsula longitudine latior ; folia internodiis breviora
K umbrosa MaB.
19. Eacemi laterales; calyces minutissimi; folia acute dentata ;
pedicelli fructiferi patentes apice geniculato-ÍD flexi .._ V. latifolia L.
(V. urticaefolia Jacq.)
Eacemi terminales ; calyces majores, pedicelli erecti recti
V. Ponse Gouan.
30. Folia nunc indivisa intégra, nunc 1 profunde serrata vel
dentato-incisa _-_ .__ .__ .__ ___ .._ .__ ... .__ — — 21.
Folia pinnatifida, pinnatisecta v. bipinnatisecta — — 26.
21. Caulis bifariam lineato-pilosus vel saltern bifariam püosior
(capsula calycem superans) ._. .._ ._, .._ ._. .._ V. Chamaedrys L
Caulis indumento undique iequali obductus ._. ._. -_- 22.
22. Eacemi pauciflori subcapitati — .-_ ___ — V. thymifolia S, et Sm.
Eacemi multiflori elongati .__ .__ .__ _._ .__ .._ — 23.
23. Eacemus utplurimum solitarius basi foliatus — — V. pectinata L
Eacemi plures oppositi nunquam foliati .._ ._. .__ .._ 24.
24. Caules prostrati vel decumbentes brevissime puberuli-__ .-, 25.
Caules erecti vel a basi breviter arcuata adscendentes,
cris]3ulo-lanati -__ .._ .._ .__ .__ .._ .._ .__ . _ K Teucrium L
25. Capsula basi rotundata -. .__ ___ ... ... ... ^ ... V, prostrata L
Capsula basi cuneata .__ ... ___ ... .__ ..^ V. orientális Milí,
26. Folia inferiora lanceolata pinnatifida, superiora pinnatisecta
V, rosea Desf.
Folia omnia bipinnatisecta ... .__ ... ... ... ... ... 27.
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•il . Capsula obcordata basi cuneato-angiistata ... ... ... K multiflda L.
Capsula orbiculata basi haud cuneata... ... ... ]/, austriaca L.
8. Folia semper indivisa... .__ .._ ... ... ... ... ... ... 29.
Folia nunc omnia, nunc pro parte ± dissecta; omnes
annuae ... ... ___ ._^ ... ... .__ ... ... ... .__ ___ 44.
29. Inflorescentia irregularis; [ edunculi (indeterminati!) a medio
vel altius bracteas usque 4 foliaceas atque totidem pedicellos
longiusculos calyce plerumque pluries longiores inordinate
subfurcatim dispositos subcorymbosos gereutes. — Herba
humilis e regioné alpina Carpathorum orientalium, inflores-
centia laxissima reliquum caulem longitudine »quante v.
subaequante .._ ... _.. ... -.. ... .__ V. Baumgartenii R. et Sch,
Flores regulariter racemosi, spicato-racemosi vel rarissime
subcapitati ... ... ... ... ... ... _- .- — — ... 30.
30. Folia ad caulis basin majora rosulato-congesta ... ... ... 31.
Folia rosulata nulla . . _.^ _._ ... ... ... — ... 32.
31. Herba inferne glaberrima, rosulae folia obovato- vel oblongo-
lanceolata ; caulis »qualiter densiuscule foliatus, folia a basi
ad apicem insensibiliter decrescentia, racemus multiflorus
elongatus pyramidalis; pedicelli elongati ... _.. V. gentianoides L
Tota ± villosula ; rosulae folia obovata v. cuneato-obovata
subtruncata ; racemus abbreviatus capitatus vel breviter cylin-
draceus
;
pedicelli brevissimi ; caulis subnudus i. e. paucifolius,
remotissimeque foliatus ; folia internodiis multo breviora
V. bellidioides L
32. Folia versus caudiculorum apices atque etiam caulina pro
parte dense columnari-imbricata ... .-. ... ..- ... -- 33.
Folia haud imbricatim conferta, sed laxa .._ .-. -^ 35.
3.5. Flores capitulato-congesti, pedicelli calyces fructiferos aequan-
tes ; folia parva integerrima inferiora majora, superiora ad
inflorescentiae basin imbricata ; corollae lobus infimus tribus
superioribus linearibus multo amplior; capsula suborbiculata
apice leviter emarginata stylo aequilonga ._. K nummulariœfolia Gouan.
Flores subcapitati vel spicati; folia inferiora minora ... 34.
34. Flores subcapitati; folia obovato-oblonga ellipticave «crebre
acutiuscule dentata» (Boiss.) vel « integerrima» (Bentb.), ima
ad squamas reducta... ... .-. — — — — V- thessalica Benth.
Flores spicati; folia caulina superiora et inferiora minora,
squamaeformia nulla. ( CorollaE- lobi subœquales ; capsula
obcordata stylo multo brevior.) .. ... — - K saturejoiaes \/is.
35. Flores dense congesti fere capitati (stylus brevissimus)... V. alpina L
Flores laxi ... — ... — — — — — — — "^^^-
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36. Styli capsulíB longitudinem aequantes vei superantes ; species
perennes .-_ -- -- - - --- --- --- --- — --- - - 3^-
Styli brevissimi, vix emarginaturam tt'qaantes; annuse. 40
37. Caulis l)asi fruticulosus lignescens, tortuosus, liaud radicans ;
capsula apice attenuata, ovális, leviter emarginata; flores
speciosi magni _- — — - — -^ — — K fruticulosa L
Caules herbacei ± radicantes ; capsulfe obreniformes vei
obcordatae -_ _-- --- — -^ --- --- -- — --- — 38.
38. Folia bracteaeque aequales; flores pauci (3—6); stylus capsula
sub 3-plo longior; corolla calyce 2
—
3-plo major __^ V. repens D. C.
Bracteae quam folia minores ; flores copiosi ; stylus
capsulam fequans .._ — -._ — — -_ — — -- — 39.
39. Pedicelli calyces demum superantes; capsula obreniformis
parum profunde emarginata; calycis segmenta corollam
subœquantia ___ _- — — .-^ — — — — V. serpyllifolia L
Pedicelli calyce 2-plo longiores; capsula obcordata pro-
funde acuteque emarginata; corolla calycem paullo superans
V. apennina Tausch.
40. Folia obsolete crenulata vei repando-denticulata -_ — — 41.
Folia profunde crenulata vei dentata _-_ -- -- — 42.
41
.
Pedicelli calyce breviores vel subaequilongi ; bracteae flores
multo superantes; segmenta calycina lineari-lanceolata, valde
inaequalia; calyx corollam superans; stylus vix distinctus V, pere^rina L
Pedicelli calyce 3—4-plo longiores, bracteas aequantes;
segmenta calycina ovalia aequalia ; calyx corolla superatus ; stylus
emarginaturam aequans. (Capsula longitudine 2-plo latior usque
ad medium in lobos suborbiculatos divisa, sinu acuto) ]/. acinifolia L
42. Pedicelli calyce bracteaque manifeste longiores; segmenta
calycina oblonga paullo inœqualia; calyx corolla superatus.
(Capsula latitudine longior oblongo-suborbicularis parum
profunde emarginata, sinu obtuso)___ — — — -- V. prœcox All.
Pedicelli calyce breviores vel vix longiores ; segmenta
calycina lineari-lanceolata valde inaequalia ; calyx corollam
superans ___ _._ .__ ___ .._ ___ _._ .__ ___ .__ .__ ___ 43.
43. Bracteae breviter lanceolatae ; racemus elongatus ; pedicelli
calyce 2-plo breviores; semina 15—20, ovata -_^ .- V. arvensis L.
Bracteae brevissime lineares ; racemus brevis paueiflorus ;
pedicelli calyce sublongiores ; semina pauca' orbiculata (2-plo
majora) .__ __ ___ _^_ __^ ._^ __ _._ ._. V. Sartoriana B. et H.
44. Folia omnia palmatisecta (stylus brevissimus) _._ V. digitata Vahl.
Folia caulina media vel superiora tantum dissecta;
inferiora indivisa ..._ ._ .,. ... ... .__ .__ ... ... ... 45.
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45. Folia caulina media sub 3-fi(]a; segmenta calycina sequalia :
V. brevistyla Mor.
Folia caulina media v. superiora profundius dissecta;
segmenta calycina t inœqualia ___ _._ _.. ... ... ... ... 40,
46. Folia caulii a superiora pinnatisecta ; stylus capsula multo
longior ... ... .-_ -_^ — .__ ... ... ... V. Chamœpitys Gris.
Folia caulina media v. superiora palmatisectavelpinnati-
partita; styli brevissimi ... ... ... .__ ... ... ... ... 47.
47. Pedicelli calycis dimidiam ad summum paullo superantes ;
semina plana; folia caulina media pinnatifida v. lobato-incisa
V. verna L
Pedicelli calycem fequantes vel superantes ; semina
pelviformia; folia caulina media palmatisecta ._. .-. V. triphyllos L,
48. Capsulae bilobie (loculi plerumque polyspermi) ... — - 49.
Capsulas globulosae quadricoccae (loculi 1—2-spermi)— 51.
49. Capsulfe valvae distincte carinatae .__ .__ ..- .- -- --- «^O-
Capsulai valvo' rotundato-obtusatae; calycis segmenta
crebre nervata ... ... ... ... ... — — — — V. didyma Ten.
50. CapsulíB partitiones sinu obtuso divergentes; pedicelli foliis
2 - 4-plo longiores ; segmenta calycina lanceolata crebre ner-
vosa _._ ... -_„ — .- .-- ... .- — — V. Tournefortii Gmel.
Capsulae partitiones porrectœ sinu acuto angusto separatae
baud divergentes ; pedicelli folia aequantes vel superantes ;
segmenta calycina ovalia subenervia .-^ -. — - V. a^restis L
51. Calycis segmenta basi cordata ... ... — — -- V. hederaefolia L
Calycis segmenta basi attenuata.__ ... .- -- - - '-•-•
52. Folia cordiformia _._ ... ..„ - — - ^- Cymbalaria Badarr.
Folia basi cuneato-attenuata ... ... — - ^- cuneata Guss.
(V. panonuitaua Tod.)
Capsula acute rostrata ... ... ... .-- --- — -- -- - ^^'
VI. Folia ovata crenato-serrata ; corolla^ coeruleac galea retuso-
biloba ... ... ... ... ... ... - - PAEDEROTA Bonarota L
Folia oblonga argute serrata ; coroll» tiavida' galea
intégra... ... ... ... - .- .- - - - - P- Aé^''''^ L.
VII. CorolliP rotatœ vel subrotatae tubus brevissimus subnullus . _
VIII.
Corollae nunquam rotatae tubus elongatus ... — -- -^H- _
VIII. Filamenta calva; calyx 5-dentatus vel 5-fidus ; herbae humiles
acaules vel prostratae ... .-- - - -- - --- — — '"
Filamenta pro parte saltem semper longe lanato-barbata,




IX. Calyx 5-dentatns ; lierba glaberrima foliis ohlongo-spatliulatis
V. linearibus _.. _._ ___ _., ... _._ .__ LIMOSELLA aquatica L
Calyx 5-fidiis; herba ± villosa foliis orbiculato-reniformil)us X.
X, Pilosa, folia 7—9-loba; pedicelli jDetiolis 3—8-plo breviores;
flores 5-meri 4 andri; corollae calycem vix excedentis lacinite
2 flavidœ, 3 roseae .._ ... _._ ... ... SIBTHOEPIA europœa L
Hispida, folia 7—9crenata; pedicelli petiolos {çquantes
vei superantes; flores 4—5-meri, 4—5-andri ; corolla omniœ
flava calyce subduplo longior... ... .__ ... ... .. s. africana L.
XL Stamnia 5 :
VERBASCUM.
1. Frutices vel suffrutices dumulosi duri rigidi jam a basi
ramosissimi, floribus solitariis pedicello distincto suffultis,
ramis nunc valide spinosis nunc rigide induratis .- ... ... 2.
Herbfe baud spinescentes altius ramosi, rarissime a basi,
sed tunc flores semper fasciculati .^. ... ... ... ... — 3.
2. Caulis humilis foliatus lignoso-ramosissimus ; calycis segmenta
linearia
; paniculae rami patentissimi, spinosi ; folia sinuato-
pinnatilobata ... ... .._ _._ ___ _ _ Verbascum spinosum L
Caulis nudiusculus; calycis segmenta lanceolata; paniculiE
rami adscendentes; folia profunde pinnatifida ... V. leucophyllum Gris.
3. Staminum inferiorura (longiorum) antherœ filamentis latera-
liter obliqueve decurrenti-adnatge (Sect. Thapsus) ... ... — 4.
Antherte omnes reniformes œquales (Sect.Lychnitis)... 27.
4. Filamentorum lana albida vel aurantiaca... ... .- — — 5.
Filamentorum lana purpurea vel violacea ... ... .- 20.
,5. Herba? indumento (saltem in foliorum pagina inferiore) denso
contiguo tomentoso obductœ ... ... ... ... 6.
Indumentum disparse floccosum vel tenue detersile _.. 19.
6. Spica lana longissima nivea calyces et bracteas omnino
occultante undique vestita ... ... ... ... .._ V. La^urus F. et M,
Spica baud ita lanugine involuta ... ... ... ... ... 7.
7. Flores fasciculati ... ... .__ __ ___ __ ___ 8.
Flores solitarii, calyces maximi ... ... ... V. compactum MaB.
8. Corollœ faux concava, staminum longiorum antherœ breviter
decurrentes ... ... ... ..... _ 9.
Corolla appbmata, rotata ; staminum longiorum antherœ
longe decurrentes ... ... ... ... ... . _ _ .. .. 10.
9. Folia caulina per tota interstitia ab uno ad alteram decurrentia :
V. Tliapsus L
Foha caulina breviter decurrentia ... ... V. plantagiiieum Mor.
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10. Folia caulina per tota interstitia — a folio ad folium
decuiTentia___ .._ ___ .._ __ __ _.. __ __ ]j.
Folia caulina breviter vel hand decurrentia .__ .^_ H.
1 1. Tomentum lutescens, ala' augustatifc .._ ... _._ ... ... 1:2.
Tomentum album, alfe lata' ... __^ __. ... y, macrurum Ten.
la. Filamenta breviora albo-lauata ... ... .._ ... ... .. 13.
Filamenta omnino glabra ... ... ... V. crassifolium Hffg. et Lk
13. Bacemus densus, folia superiora acuta ... .. V. thapsiforme Schrad.
Piacemus laxiusculus, folia superiova longe cuspidato-
acuminata... ... ... ... ... ... ... ... ... V, cuspidatum MaB.
14. Corolla calyce 4-plo longior, lobi subrotundi : segmenta
calycina ovata acuta ... ... .. ... ... ... ... ... _. 15.
Corolla calyce -2—3-plo longior: segmenta calycina
lanceolata acuminata ... ... ... ... ... ... ... 17.
15. Tomentum lutescens... ... . ... .. .. . . ... 16.
Tomentum cinereo-albidum... ... ... V. pannosum Vis. et Pane.
16. Folia brevissime decurrentia utrinque »qualiter striguloso-
tomentosa,. caulina crenulata ... ... ... ... ... V. phlomoides L.
Folia baud decurrentia profunde (dentato-) crenata, omnia
supra viridia subglabra ... ... ... .. .. V. crenatifolium Boiss.
17. Albo-tomentosum, folia í distincte crenata ... ... ... ... 18.
Lutcolo-tomentosum, folia subintegra, inferiora oblongo-
lanceolata, Cittera ovato-oblonga ... ... ... ... V. longifolium Ten.
1 8. Inflorescentia laxe paniculata, rami erecti, corolla ampla, caulis
Buperne acutangulus .. ... ... ... ... ... V. ramigerum Link.
Inflorescentia e racemo simplici constans, corolla calyce
duplo longior, caulis superne pauUo alatus ... ... V. viminale Giiss;
(V. avgyrüstacliium Ten.)
19. Calycis (5'" ].) hicini^e anguste lineari-lanceolatfe ; capsula
majuscula oblonga mucronata ; inflorescentia glanduloso-
viscida ... ... ... ... ... ... ... ... ... v. Prusianum Boiss,
Calycis (sub 3 lin. 1.) lobi triangulares; capsula sphftrica:
V. Guicciardii B. et H.
W. Flores fasciculati ... ... ... ... ... ... ... — — -. 21.
Flores solitarii vel gemini ... ... ... .- ... ... :^3.
2\. Herbne adpresse tomentosfe, calycis segmenta lanceolata;
bracte* lineares ; capsula ovata cal^^cem superans... ... ... 22.
Albo - floccoso - lanatum , calycis segmenta elliptico-
lanceolata, bractea- lanceolatfe, capsula globosa calycem
baud excedens ... ... ... — — — V. malacotriciium B. et H.
::í:2. Caulis ramosus flavo-virens, tenuiter tomentosus, pedicelli
calyce a^quilongi ; calyx lana detersili obductus... K fœtidum B. et H.
Caulis subsimplex, folia dense tomentosa superne fpru-
ginoso-aurea subtus cano-grisea ; flores subsessiles ; calyx
tomentosus _^_ .__ — — -. — — — V. epixanthinum B. et H.
23. Folia omnia cordata (siiperiora longe acuminata) supra sparse
villosa, subtus tomentosa^ rami floriferi cum bracteis calycibus
capsulisque pilis patulis albidis hirsuto-villosi (pedicelli calyee
sublongiores) ... — ... ... ... ... -. ... K spectabile MaB.
Folia baud cordata ; berbœ indumento minus denso
vestitfB ... ... ... .- -- --- — — ... — — --- 24,
24. Pedicelli calyee 3— 4'-plolongiores; capsula oblonga (segmenta
calycina linearia; caulis tenuis virgatus ; folia inferiore ovata,
superiora elliptica insequaliter duplicato-crenata, suprema
sessilia ovata ; paniculœ rami subflexuosi ; corolla calyee 2-plo
longior) — ... ... .- .- ... .- — — V. leptocladum Pane.
Pedicelli calyee breviores vel 2-plo ad summum longiores 25.
25. Caulis inferne unacum foliis glaber, pedicelli calyee duplo
longiores patuli ; folia caulina sessilia semiamplexicauHa, baud
decurrentia ... ... ... ... .__ .__ .__ ... ... .__ ... 26.
Folia viscido-pubescentia, caulina media angustelanceolata
sessilia amplexicaulia brevissime alari- decurrentia; pedicelli
calyee breviores vel vix aequilongi erecti ___ ... .__ V. virgatum With,
(V. blattarioides Lam.)
26. Segmenta calycina obtusiuscula ___ ___ .._ ... V. repandum Willd,
Segmenta calycina acuta : __. ... ... ._. __. V. Blattana L
27. Calyces majusculi, 3—5 lin. longi .__ ... 28.
Calyces parvi usque 2V2 lineares ._. .__ ... ... 36.
28. Eacemus simplex .__ __. ... .._ ... ... ... _._ ... 29.
Racemus compositus vel panicula ... ... _._ ... 34.
29. Filamentorum lana alba vel flavescens .__ ... .__ ... ... 30.
Filamentorum lana violacea vel purpurea ... ... .__ 33.
30. Folia caulina decurrentia (florum fasciculi4—Sflori; tomentum
fixum baud evanidum) .._ ... ._. ... ... ... ... .._ ... 31.
Folia caulina baud decurrentia, sessilia vel amplexicaulia
;
flores subsolitarii v. fasciculati ... ... ___ .__ ... ... ... 32.
31. Nervorum in folii pagina inferiore reticulatio tota eminenter
prominula.__ ... ... ..^ _. ___ _^^ .„ .._ __ V, niveum Ten.
Nervi solum principales (primarii atque secundarii) pro-
minuli ._^ .._ .__ ___ .__ ._. .__ .__ V. Visianianum Rchb. fil.
32. Folia lanceolata, crenata, supra denudata viridia; flores subsolitarii:
V. angustifolium Ten.
Folia ovata vel oblongo-ovata vix (obscure) crenata,
utrinque albo-tomentosa ; florum fasciculi 2—5-flori : V. garganicum Ten.
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33. Folia alLo-lanata, inferiora pinnato-incisa ; toiuentum densum
hand evanidum ... _ ... .„ ^ . . V. bicolor Bad.
Folia denudata virpsceniia, inferiora crenata ... V. Boerhavi DC.
34. Fiiamentoriim lana flavescens ; folia indivisa ., V. ^lomeratum Boiss.
Filamentorum lana violacea vel ])nrpurea, folia infe-
riora :*: pinnatifida vel profnnde sinuata ._ ... .. ... ... 35.
35. Floccoso-tomentosum, tandem í glabratum, folia caulina parva
sessilia oblonga vel lineari-lanceolata pinnatiiida vel dentata;
calyx nltra medium fissus .. ... ... ... ... V. pinnatipdum Vahl.
Totnm a' 'ivresse niveo- vel lutescenti-tomentosum ; folia
caulina cordato-amplexicaulia, ovata acuta; calyx ad basin
usque partitus ... .. .. .. ... .. ... V. plicatum S. et Sm.
36. Filamentorum lana albida vel flavescens ... ... ... ... ... 37.
Filamentorum lana violacea vel purpurea ... ... ... 52.
37. Calj^cis dentés 3-anguîares ... ... ... ... ... V. lasianthum Boiss.
Calycis dentés lanceolati vel lineari-spathulati... ... ... 38.
38. Calyx inter lanam bombycinam í occultus ... ... ... ... 39.
Calyx ~^ liirsutus, tomentellus vel glaber ... ... ... ... 40.
39. Folia crenata v. subsinuata, superiora longe decurrentia, pani-
cula ampla ... ... ... ... ... ... ... ... V. mucronatum Lam
Folia minute crenulata, baud decurrentia, (supra atro-
viridia lana vaga cito evanescente vestita, subtus tota lana
nivea diu persistente ... ... ... ... ... ... V. ^naphalodes MaB.
40. Tomento denso niveo floccosum ... ... ... ... ... ... ... 41.
Tomentum tenue adpressum baud floccosum ... ... 44.
41. Folia suprema semi-decurrentia ... ... ... ... V. Gussonei Ten.
Folia baud decurrentia ... ... ... ... ... ... — 43.
42. Folia caulina ± abrupte acuminata; tomentum demum detersile
y. pulvenilentum Vill.
Folia caulina baud abrupte acuminata ; tomentum ± per-
sistens ... ... ... ... ... ... ... ... -- — — — 43.
43. Folia caulina cordato-ovata, intima profunde sinuato-crenata
vel pinnati-lobata ... ... ... ... ... ... ... V. granatense Boiss.
Folia caulina ovata basi rotundata, integerrima vel obso-
lete crenata ... ... ... ... ... .._ ... V. mallophorum B. et H.
44. Corolla extus distincte tomentella ... ... .- --- -- --- 45.
Corolla extus «glaberrima» vel glabriuscula (capsula
cylindrica) ... ... ... ... ... ... ... -- -- --- --- 51.
45. Folia basilaria + profunde sinuato-v. lyrato- pinnatifida ... 46.
Folia indivisa ... ... ... ... ... .- — — -- — ^^-
46. Folia adpressissime cana, caulina paucissima minuta, sessilia,
obtuse dentata ... ... ... ... — .- — V. leucophyllum Gris.
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Indumentum tenue flavo-virens ; folia caulína et ramea
parva ovata acuminata (nervi in pagina inferiore albo-prominentes) :
y. Heldreichii Boiss.
47. Folia caulina basi attenuata, lanceolata .._ -- — — -. 48.
Folia caulina basi cordata vel ovata amplexicaulia ._. 49.
48. Calycis adpresse canescentis segmenta anguste lineari-spathu-
lata ; folia basilaria oblongo-lanceolata .._ ___ .__ V. Iiumile Janka.
Calycis tomentosi segmenta lanceolata acuta ; folia basi-
laria oblongo-elliptica .__ .__ .- — — — — V. Lychnitis L.
49. Glabrescens, folia discoloria, basilaria petiolata ampla ovata
basi rotundata v. subcordata, obtuse crenata,. superiora sessilia
diminuta cordato ovata; racemus simplex v. ramosus conferti-
florus ; calycis segmenta lata lanceolata .__ -__ — — --. 50.
Tenuiter griseo-tomentosum ; folia utrinque concoloria
basi et apice atteuuata, «saepe acuminata» subintegra, caulina
cordato-amplexicaulia ; panicula ampla pyramidalis laxiflora ;
calji^cis segmenta anguste lanceolata _,. — — V. speciosum Schrad,
50. Infloresceniia simplex vel parum ramosa.-_ „ K delphicum B. et H.
Inflorescentia paniculata.__ ___ ,__ — K. macrophylium C. Koch.
51. Caulis basi albo-tomentosus; folia inferiora intégra v. subre- .
panda , niveo-pannosa ; pedicelli calycem longi vel pauUo
ultra; calycis segmenta linearia___ .__ — V. graecum Heldr. et Sart.
Caulis ater glaberrimus (viscidulus) ; folia inferiora undu-
lato-sinuata, stellato-pubescentia glauca; pedicelli calyce 3-plo-
longiores ; calycis segmenta lanceolata.__ _- V. cylindrocarpum Gris.
52. Panicula etiam fructifera brevis, conferta 4—5-pollicaris ;
calyciy segmenta triangulari-;anceolata; folia in petiolum
attenuata .__ „ — — — — — — — V. Adeliœ Heldr.
Panicula elongata laxa.._ ... .- — — — — 53.
53. Folia basilaria lobulata vel lyrato-auriculata... „_ .„ — 54.
Folia intégra indivisa ... ... ._. ... ... ... ... ... 55.
54. Folia basilaria undulato-sinuato-pinnatiloba, caulina triangu-
lari-subcordata... ... ... ... ... .._ .__ ... — V. sinuatum L
Folia basilaria auriculato-pinnatilobata .._ V. hanaticum Schrad.
55. Pedicelli patentes (solitarii) calycem multoties sujDorantes ... 56.
Pedicelli fasciculati (rarissime subsolitarii) calycem
aequantes vel parum superantes ... ... ... ... ... ... ... 58.
56. Segmenta calycina ovato-lanceolata acuta; corolla ferruginea :
V. triste. Sm.
Segmenta calycina obiusiuscula .._ ... ... .__ _- _.- .- 57.
57. Flores flavi... .__ ... __. ... ... ... V, xantho-phœniceum Gris,
Flores violaceo-purpurei .._ ... — ... ... V, phœniceum b
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58. Folia inferiora basi cordata v. subcordata... ... ... 59.
Folia inferiora basi in petiolum attenuata v. rarius
contracta... ... ... ... ... ... ... ... ... _ go.
59. Calyx birsutus ... ... ... ... ... ... ... ... .._ |/, nigrum L
Calyx glaberrimus, etiam pedicelli ... .... V. glabratum Friv.
Go. Calycis segmenta ovata vel oblonga : ... ... V. pyramidatum MaB,
Calycis segmenta lanceolata vel linearia ... ... ... ... 61.
Gl. Racemi simplices vel basi parum ramosi; herbae, praesertim
quoad folia dense albo-vel incano-tomentosae ... ... ... ... 62.
Panicula ampla ramosissima; herba? tenuius tomentosa',
potius virescentes ... ... ... ... ... ... ... 63.
6:2. Calycis segmenta lanceolato-linearia ; capsula conica :
V. conocarpum Mor.
Calycis segmenta angustissime linearia ; capsula ?
V. Haenseleri Boiss.
63. Folia obsolete crenata vel integerrima, flores pollicares; cap-
sula majuscula... ... ... ... ... ... ... ... V> nevadense Boiss,
Folia grosse (saltern manifeste) crenata; flores et capsulœ
parvi.. ... ... ... ... ... .__ ... ... ... ... 64.
64. Folia superiora basi rotundata ; panicula glabrata : ... K Chaixii Vill.
Folia superiora auriculato- cordata
;
panicula densiuscule
tomentosa : V, bithynicum Boiss,
Stamina 4 :
CELSIA.
1. Caulis manifestus elatu3 __. _.. ... ... ... ... ... — 3.
Pumilge acaules vel caule brevissimo ... ... .__ .- 12.
2. Flores subsessiles vel breviter pedicellati, bractefc pedicellos
subfpquantes vel longiores ... ... ... ... ... — --- — 3.
Flores longius pedicellati (pedicelli calyce duplo et ultra
longiores) ; bracteœ pedicellis multo breviores ... ... ... --- 7.
3. Folia omnia tenuiter bipinnatisecta... ... ... -. Celsia orientális L
Folia nunc indivisa vel ad lamina; basin auriculata, nunc
varie inciso-dentata vel lyrato-pinnatisecta ... ... -. --- *•
4. Calycis segmenta foliacea serrata, folia caulina sensim dimi-
nuta cordato-a iriculata oblonga, acuminata, dentata — ... 5.
Calycis segmenta parva integerrima ; folia caulina omnia
minuta oblorgo-lanceolata, acuta integerrima ... — — -- 6,
5. Folia basilaria et inferiora lyrato-pinnatifida: -- -- C. erotica L
Folia inferiora profunde pinnatifida , lacinifP iterum
pinnatilobat» ___ ... .^ - - - - - C.Gavanillesii WiHI(-
Természetrajzi /tizetek, iv. kötet iv.ftizet' 19
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6. Bracteae calycemsuperantescalycisque segmenta lineari-lanceo-
latae subacuminatae; corolla purpurea.— C;uilis elatus ramosus
decrescenti-foliatus, apicem versus et per totaminflorescentiam
laxissime spicaeformem hirauto-lanatus ; folia majuscula
lanceolata petiolata vel attenuata irregulariter inciso-dentata :
C. purpurea Janka}
Bracteœ calyces aequantes ; calycis segmenta obovata
obtusa; corolla aeruginea viridi-variegata. — Caulis simplex
bracteae calycesque glanduloso-pilosi ; folia caulina omnia
minuta lanceolata, leviter obtuse densata ___ __. C. bugulifolia Gris.
7. Bracteae triangulares ___ .__ ..- _._ ___ ._. ._. ___ .__ 8.
Bracteae lanceolatae' vel lineares ___ ___ .__ .._ ___ 11.
8. Calyx magnus, fere semij)ollicaris .^^ __, .__ .._ ___ _- 9.
Calyx multo minor _._ ._. _.. _ . ___ __. .__ ___ 11.
9. Folia basilaria profunde pinnatifida, caulina dentato-pinnati-
fida; capsula globosa calyce duplo longior _ . _^. C.Barnadesii Don.
Folia basilarialyrato-pinnatifida, caulina oblonga crenata;
capsula ovata calyce brevior _^ _^ ___ _ _ C. betonicœfolif) Vahl.
10. Pedicelli erecto-patuli bractea duplo longiores; calycis se-
gmenta auguste lanceolata patenti-recurva inferne 1—2-dentata ;
caulis dense foliatus: folia usque ad apicem sensimdecrescentia
;
herba glanduloso-puberula_-_ .__ ___ .__ ... .., C. speciosa Fenzl.
Pedicelli patentissimi bractea multo longiores ; calycis
(ad ^4 fissi) lobi elliptici arrecti, acuti integri ; herba inferne
laxe lanata .._ ... ... ___ ___ ... ___ ... __. .__ C. Arcturus L
11. Bracteae inferiores basi dentatœ; capsula globosa obtusa,
nempe depressa; folia pinnatisecta vel.lyrata; parce pilosula:
C. Daenzeri B. et Ch.
Bracteae integerrimae ; capsula ovata acutiuscula, nempe
attenuato-acuta ; folia pinnatifida v. lobato-dentata ; glabra vel
parce glandulosa ... ... ... ... ... ... ... ...C, Boissieri H. & S.
12. Pedicelli valde elongati filiformes; folia in petiolum attenuata :
C. acaulis B. et Ch.
Pedicelli calyce 2—4-plo longiores ; foliorum laminœ ad
basin contract» ... ... __. __^ ___ ... ... C. cyllenea H. et Ch.
XII. Calyx usque ad basin in segmenta partitus .__ __ __. .._ XIII.
Calyx ± profunde fissus vel dentatus ... ... ... ... XX.
XIII. Corolla palato faucem ± claudentem pra?dita .__ .__ .__ ... XIV.
Palatum nullum... ... ... __. ___ .__ _._ .__ _._ XV.
XIV. Corolla basi gibbere instructus, saccata : ...
^ pr Varna ad mare nigrum anno 1846 detexit cl. J. Feivaldszki.
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ANTIRRHINUM.
1. Folia reniformia palminervia, lobata ; capsula globosa subte-
qualis _^ .. _.. _._ ._^ _.^ _ _ ___ ___ Artirrhinum Asarina L
Folia penninervia, integerrima ; capsula ovoidea valde
obliqua ._ .._ _._ _ _ _ . ... _._ .,, __ __ .._ __. 2.
Î'. Segmenta calycina aiigusta, linearia, coroUam aquantia vel
superantia, rarissime paitllo breviora; herba annua:
A. Orontium L
Segmenta calycina latiora corolla multo breviora
;
per-
rennia __. _._ ._^ _., ., .. . ._ ... ... .. _.. 3.
3. Calycis segmenta lanceolata v. ovato-lanjeolata, acuta; bractese
lanceolatip vel lineari-lanceolatfe.. . .. .. .. __. 4.
Calycis segmenta latiora, ovalia, late ovata v. obovata,
Í obtusa (rarius acutiuscula) ; bracteae ovata; vel ovato-
lanceolatfe . . . _._ . . . .. ... __ 7.
4. Totum villosissimum ; folia ovata vel ovato-elliptica : gibber
ad basin corolla- vix e calyce prominulus .. ... A. ambi^uum Lange.
Glabrum vel 1 puberulum ; folia angustiora ; corollae
gibber manifeste prominulus ... ... ... . . ... . . ... 5.
5. Pedicelli calyces a?quantes vel parum breviores; folia lanceo-
lata erecta, pleraque ojiposita, summa sparsa ; flores maximi
per intervalla congesta ; capsula vix apice pubescens :
A. meonanthum Lk. et Hffg.
Pedicelli lireviores vel subnuUi ; folia anguste linearia
divaricata, patula v. deflexa/ pleraque alterna ; flores parvi
aqualiter racemosi. . ... ... _ ... ... .._ _._ -.- ..- 6.
6. Caulis elatus —4-pedalis; corolla rosea v. rubescens:
A. Barrener i Bor.
Caulis 1— IV2 pedalis; corolla flavida ... — ... A. siculum Ucr.
7. Folia pleraque opposita ... ... ... ... ... ..- ... .-. 8.
Folia pleraque alterna .. ... ._. ... .. .. ... 11.
8. Folia angustissime linearia (pedicelli calyces a?quantes vel
parum breviores ; caulis ramosus v. ramosissimus unacum
foliis glaberrimus, solum inflorescentia et capsuUt glanduloso-
puberulae) ... ... ... ... ... ... ... .._ A. ottomanum Janka.
Folia multo latiora _. ... ... ... ... . --- --- 9.
9. Caules stricti; racemi multiflori ± densi; corollas amplœ
maxima! ... ... ___ ... .._ ..- ... .-- ... -- — - 10.
Caules decumbentes v. prostrati ; racemi laxi et pauci
flori ; corolla? multo minores .. . .. - - - H.
10. Pedicelli calyce 4—5-plo longiores ; bractea? pedicellos
19-
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aequantes vei superantes ; racemi densi ; herba tota viscido-
pubescens — -. -^ .- -- -. — — — ^. latifolium DC.
Pedicelli calycem aequantes: bracteœ pedicellis breviores
;
racemi demum minus densi; herba praeter inflorescentiam glan-
duloso-pubescentem glaberrima ... ... ... A. intermedium Debeaux.
11. Glabrum v. tenuissime puberulum ; pedicelli flores subae-
quantes ; folia ovalia v. oblonga (persistentia;) bractese ovales
V. oblongge ... ... ... ... ... ... ... ... A, sempervirens Lap.
Dense albido- velcano-villosum; pedicelli calycibus œqui-
longi V. paullo longiores ; folia ovato-subrotunda vel orbi-
cularia; bracteae foliis conformes ___ ___ ... .- ... A. molle /.,
12. Folia abbreviata ovata vel lanceolato-ellij)tica; totum indu-
mento cano-griseo glanduloso vestitum ... ... A. glutinosum B. et R.
Folia elongata
,
proportione angustiora ; indumentum
virens vel parte inferiore omnino deficiens ... ... ... ... 13.
13. Bracteae ovatœ ; folia late lanceolata vel elliptica : A. iiispanicum Chav.
Bracteae ovato-lanceolatae; folia angustiora ... ... ._ 14.
14. Folia lanceolata v. ovato-lanceolata; pedicelli calyce aequi-
longi; segmenta calycina (ovalia) et capsula puberula : A. majus L
Folia linearia
; pedicelli brevissimi ; segmenta calycina
(angustiora) atque capsula glabra ... ... ... ... A. tortuosum Bosc.
Corolla calcarata :
LINARIA.
1. Corollae faux palato perfecte clausus ... ... ... 2.
Corollœ faux palato imperfecte clausus (Sect Chœnorrhinum) 90.
2. Folia palminervia cordato-reniformia lobata, longe petiolata
;
flores in axillis foliorum solitarii, distantes. (Sect. Cymbalaria) 3.
Folia penninervia ... ... ... .._ \\^
3. Herbas glaberrimae ... ... ... 4^
Herbœ pubescentes vel villosœ ... ... ... 7.
4. Folia pleraque opposita 3-loba ; segmenta calycina in planta
fructifera capsulam superantia ... ... Linaria hepaticœfolia Spr.
Folia pleraque alterna ... ... .._ 5,
5. Foliorum lobi rotundati, obtusi vel vix acuti; calcar tubo
brevius ... ... .__, g
Foliorum lobi ovati acuti ; calcar tubo œquilongum :
L acutangula Ten.
6. Calycis segmenta lanceolata acuta ... .._ .__ /., Cymbaiaria MilL
Calycis segmenta oblonga obtusa (calyx minutus vix
conspicuus).. ... ._ __ _.. ___ L longipes B. et H.
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7. Semina cristato-rugulosa vei alveolata _._ ... ... .. __. 8.
Semina tuberculata ; folia tomentosa ... ... ... L Mülleri Mor.
8. Pedicelli floriferi foliis breviores... ... ... ... ... L paliida Ten.
Pedicelli floriferi folia œquantes vei superantes ... ... 9.
9. Folia 5
—
lllobata(lol)i mncronati;) semina cristato-rugulosa:
L pilosa DC.
Folia (parva) 3—5-loba ... .._ ... ... ... ___ .. 10.
10. Foliorum lobi mucronulati (semina alveolata) ... L œquitriloba Duby.
Foliorom lobi obtusi ... ... _ . _ . . L microcalyx Boiss.
11. Flores in axillis foliorum (ovatorum vei hastat.) solitarii .. 12.
Inflorescentia caules ramosque terminans .__ ___ ... 19.
12. Pedicelli flore pluries longiores __. .__ _.. __. _ . ... .-. 13.
Pedicelli flore duplo ad summum longiores, vei breviores 17.
13. Folia hastata ; calycis segmenta lanceolata ... .-_ ... -- 14.
Folia nunquam hastata; calycis segmenta ovalia, basi
dilatata. subcordata _.. ._, ... .„ ___ _._ ... --. L spuria L
14. Seminum testa papilloso-exasperata; capsula cornea durissima
baud compressibilis ... ... ... ... ... ... ... ... .- 15.
Seminum testa reticulato-foveolata ___ .__ ... ... 16.
15. Folia superiora ovato-hastata ; flores majusculi flavi :
L. graeca B. et Cti.
Folia superiora lanceolato-hastata ; flores parvi lilacini :
L cirrhosa Willd.
16. Capsula dura ... ... ... .__ ... ... — ... -- L Elatlne L.
Capsula fragilis ... . . ... ._. .-. ... L Prestandreœ Tin.
17. Pedicelli flore duplo longiores (folia media vei superiora hastata)
L. crinita Mabille.
Pedicelli calyce breviores vel vix longiores ... -. . . 18.
18. Folia inferiora breviter petiolata, superiora sessilia nunquam
hastata ... ._. ... ___ ___ ... . . .. .. . L. lanigera Desf.
Folia omnia longiuscule petiolata, ovata-cordata vel
ovato-hastata ... .. ... ___ ... — ... — L. alsinefolia Viv.
19. Semina immarginata ___ ... ... ... ... ... -. -- --- 20.
Semina marginata .__ ... ... .- ... — ~ — 53.
20. Latifolitr ... ... ... ... ... ... ... ... - - - - 21.
Angustifoliœ ... ... .._ — ... — — -- -- 31.
21. Herbœiviscidie ... ... ... ... .._ ... - - - - 22.
Herbas glaberrimae ... ... .-. -. — — — -- -3.
22. Calycis segmenta lineari-spathulata ; corollae labium superius
breviter 2-lobum, lobis acutiusculis ; capsula glabra calyce
œquilonga ... .__ ... ..- .. — -.^ — — L Cavanillesii Chav.
Calycis segmenta ovali-lanceolata; corollae labium supe-
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rius fere ad medium bilobum, lobis obtusis ; capsula pube-
scens ealycems.superans — — _-_ _- — -_ L hirta Moench.
23. Corolla minuta calycem vix excedens .._ .__ L albifrons S. et Sm.
Corolla major .._ .__ ___ — ... ... ... ... M.
24. Folia omnia nunc 3-verticillata, nunc superiora opposita vel
rarius alterna ; flores sessiles vel subsessiles remote spicati :
L triphylla L
Folia nunc omnia nunc pleraque alternata; flores distincte
pedicellati __. _- ... ... ... .- .- __. .._ — — " 25.
25. Flores ampli fere 2-pollicare8 ; herbae elatœ erectae.-. .._ .._ 26.
Flores minores ; herbae humiles diffusae vel procumbentes 28.
26. Calycis segmenta lanceolata ; pedicelli inferiores bracteis folia-
ceis superati-__ __. -._ --. .- .._ --. -_ --_ L dalmatica Mill.
Calycis segmenta triangularia ; pedicelli calyce et bracteis
4—6-plo longiores .- .- .._ — _- ... .._ _- ... ._. 27.
27. Bracteae magnœ, foliaceae; pedicelli crassi, robusti flexuosi ;
calyx maximus, amplissimus .__ .__ ..._ ... ... L. Pancicii Janka.
Bracteae minutœ, squamaeforme s; pedicelli graciles erecto-
patuli : calyx parvus .__ .__ ___ _._ ___ .._ L macedonica Gris.
28. Pedicelli calyce multo longiores ... .._. ... ... ... ... ... 29.
Pedicelli calyce ± breviores .__ .__ __. ... ... 30.
29. Folia atque calycis segmenta acuta; pedicelli fructiferi reflexi;
calcar elongatum ... ... ... ... ... ___ ... _._ L reflexa Desf.
Folia et calycis segmenta obtusa; pedicelli semper erecti;
calcar reliqua corolla brevius __. ... ... ... L pedunculata Srpeng.
30. Calycis segmenta obtusa __. _._ _- ... ... ... ... L. Pava Desf.
Calycis segmenta acuta .__ ... .__ ___ .„. L cretacea Fisch.
31. Pedicelli calyce breviores vel paullo (usque 2-plo) longiores 32.
Pedicelli calyce pluries longiores ... .__ __. ___ ___ 48.
32. Calyx corollam a9quans vel superans ... .._ .._ ... L cliaiepensis L
Calyx corolla manifeste brevior ... ... ... ... ... ... 33.
33. Caulis vel rami superne spatio longo nudi ... ... ... ... 34.
Caulis totus foliatus ... ... ... ... ... ... ... ... 40.
34. Calycis segmenta immarginata ... ... ... ... ... ... 35.
Calycis segmenta + late albo- v. membranaceo-marginata 36.
35. Folia lanceolata, lineari-lanceolata vel spathulato-lanceolata,
caulina pleraque verticillata ; caulis ramosus : L rubioides Vis. ei Pane.
Folia anguste linearia, caulina alterna ; cauleëfere semper
simplices ... ... ... ... ... .._ ... ... ... ... L humilis Guss.
36. Pedicelli calyces aequantes vel longiores ; corollae sulphureœ 37.
Pedicelli calyce breviores; corollae violaceas vel purpureas 39.
37. Racemus villosus
; pedicelli calyces aequantes vel vix longiores ;
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calycis segmenta obtusa v. aciitiusciila margine submembra-




longiores ; calycis segmenta late albo-marginata _._ _._ __„ 38.
?>S. Calycis segmenta obtusa : calcar corollam superans, racemus
fructiier valde elongatus .__ . _ ___ .._ _.. .__ L. stricta Guss.
Calycis segmenta acuta; calcar reliqua corolla multobre-
vius : racemus fructifer parum elongatus _-. .__ ._^ L viscosa Dum.
39. Calcar corollam »quans ... ... ... ... ___ ... L reticulata Desf.
Calcar corolla multo brevius . . ... ... L Clementei Haens.
40. Inflorescentia in apice ramorum intricato-ramosissimorum
capitato-congesta ; folia superiora liueari-setacea abbreviata,
obtusa; palatum glabrum; stigma integrum; semina minuta:
L plifolia Lag.
Inflorescentia elongata ; folia acuta; semina majuscula 41.
41. Corolla nivea, violacea vel purpurea .__ .._ -.. ... ... ... 4i.
Corolla flava vel sulphurea ... ... ._.. ... .._ ... 45.
4:2. Inflorescentia glanduloso-pubigera ; pedicelli calyce breviores
(palatum barbatum) ._^ ... .._ ... ... ... ... ... L nivea Boiss.
Inflorescentia glaberrima; pedicelli calyce vix breviores__. 43.
43. Palatum barbatum vel villosum ^ ___ ... ._- ... ..- ... 4i.
Palatum velutinum vel glabrum ... ___ ... ... L striata DC.
(L. repens Steud.)
44. Folia unilateraliter vergentia, secunda ; calcar corolla brevius :
L. Capraria Mor. et deN.
Folia baud secunda; calcar corolla longius .._ L. purpurea Mill.
15. Calycis segmenta ovata vel oblonga obtusa .._ L Sibthorpiana B. et H.
(L. parnassica B. et H.)
Calycis segmenta acuta ... ... ... ... ... -- --- 46.
4G. Calycis segmenta linearia; racemi 4
—
5flori ; caulis ramosis-
simus diffusus ._. _._ ._. .- — ... — .-^ ... L Steveni Nym.
Calycis segmenta basi + latiora; racemi multiflori_^_ .__ 47.
47. Calycis segmenta lanceolata ; folia lanceolata acuta : L genistaefolia Mill.
Calycis segmenta e basi lata acuminata (quam in praîce-
dente breviora) ; folia lineari-lanceolata vel linearia : L linifolia Chav.
48. Calycis segmenta ± late albo-marginata .._ _- .- — -- 49.
Calycis segmenta immarginata .__ .- .- — L laxiflora Desf.
49. Calycis segmenta ovalia vel ovato-elliptica obtusiuscula ; folia
spatbulato-linearia, omnia recurva _._ .- — — L niéi'icans Lge.
Calycis segmenta angustiora d: acuta ... .- .-- --- 50.
50. Flores nutantes ... ... ... ... — — — — L algarviana Chav.
Flores baud nutantes ._. ..- --. .. -- — -- --- ^l-
51. Stigma bifidum vei bipartitum; calcar corolla reliqua brevius
vel aequilongum — — — -- — — — — -- -- 52.
Stigma clavato-incrassatum integrum ; calcar corolla
longius: .- — — — — — — — — L delphinioides Gay
52. Corolise labium superius profunde 2-partitum, lobis diver-
gentibus vel reflexis ... ___ -_ — — ... — L bipartita WHId.
CorollsB labium superius ad medium usque 2-fidum, lobis
subparalellis ... — ... — ... — — — L spartea Hffé- et Lk.
53. Semina margine radiato-ciliata ... ._. ... Linaria Pelisseriana Mill.
Semina baud ciliato-marginata ... ... ... — ... -.. 54.
54. Macranthae ... ... ... ... — — ..- — ... — — 55.
Micranthœ : corollae 1 Va—3 lineas longae... ... ... ... 87.
55. Folia caulina omnia verticillata vel suprema opposita, lata
vel latiuscula, rarissime variatione linearia, sed tune flores
albidi vel flavi — — — — .- -- -- — 56.
Folia superiora alternantia, rarissime (in L. alpina) vari-
antia verticillata, tuncque flores lilacini ... ... ... ... ... 62.
56. Calycis segmenta lineari-setacea ... ... ... L propin^ua B. et R.
Calycis segmenta latiora ._. .._ ... — ... ... ... 57.
57. Pedicelli elongati calyce 2
—
3-plo longiores... ... ... ... 58.
Pedicelli calyces aequantes vel breviores ... ... ... ... 59.
58. Flores inferiores semper verticillatim dispositi ; calycis se-
gmenta subaequilonga, attenuato-acuminata ; braeteae lanceo-
latae; corollse maximœ violaceae v. lilacinœ ... L triornithophora Willd.
Flores haud verticillati ; calycis segmenta valde inaequalia,
acuta ; braeteae ovato-ellipticae ; corollœ (magnitudine L. vul-
garis) luteae _._ ... — .._ ... ... ... ... L platycalyx Boiss,
59. Folia brevia obovata vel elliptica ; calycis segmenta obtusa :
L thym ifolla Vahl,
Folia angustiora ; calycis segmenta acuta vel acutiuscula 60.
60. Caulis superne longe nudus ... ... __. ... L oblongifolia B. et R.
Caulis alte foliatus ... ... ... ... ... ... .__ ... 61.
61. Braeteae calycisque segmenta spathulato-lanceolatae ; flores
flavi, calcar corolla longius _._ .._ ... ... ... L. verticillata Boiss.
Bracteœ lineari-lanceolatae ; calycis segmenta oblongo-
lanceolata ; flores albidi ; calcar corolla reliqua brevius :
L anticaria B. et R.
62. Semina late marginata ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63.
Semina anguste marginata ._. ... ... ... ... ... 82.
63. Caulis superne spatio ± longo nudus apbyllus... ... ... ... 64.
Caulis usque ad inflorescentiam foliatus ... ... ... 69,
64. Pedicelli calyce parum breviores vel longiores... 65.
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Pedicelli calyce subduplo vel ultra breviores .. ... 66.
65. Folia conferta ; pedicelli calyce breviores ; perennis : L supina Desf.
Folia remota ; pedicelli calyce sublongiores ; annua :
L. Hœnseleri B. et R.
66. Palatum barbatum ; calcar reliqua corolla sequilongum vel
longius — — — --- -.. ... ... ... ... ... ... ... 67.
Palatum velutinum ; calcar reliqua corolla brevius ... 68.
67. Calycis segmenta obtusa; folia obovato-lanceolata vel lanceo-
lato-linearia ; inflorescentia glanduloso-puberula ___ L tristis Mill.
Calycis segmenta acutiuscula ; folia anguste linearia ;
inflorescentia glaberrima ... ... ... .__ .__ ... ... L cœsia DC.
68. Folia caulina inferiora verticillata ; calycis segmenta valde
inœqualia ... ... — ._- — .- ... ._. L. melanantha B. et R.
Folia caulina omnia alterna ; calycis segmenta sub-
aequalia ... ... ... ... .- ... ... ... -. L. Rossmœssieri Wiill(.
69. Fere tota planta viscido-pilosa (flores lilacini ; calcar crassius-
culum reliqua corolla brevius) _._ ... ... ... ... L. lilacina Lge.
Plantae fere ex toto — quoad folia saltem semper —
glaberrimae ... ... ... ... .-. .-- ... ... ... ... ... 70.
70. Gaules bumiles prostrati vel decumbentes ... ... ... ... 71.
Gaules elatiores erecti, stricti ... ... ... ... ... ... 76.
71. Semina disco verrucis elevatis niveis conspersa:
L depauperata Leresche.
Semina disco laevia vel simpliciter tuberculata ... ... 7^.
72. Galycis segmenta linearia (obtusa) ; semina minuta omnino
laevia ... ... ... ... .-_ ... ... — .- --- ... ... 73.
Galycis segmenta latiora ; semina disco :!: distincte tuber-
culata, majora ... — — ... ... ... ... .- --- -^ 74.
73. Pedicelli bractea lineari calyceque breviores ; coroilae lutese
labium superius vix ad medium divisum .._ _.. -.. L. glauca Willd.
Pedicelli bractea lineari - spatbulata deflexa calyceque
longiores; corollae violacea' labium superius fere ad basin
divisum... ... ... ... . ... ... .- ... L saturejoides B. et R.
74. Galycis segmenta obovata obtusa ... ... L lusitanica Hffg. et Ll<.
Galycis segmenta spathulato- vel lanceolato-linearia .._ 75.
75. Folia minuta oblongo-linearia ; flores rose! .- L filicaulis Lev. et Ler.
Folia semipollicaria linearia v. lineari-lanceolata ; flores
cœruleo-violacei v. azurei ... .- .- ... --- — --- L. alpina L.
76. Flores subsessiles ... ... _.. ... ... — — — L. latifolia Desf.
Flores distincte pedicellati ... — -. --- -- -- ~' ' •
77. Semina centro (disco) utrinque granulato-tuberculata _ _ 78.
Semina utrinque lœvia... ... ... ... .-- --- — - 81.
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78. Capsula oblonga ; folia angusta, linearia vel lineari-lanceo-
lata — — - - - - - - - -^ - - - 79.
Capsula globosa ; folia proportione latiora ._. .__ — 80.
79. Inflorescentia puberula; flores magni _.. — — — L vulgaris L
Inflorescentia glaberrima ; flores minores .__ ___ L italica Trev.
80. Folia lineari-lanceolata; caulis gracilis simj)lex : L Biebersteinii Bess.
Folia laiiceolata, coriacea ; caulis robustus, apice breviter
corymb 030-racemosus ; pedicelli crassi, inferiores calyce lon-
giores ; tota planta glaberrima, glauca ... ___ — L rudis Janka}
81. Calycis plerumque villosi segmenta tenuia submembranacea :
L macroura Maß.
Calycis glabri segmenta parva crassiuscula ._. L odora Fisch.
82. Pedicelli calyce bracteaque œquilongi ; flores longe inter se
dissiti, in singulis ramis pauci; calycis segmenta obovato-lanceo-
lata, obtusiuscula ; folia obtusa ._. — — — L diffusa Ll(. et Hffg.
Pedicelli calyce bracteaque breviores; calycis segmenta
angustiora ___ — — — — — — — — -- -- 83.
83. Calycis segmenta spathulato-linearia vel linearia, obtusa v.
acutiuscula -._ _- — -_- -- --- --- -- -- — -- 84.
Calycis segmenta lanceolata vel elliptico-linearia, acuta 86.
84. Bracteœ inferiores baud reflexœ-; flores lilacino-coerulei _._ — 85.
Bracteœ inferiores reflexae ; flores flavi ___ L. Broussonetii Poir.
85. Kacemus glanduloso-puberulus ; semina disco tuberculata
incrassato-marginata — — — -- — — L amethystea Brot.
Eacemus glaberrimus ; semina disco lœvissima haud
incrassato-marginata ___ ___ .._ ._. .__ .-_ L. faucicola Lev. et Ler.
86. Herba pusilla caulibus simplicibus ; racemus brevis pauci-
flórus ; bracteœ reflexœ ; palatum villosum ... L, Munbyana B. et R.
Herba elatior, ramosa; racemi paniculati; bracteœ baud
reflexœ; palatum? ... ... ... ... ... ... ... L Tournefortii Lge.
87. Prœter inHorescentiam glaberrimœ — — — — — — 88.
Tota herba glanduloso-pilosa — — -_ — L arenaria DC.
88. Calcar rectum ; corolla lutea ___ .__ — — — — L. simplex DC.
Calcar curvulum ; corolla lilacina .__ .- — — — 89.
89. Folia caulina sublineari-lanceolata vel linearia; bracteœ
lineares .__ ... ... ... ... ... ... ... ... L. arvensis L.
Folia caulina latiora, lanceolata ; bracteœ inferiores
ovato-ellipticœ ... ... ... ... ... ... ... ... L. micrantha Spr.
^ Habitat in declivibus herbidis inter pag. S. Gotliárd, Czege et Feketelak Trans-
silvaniae centralis, ubi rarissima.
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90. Rami elongati flexuosi, prostrati vel pendüli; pedicelli te-
nuissimi, capillares, saepius flexuosi longeque inter se remoti 91.
Eami pedicellique arrecti __. ___ .._ .__ .__ .__ 93.
91. Folia late ovata vel suborbicularia breviter petiolata .__ .._ 92.
Folia angustiora, omnia longe petiolata .__ .__ L pexuosa Desf,
92. Folia obtusa ; pedicelli folia ;tquantes . „ __ .._ /., villosa DC.
Folia acuta; pedicelli folio duplo longiores . L tenella Chav.
93. Folia caulina inferiora subrosulato-congesta . ._. __. 94.
Folia baud rosulata, sed fequaliter disparsa .__ _.. ._. 96.
94. Pedicelli calyce 3—4-plo longiores, erecto-patuli v. adscenden-
tes ; calcar acutum ; semina tuberculato-muricata .__ .__ .__ 95.
Pedicelli calyce sub 2-plo longiores, erecti; calcar obtusum;
semina subundulato-costata _- . _._ ___ __ L serpyllifolia L^e.
95. Caulis firmus ; capsula ovoidea ; semina ecliinato-tuberculata :
L. rubrifolia Rob. et Cast.
Caulis gracillimus filiformis ; capsula subglobosa ; semina
«tenuiter») tuberculata..- -_- .._ -.. -._ ___ L exilis Coss. et Krai.
96. Pedicelli flores aequantes vel breviores ..^ . _ .._ .._ ... 97.
Pedicelli omnes vel plerique flores pluries superantes ... 99.
97. Racemi corymbosi v. subcorymbosi liirto-lanati v. villo.d ;
folia oblonga, obovata vel ovato-orbiculata ... ... ... ._. 98.
Racemi laxi elongati, glandulosi; folia oblongo-lanceolata
vel sublinearia ._. _._ ___ ... __. ___ ._- _-. L littoralis Willd.
98. Racemi corymbosi 3—4-flori ; calycis fructiferi segmenta patula
obtusiuscula ; folia ovato-orbiculata ... ... _- L glareosa B. et R.
Racemi subcorymbosi ; calycis segmenta adpressiuscula,
obtusa; folia angustiora ... ... _-_ .-_ ... -_ L crassifolia Kze.
99. Corolla calycem 2-plo et ultra superans .__ -__ ... ... . 100.
Corolla calycem paulisper tantum superans -.. --_ 101.
100. Pedicelli calyce 3—5-plo longiores; calycis segmenta acuta
divergentia; calcar corollse dimidiam subaequans ; tota planta
dense viscido-subhirsuta ... _.. . _ .^ - . L macropoda B. et R.
Pedicelli calyce 2—3-plo longiores; calycis segmenta
obtusa ; calcar corolla 3—4-plo brevius ; herba pubescens
vel glabra ... ... ... ... ... .. .. .. — L origanifolia DC.
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.
Corollœglutinoso-pubescentis fauxapertus ; planta 1 pubescens :
L minor Desf
Corollae glabrae faux (palato) subclausus ; herba glabra:
L prsetermissa Delasir.




1. Foliorum caulinorum segmentum medium reliquis majus,
ellipticum, lateralia anguste lanceolata; pedicelli calyce
longiores; calycis segmenta lineari- subulata ; corollae labia
subœquilonga .. _- — — -^- -- Anarrhinum Duriminium Brot.
Foliorum caulinorum dissectorum segmenta conformia
i. e, aequilata, linearia, lanceolata vel subulata; pedicelli calyces
fequantes v. subaequantes ; calycis segmenta latiora sublan-
ceolata; corollae labii inferioris lobum medium labio superiore
manifeste longius (capsula calycem t excedens) _._ ___ .- 3.
2. Folia basilaria obtuse serrata vel crenato-dentata ; segmenta
calycina anguste albo-marginata (corollœ labium inferius
superiore sub 3-plo longius) ; capsula calycem 3-plo excedens:
A. laxiflorum Boiss.
Folia basilaria dentata v. inciso-serrata ; segmenta
calycina immarginata (labii inferioris lobus médius labio
superiore sub 2-plo longior ;) capsala calycem pauUo
excedens -_ — — — — — — — — A. bellidifolium Desf.
Calcar nullum ... ... ___ ___ ___ .__ _- — _- — XVI.
XYI. Corolla minuta calyce brevior vel vix distincte longior ; herba
annua floribus axillaribus solitariis longe pedicellatis :
VANDELLIA pixydaria Maxim.
Corolla major calycem manifeste superans ___ — -- XVII.
XVII. Stylus brevissimus transverse semilunaris, fundo stigmatosum ;
corollae limbus subaequaliter 5-lobus (vix bilabiatus) tubum
cylindraceum aequans vel subaequans; lobi oblongo-cuneati
emarginati; folia alterna ._- — _._ — _- _ ERINUS a/p//7í/s /.,
Stylus elongatus simplex vel apice breviter bilamellato-
stigmatosus; corollae limbus distincte bilabiatus tubo brevior;
lobi plerumque valde inasquales, rarissime (e. g. in Scrophularia
vernali) subasquales ___ _._ _._ .__ _. .._ .- ___ ... XVIII.
XVIII. Corollas tubus gracillimus anguste lineari- cylindraceus; flores
dense spicati (herba villoso-lanata foliis oppositis) :
LAFUENTIA rotundifolia Lag.
Corollae amplus ventre ± inflatus vel gibbus -_ -_ -- XIX.
XIX. Limbi corollini lobi superiores magis evoluti i. e. quam infe-




1. Calycis segmenta immarginata vei vix marginata _.. ... .__ 2.
Calycis segmenta albo-scarioso-marginata .__ ... ... 6.
2. Herbœ villosae vel hirsuto-villos* _._ .__ .__ ... ... ... 3.
Herbae glabra?, piilverulenttï vel-viscido puberulœ ... 4.
3. Folia superiora (floralia) diminuta .._ ... Scrophularia vernalis L
Folia floralia baud diminuta ... ... ... .._ 5c, œstivalis Gris.
A. Glabra; capsula subglobosa acutiuscula ... ... ... Sc. peregrina L
Puberula; capsula ovata longe acuminato-rostrata... ... 5.
5. Folia pleraque alterna, argute duplicato-dentata ; corolla rubra :
Sc. arguta Solana.
Folia opposita grosse obtusiuscule lobata paucidentata ;
corolla flavido-virens.. _.. ... ... — ... .. Sc. silvatica B. et H,
6. Panicula í foliata ... _._ ___ ... ... .-_ ... ... ... ... 7.
Panicula aphylla i. e. inflorescentia nuda vel solum basi
foliaceo-bracteata ... ... ... ... .... ... .-. ... .- --- 12.
7. Cymae brevissime pedunculatfe (e. g. in Sc. Scorodonia pedun-
culi pedicellis breviores) vel sabsessiles petiolis plerumque
breviores... ___ _._ ... ... .- .- ... .-- — — -- 8.
Cym» longe pedunculatas ... ... .-- .-- -- 10.
8. Folia indivisa ; pedicelli calyce 2—i-plo longiores ; corollae
mediocrae... ___ ... .. -. — -- -- — — Sc. Scorodonia L
Folia pleraque ± pinnatisecta vel trifida; corollae maximae 9.
9. Glaherrima; corolla aatro-glandulosa intus sub anthera sterili
reniformi filamenti vestigio costata» ... .-_ ... --- Sc. trifoliata L
± Puberula; calycis segmenta undulato-marginata; corolla
eglandulosa, «intus sub anthera sterili reniformi baud costata»:
Sc. sambucifolia L
10. Calycis segmenta ovaba (margine anguste scariosa) ; pedicelli
calyce 2—4-plo longiores; folia indivisa. __ ... ... Sc. pyrenaica Btfi.
Calycis segmenta orbicularia vel obovato-subrotunda ;
folia nunc solum inferiora, nunc omnia pinnatisecta ... ... H.
11. Pedicelli calyce ad summum 2-plo longiores; calycis segmenta
margine scarioso crispo-undulato cincta; folia inferiora solum
dissecta ... ... ... .. - ... — — «Sc, Herminii Ll<. et Hffé-
Pedicelli calyce sub 3-plo longiores; calycis segmenta
baud undulato-marginata; folia pleraque dissecta: 5c, Schousbasi Lge.
12. Foba nunc indivisa vel auriculata, nunc lobata, lyrato-
pinnatifida vel simplieiter pinnatisecta ... ... — -- — 13.
Folia tenuius pinnatisecta ... ... ... --- --- --- --- ^^-
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13. Folia obliterate (minute) crenata ; caulis angulis 4 anguste
alatus --- --- --- — — - - -- --- —' — — ^^^
Folia grossius crenata vel dentata aut divisa .__ -.. 15.
14. Folia auriculata vel lyrato-pinnatisecta ; calycis segmenta
fimbriato-lacerata _.. — — — — — -^ — 5c, auriculata L
Folia indivisa, rarius auriculata ; calycis segmenta
obsolete lacerata _ . _ _^- -- --- ^- — - Sc. aquatica L
15. Herbae ± sed semper distincte puberulse ___ — — — -- 16.
Glabrœ vel solum sub lente pulverulentfe _._ _- ... 25.
16. Folia bási truncata vel cordata _.„ .-_ .- -- — ... ..- 17.
Folia basi attenuata.._ _._ .-. _- --_ .._ ... ... 21.
17. Pedicelli calycem ± superautes __. .__ .._ — — _- --- 18.
Pedicelli calycem subœquantes ^_ __^ — Sc. taj/getea B. et H-
18. Folia amplalate ovali cordata, superiora acuminata; pedicelli
calyce 3—5-plo longiores; segmenta calycina anguste mar-
ginata .__ . - — -^ — -- -- — -^ — 5c. alpestris Gay.
Folia ovali-oblonga vel ovato-lanceolata; segmenta caly-
cina late marginata .^, .._ -^ _.- .-- -^ .-- .- -.- 19.
19. Folia crenato- dentata .__ ___ _^- _.- -- .-^ --- ^ - 20.
Folia profunde argute duplicato-dentata : 5c, grandidentata Ten.
20. Calyx glaber .__ ..^ ___ _^- — -. .- -^- Sc. Scopolii Hoppe.
Calyx papilloso-exasperatus-_ ._. _._ ... 5c. cretica B. et H.
21. Calycis segmenta orbiculata late scarioso-marginata ; folia
oblonga vel ovato-oblonga ; anthera sterilis (staminodium)
ovata vel oblonga acutiusculn ___ .._ ___ ... ... 5c, rupestris MaB.
Calycis segmenta ovato - orbicularia anguste scarioso-
marginata; folia lanceolata vel lineari- oblonga; staminodium
minutum vel nullum. ._ ___ ___ ._ ___ .^^ _-_ 5c, cretacea Fisch.
22. Pedicelli calyce 3— 4-pio longiores; calyx anguste scariosus ;
inflorescentia angustissima virgata
;
pedunculi 1— 2 flori :
5c, ramosissima Lois.
Pedicelli brevissimi vel calycem asquantes : calyx late
scariosus pedunculi cymiferi.__ ___ ... ... __ ... .__ ___ 23.
23. Folia opposita, baud vel vix attenuata ; staminodium orbicu-
lato-reniforme sœpius retusum .__ .__ ... ... ... ... ... ' 24,
Folia (saltem pleraque) alternantia, in petiolum
attenuata ; staminodium lineari-lanceolatum vel nullum :
5c, frutescens L.
24. Folia indivisa, caules solitarii elatiores ... ... _._ ___ .- 25.
Folia varie lobata vel laciniata; caules e rhizomate
lignescente plerumque plures humiliores ... ... ... ... ... 29.
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25. Caiilis late quadrialatus ; petioli superne lamina decnrrente
alati ^ ... ... ... ... ... ... ..^ .._ ___ Sc. alata Gilib.
(Sc. Ehrharti IStev.i
Caulis band alatus, quadrangulus vel obtasangulus ... 26.
26. Folia acuta, subsimpliciter argute dentata veldentato-serrata,
calycis segmenta ovalia anguste scariosa ..^ ... ... _._ . _ 27.
Folia obtusa vel obtusiuscula, grosse duplicata-dentata
;
dentés obtusi; calycis segmenta suborbicularia late scariosa 28.
27. Caulis quadrangulus; calycis segmenta ovalia ... 5c. nodosa L
Caulis obtusangulus ; calycis segmenta emarginata:
Sc. grandifolia C. Koch
28. Caulis quadrangulus ; folia cordata ._. .. .. ..^ Sc. laxiflora Lge.
Caulis obtusangulus; folia oblongo-ovata: 5c. Pantocsekii Griseb.
29. Calycis segmenta ovata; foliorum lobi dentesque obtusi:
5c, lieterophylla Willd.
Calycis segmenta orbicularia; foliorum. lobi et dentés
acuti-__ ._ . . .- - .. ... ... _„. ._ ... ... 30.
30. Caulis argute 4-angulus ; berba laevis glaberrima : 5c. laciniata W. et K.
Caulis subteres ; berba sub lente pulverulenta :
5c. pulverulenta Janka.
(Sc. laciniata flor. Transs.)
31. Pedicelli calyce breviores __. _.. ... ... _ . ... ... 32.
Pedicelli calyce longiores. ... __. ... ... ... ... 35.
32. Caulis tantum parte inferiore foliatus ; calycis margo (scariosus)
denticulato-lacerus (staminodium semicirculare) ... 5c. laxa B. et H.
Caulis totus (alte) foliatus ___ _._ ... ... ... ... ... 33.
33. Staminodium lanceolatum vel nullum ... ... ... ... _.. 34.
Staminodium semicirculare ___ .. ... ... ... ... 5c. lucida L.
34. Foliorum segmenta lanceolata... ... ... ... ... ... 5c, canina L.
Foliorum lobi cuneato-lanceolati — ... 5c. crithmifolia Boiss.
35. Pedicelli calyce paullo tantum longiores; capsula subglobosa
5c. Hoppe! Koch.
Pedicelli calyce 2—3-plo longiores, capsula magis ovális ... 36.
36. CymaB 2—3-flora:! vel ad florem unicum restrict» ; staminodium
oblongo-lineare ; caulis debilis herbaceus ___ .- Sc. sciaphila Willh
Cymae 3—7 florfe; staminodium orbiculare; caulis rigidus
inferne frutescens... .. ... .^. — - — - Sc. Grenier! Reut.
Limbi corollini lobi inferiores magis evoluti i. e. quam




1. Corollae labii inferiorislacinia intermedia tubogloboso-inflato
longior vel paullo brevior ... ... ... ... ... ... .__ ... 2.
Corolla; labii inferioris lacinia intermedia tubo campa-
nulato vel parum ventricoso duplo brevior.
2. Inflorescentia glaberrima... ... ... ... :._ ... ... 3.
Inflorescentia 1 glanduloso-lanuginosa __. ... ... .._ 6.
3. Labii inferioris lobum intermedium acuminatum ; folia
profunde serrata... ... ... ... ... ... Digitalis laciniata Lind/.
Labii inferioris lobum intermedium obtusum vel rotun-
datum ; folia integerrima v. subintegerrima ... ._. ... ... 4.
4. Frutescens ... ... ... ... ... .- — .._ — ... D, obscura L
Herbaceae ... ... ... .._ ... ._. .._ ... ... ... 5.
5. Calycis segmenta ovali-elliptica obtusa late marginata coroUae
tubi dimidio multo breviora .__ ... ... .._ .__ D. ferrugineaL
Calycis segmenta oblonga acuta, corollae tubi dimidiam
aequantia ... ... ___ ___ _._ .__ ... ... ... D, lasvigata W. et K.
6. Labii inferioris lacinia intermedia lingulata a basi dilatata
apicem versus attenuata ; bractese flores aequantes vel breviores 7.
Labii inferioris lacinia intermedia basi angustata in
laminam subrotundam dilatata ; bracteae flores omnes longe
superantes ... ... ... ... .__ ... ... ... D. leucopfiaea S. et Sm.
7. Spica dissitiflora; bracteae floribus superioribus multo
breviores; calycis segmenta ovato-lanceolata acuta; folia
lineari-lanceolata ... .__ ... ... ... ... ... D. orientális Lam.
Spica densiflora ; bracteae flores subaequantes ; calycis se-
gmenta lanceolata acuminata ; folia oblonga vel lanceolata :
D. lanata Ehrh.
8. Grandiflorœ ... ... ... ... ... ... ... .__ .._ ... ... 9.
Parviflorae ... .._ ... ... .__ ... ... ... ... ... 15.
9. ± Puberulœ ... .._ ... ... ... .._ ... ... ... ... ... 10.
Tomentosffi... ... ... ... ___ ... ... .__ .._ ... 12.
10. Calycis segmenta lanceolata acuta ; corolla extus pubescens :
D. ambigua Lam
Calycis segmenta ovata, obtusa; corolla extus glabra ... 11.
11. Folia in petiolum contracta; pedicelli bractea vix longiores :
D. purpurea L
Folia sensim attenuata
; pedicelli bractea sub 2-plo lon-
giores ... ... ... .._ ___ .._ .._ ___ __ ___ /), nevadensis Kzo.
12. Calycis segmenta ovali-orbiculata obtusa; corolla extus glabra 13.
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Calycis segmenta ovato-lanceolata acuta ; corolla extns
puberiila ^_ ._ _,_ __ .__ .__ _. __ __ __ __ __ 14.
13. Folia inferiora elongata, anguste lanceolata ; labii inferioris
lobus intermedius reliquos parum siiperans _._ ... ... D. minor L
Folia in'eriora ovata in petiolum alatum abrupte angus-




pedicelli nutantes caiyce duplo lon-
giores; stylus omnino glaberrimus ; capsula obtusa __. D. TImpsi L
Albo tomentosa; pedicelli erecti calycem îFquantes vei
breviores ; stylus basi pubescens ; capsula subacuta : D. dubia Rodrig.
15. Calycis segmenta late ovata; folia eximie reticulato-venosa :
D. parvipora Jacq.
Calycis segmenta lanceolata vel linearia _.. ... .__ .._ 16.
16. Glaberrima ; limbi lacinia infima cfeteris dimidio longior: D. lutea L.
Villosula; limbi lacinia parum inœquales _._ D. viridipora Lindl.
XX. Folia omnia opposita, verticillata nulla ^ . _ ^ . XXL
Folia nunc omnia vel solum superiora alterna, nunc
verticillata., _ __ ._ ._ . _.. -. .. XXXII.
XXI. Flores biliracteolati (subsessiles, magni, lutei ; lierba sericeo-
incana) , . .. .._ ... ... ... CYMBARIA borysthenica Pali.
Flores ebracteolati... .. _ _ ... ... .. ._ ... XXII.
XXII. Corollft lal)ium superius in rostrum angustum longum pro-
ductum ; inferius latissimum ; tubus corollinus brevis :
RHYNCHOCORYS Elepiias Gris.
Corolla' labium superius baud ita formátum, neque labia
ita difformia; tubus corollinus elongatus . . ... .__ ... XXIII.
XXIII. Calyx suborbicularis ventricoso-compressus breviter (4-)
dentatus; galea ante apicem utrinque 1-dentata; seminaplano-
compressa
RHINANTHUS.
]. Corolla- labia subparallele porrecta faucem claudentia ... ... i.
Corolla? labia divergentia faucem denudantia ... ... 4.
!2. Folia oblonga vel oblongo-lanceolata ; foliorum floralium den-
tés exaristati _ ... ... ... -.. --. -^ -- --- -- --- 3.
Folia linearia v. lineari-lanceolata ; foliorum floralium
dentés in setas aristaeformes excurrentes : Rfiinantiius angustifoiius Gmel.
3. Folia floralia pallida ; corolla tubus curvatus _._ ... /?/?. major Elirli.
Folia floralia viridia : corolla tubus rectus ... Rli. minor Elirh.
4. Foliorum floralium dentés exaristati ; corolla labii inforioris
Természetrajzi füzetek. ív. kötet ív. füzet. 20
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minuti lobi subtiliter crenulati : calyx unacum bracteis nigro-
striatulus ___ -^ --- ^^^ -- — -^ -- --- Rh. alpinus Baumg.
Folioriim floralium dentés in aristas capillares excurren-
tes ; corollfe labii inferioris majusciili lobi repanduli ; calyx
baud nigro-striatus ___ .. ___ -_ — _-^ -_ Rh. aristatus Cefak.
Calyx campaniatus vei tubulosus ; semina baud plano-
compressa .._ .-_ _.- -_- -_ --. --- --- --- --- --- XXIV.
XXIV. Calyx minutus brevissime dentatus ; berba tenera succulenta
flaccida ; folia late ovata, saepe grosse dentata TOZZIA a/pina L.
Calyx fere ad medium vel profundius divisus (4-dentatus),
rarissime (in Odontite lutea et viscosa) brevissime, sed tunc
herb» exsuccae et folia angusta, linearia integerrima ___ „^_ XXV.
XXV. Corollœ labium inferius Slobum; capsulas loculi pluri-multi
spermi; antherae quadrats; calycis dentés baud subulato- nee
setaceo-acuminati ._ ._„ _- _^_ ___ __- --- -- -- — XXVI.
CoroUae labium inferius 3-dentatum ; capsulse loculi
1—2-spermi ; antlierœ lineares; calycis dentés plerumque
setaceo-acuminati :
MELAMPYKUM.
1. Flores in spicas dansas terminales bracteis coloratis imbricatis
conferti __. ___ ___ .__ .._ ___ _._ _._ ._„ ._. ___ 2.
Flores ad axillas foliorum dissiti secundi ___ .._ .__ 4.
2. Bracteae basi abrupte dilatatœ late cordatae crebre pectinato-
dentatœ plicatae, recurvee vel parte foliaceo subreflexae :
Melampyrum cristatum .
Bracteœ ovatae vel ovato-lanceolatae pinnatifido-subulato-
dentataö baud recurvas ___ .._ _._ ___ ___ ___ ___ .__ _._ 3.
3. Bracteœ dorso basin versus nigro-punctatae, applanatœ, erecto-
patulœ ; calyx pubescens ; capsula obovata attenuato-acuminata
e tubo calycino exserta ___ ___ __ ___ __„ ___ ___ M. arvense L,
Bracteœ dorso baud punctatae, basi canaliculata?, apice
inflexae ; calyx pilis longis patentibus lanato-villosus ; capsula
spathulato-subrotunda apice abrupte acuminata tubo calycino
inclusa _.. ._. .__ _... .._ .__ __. ... ... M. barbatum W. et K.
4. Bracteae triangulari-ovatae basi cordatae, supremœ toto ambitu
sinuato-dentatae ._. ... ... ... ... ... ... _._ M. nemorosum L
Bractese angustiores, lanceolate, solum basi bastata pau-
cidentatae vel integerrimœ .__ __. ... .__ .„ .__ ... ... 5.
5. Corollas subhorizontalis tubuloso-clavatîï? labia incumbentia,
faux clausus ... ... ... .._ ... .._ ... .._ ... .._ ... 6.
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Corollse erectiusciihé labia divergentia .. _ _ _ 9.
C). Calyx pilis elongatis sparse vestitus _. __ _.. M. subalpinum Kern.
Calyx baud pilosus, ad summum scaber ._ ___ _ _ 7.
7. Bracteae superiores palmatim vel pectinatim 5
—
7-íidaí vei ultra
divisíf, lobi angusti, tenues, subulati vei aristati __ , . .__ 8.
Bracte!» grossi as atque parcius dentatœ vel omnino
integerrimae ___ ._^ . _ __. .._ ___ .._ .._ _._ M. pratense L
8. Bracteae palmatifidip ; calycis dentés subulati : M. commutatum Tausch.
Bracteae supra partem infimam minute rhombeam longe
setaceo-pectinatam in laminam anguste linearem longe pro-
duct* ; calyis dentés longe setacei .._ .__ M. heracleoticum B. et 0.
0. Corolla flava ._^ .__ _.. .._ ___ .__ __. .^ ___ M. sUvaticum L
Corolla lactea extus purpureo-maculata ; labium inferius
striis duabus aurantiacis et tribus purpureis pictum :
M. saxosum Baumg.
XXVI. Corollœ labü inferioris lobi profunde emarginati ; labium
superius emarginatum :
EUPHRASIA.
1. Folia lata, ovata vel lanceolata ... .._ — .- .- — — 2.
Folia angusta, linearia vel lineari-cuneata .._ .._ .- 4.
2. Calyces bracteœque glandulosi ... ... ... ___ ... .- ... 3.
Calyces bracteaeque baud glandulosi ; foliorum dentés
obtusi .__ . _.. ... -__ .._ ._- -._ .Euphrasia minima Schl.
3. Folia omnia acute (superiora acuminato-) dentata : E. campestris Jord.
Folia inferiora obtuse dentata vel crenata, solum supe-
riora acute dentata ___ _._ _.. ... ... ... -^ f. montana Jord.
4. Foliorum dentés setacei ... .._ ... — ... f, saiisburgensis Funl(.
Folia intégra vel tantum apice utrinque simpliciter 1-vel
2-dentata___ .._ .__ ___ _._ .._ — — ... .- E. tricuspidata L
CorolliB labü inferioris lobihaud vel obsolete emarginati;
labium superius haud emarginatum _.. _-_ ..- ... ... ...XXVII.
XXVII. Semina creberrima, minuta ___ .-_ .-. ... ... .- -- XXVIII.
Semina pauca vel numerosa majora ._. .-_ ..- ... .-- XXXI.
XXVIII. Capsula durissima turgida ovato-globosa ; semina longi-
tudinaliter alato-multicostata ; calyx ventricoso-campanulatus XXIX.
Capsula cbartacea, oblonga vel lanceolata, compressa ;
semina ecostata testa la' vi tenuiter reticulata; calyx tubulosus XXX.
XXIX. Corollœ labium inferius galea longius ... TRIXAGO apula Stev.
Corolla' labium inferius galea subaequilongum ... T. carnea Gris.
20-
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XXX.Corollœ purpureaö labium galeam vix superans ; antherae
glabrae ; folia ovata, inferiora creriata, superiora palmatifida :
EUFRAGIA latifolia Gris.
Corollae flavas labium galea dimidio longius ; antherae
pilosas folia oblonga vel ovato-lanceolata sexrato-crenata :
£. viscosa Benth.
XXXI.Filamenta prope basin tubi limbo multo longioris inserta :
BARTSIA.
Caulis humilis, semipedalis circiter; folia ovalia crenato-
serrata; bracteae foliis conformes; calycis lacinias ovali-lan-
ceolatae obtusœ — — — — — — — — Bartsia alpina L
Caulis gracilis elongatus 1— P/a pedalis; folia ovata vel
ovato-lanceolata remote inciso-crenata ; calycis laciniae sub-
ulato-lanceolatae acuminatse.- _- — — — B. spicata Ram.
Filamenta fauci inserta :
ODONTITES.
1. Corollae tubus tenuis elongatus calycem (tubuloso-cylindra-
ceum, dentibus linearibus) multo superans ; antherae dense
barbatae (inclusœ) .__ _._ — ... ... ... .__ ... ... ... 2.
Tota corolla calyce 2-plo ad summum longior; antherae
glaberrimae vel parce villosae, rarissime (in 0. tenuifolia Don)
densius ... ... ... _.. .__ .__ ._. ._. .._ ... .-_ — 3.
2. Corollœ tubus calyce 3—4-plo longior ... Odontites longipora Webb.
Corollae tubus calyce dimidio longior __. .__ 0. glutinosa MaB.
3. Fruticosae vel basi suffrutescentes, praeter calycis dentés gla-
berrimae ... .._ ... ___ ... ... ... ... ... .. ... .._ 4.
Herbaceae annuge ___ ... ... .._ ... ... __. ... 6.
4. Bracteœ apice caudato-acuminatœ atque squarroso-recurvae
flores superantes _.. .__ _._ ._. .._ ... ... .._ 0. Bocconei Guss.
Bracteae apice baud recur vae floribus breviores ... -_ 5.
5. Folia anguste linearia ; antherae parce lanatae subexsertae :
0. Linldi H. et S.
Folia inferiora ± lata, lanceolato-linearia ; antherœ gla-
brae exsertae ... ... ... ... ... ... ... .... .__ 0. Biancse Guss.
(O. cretica Boias.)
G. Corolla; labium superius distincte pilosum vel pubescens ... 7.
Corolla glaberrima vel parce puberula __. -. .-_ .- 15,
7. Calycis dentés breviter 3-angulares ; corolla lutea ._. 0. lutea Rchb
Calycis dentés lanceolati __. ... ... ... ... ... ___ 8.
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8. Corolla calyce vix V4 longior, ob limbiim ineqiiilobum subclau-
sum vix labiata ; antheras omnino corolla inclusa ; stylus
ealycem vix excedens ; folia linearia, obtusa integerrima
;
spica plerumque abbreviata ___ ... __. ... ... ... 0. Corsica Don.
Corolla major; stylus longior; folia latiora, lineari-lan-
ceolata vel lanceolata remote deutata vel serrata; spica
elongata .__ __. .__ ... ... ._. .^. ._„ ... __. ... ._. 9.
0. Antherœ stylusque labium superius baud superantes :
0. Jaubertiana Dietr.
Antherœ stylusque t exsertae ... ... ... ... .- __. 10.
10. Corollas luteae labii inferioris laciniœ galea œquilatae et
subaequiongat' ; anther* longe exsertœ _. _ _^ 0, lanceolata Rchb.
Corollas roseas labii inferioris laciniae galea multo
angustiores brevioresque ... .._ ___ ___ ... ... ... ___ 11.
1 1
.
Bracteae floribus breviores vel sequilongae ; racemi densi v.
densiusculi ... ... ... ... _. ... ... ._. ... -- .- 12.
Bracteae flores superantes ; racemi laxiores ... ... 0. rubra Pers.
12. Pedicelli brevissimi i. e. calyce 3—4-plo breviores; bracteae
elliptico-lanceolatae ; anther» omnino exsertae (parce pilosae) :
0. viréata Lge.
Pedicelli minus breves ; bracteae angustiores ... .._ ..^ IH.
14. Calyx capsulam »quans ... ... _._ ... ... ... .-- ... 14-.
Calyx capsulœ dimidiam vix superans .- ... ... 0. littoralis Fries.
14. Bracteff! lanceolatae flores aequantes; antherae glaberrimae,
folia basi ovato-dilatata ... -.. — ... ... ... 0. serotina Rchb.
Bracteae sublineares floribus breviores : anthera^ basi bar-
batae ; folia utrinque attenuata ___ _ . — 0. Kochii F. W. Schultz.
1 5. Calyx elongatus cylindraceus bracteam superans ; caulis
teres solum basi ramis aliquot oppositis instructus ; folia cauli
adpressa .,. ... ... ... ... .- .- -. — 0. rigidifolia Biv.
Calyx brevis campanulatus bractea superatus vel bracteam
aequans .._ ___ ... ... ... ... ... ... ... — — -- I*"*-
in. Flores purpuréi; calyx profunde fissus ... .- ... .-- -- 17.
Flores lutei ; calyx breviter dentatus ... .- .- -- 18.
17. Hirsuto-viscidula ; folia lineari-lanceolata acuta; racemi
abbreviati pauciflori ; flores subsessiles ; calyx ultra medium
fissus, laciniœ lanceolatas acutas ; antherae apice villosœ :
0. granatensis Boiss
Minute adpresse puberula (non glandulosa) ; folia linearia
obtusa ; racemus elongatus densiflorus ; flores distincte pedi-
cellati ; calyx vix ad medium fissus, laciniae ovatiie obtusae ;
anther« elabrae ... ... ... ... - — — - 0. purpurea Don..
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18. Calyfiis dentés ovato-lanceolati, acuti ; corolla glaberrima;
bracteas lineari-setaceiP calyces longe snperantes _.^ 0. viscosa Rchb.
Calycis dentés ovati oblusi ; corollie labium sujjerius
extu3 tenuiter puberLilum,bracte;^ lanceolatœ (dense imbri-
catœ) calyces feqaantes vel superanfces ___ „.. 0. hispanica B. et R.
XXXII. Stylus apice bilamellatus, lamella3 ovatas DODARTIA orientális L
Stylus apice integre stigmatosus... .._ .__ -_ _._ XXXIII.
XXXIII. Folia integerrima; corollfe tubus calyce inclusus;
labium (superius angustum elongatum,) inferius minimum :
CASTILLEJA pallida Kunth.
Folia baud integerrima ; corollœ tubus exsertus : labium
inferius majus :
PEDICULARIS.
1. Acaulis, pedicelli basilares, longiusculi foliis multo breviores;
flores ultrapoUicares; calyx profunda Sfidus, laciniis frondosis
inciso-serratis — — .__ — — — — Pediculanis acaulis Scop.
Cauliferœ .__ — .- -- — -- --- — -- --- 2.
2. Flores maximi sessiles, clavati, limbo subclauso ; bracteae
magnœ spatbacege, late ovatae (indivisas ?) ___ P. Sceptrum Carolinum L
Corollae limbo aperto distincte bilabiati ; bracteas angustae
vel varie dissect« ___ .-„ -^ --_ _-_ _- --. --- — -- 3.
3. Folia (saltem caulina) nunc ± profunde duplicato-crenata,
nunc rachi lata pinnatifida vel pectinato-dentata ; laciniae
racheos diametro breviores vel ad summum œquilongœ _-_ -._ 4.
Folia rachi angusta pinnati-vel bipinnatisecta ; se-
gmenta racheos diametro multo longiora __. -_. _._ -_ _.- 7.
4. Corolla parva
;
galea leviter incurva, fere rectilinea, erostris ;
calyx 5 dentatus ._ ___ -^ — — — — — — P. hirsuta L.
Corolla majuscula v. magna
;
galea valde arcuata ;
calyx subbilobus i. e. bine fissus postice bidentatus — _-_ 5.
5. Corolla distincte angusteve lineari-rostrata ; tota planta gla-
berrima Isevis -- _-- — .-_ ___ --^ — -- --- P. lapponica L
Corollae galea in rostrum latum breve producta ; herba
exasperata vel villosa .__ .._ .._ ... ... — — — -- 6,
6. Calyx puberulus ... ... .._ ... ... ... — — —P. resupinata L
Calyx dense villosos .._ ... ... .._ ... . P. lepidota Weinm.
7. Anodontae : galea nee rostrata neque dentifera __- -.- .-. 8.
Galea apice in rostrum ± longum nunc truncatum eden-
tulum, nunc utrinque dente auctum attenuata vel plane erostris
atqne loco rostri dentifera __^ .^_ ._ ___ ._. ... ..- — 19.
il7
8. Lobi calycini latitudine longiores ... ... ... .._ ._. 9.
Lobi calycini abbreviati longitudine latiores .. ... .. 15.
9. Herbff' hiimiles, rarissime spüLamaa'; canlis paucifolius ... 10.
Elatiores ; caulis foliatus._ .._ .._ ._ _._ .._ ___ 14.
10. Flores discolores ; foliorum pinna- ovales serrate ... ... ... 11.
Flores concolores ; folioriim pinn» tenniter dissecta.'. . H.
IJ. Calyx illamentaque glaberrima; galea? fere ex toto atropur-
pureaE' margo inferior rectilineus vel vix curvus ; stylus inclu-
8us; flores minimi .. ... ... .. .. ... _ P. flammea L
Calyx seriatim villosus; galea' sub apice puniceo-maculatft
margo inferior arcuato-curvatus; stylus plerumque exsertus
;
flores majusculi (duplo quam in pracedente majores) P. Oederi Vahi.
12. Folia simpliciter pinnatipartita : lacinubt acutie; lobi calycini
integri .. .. .. . ... . .. .. .. ... ... 13.
Folia repetito-pinnatisecta (v. partita) ; lacinube obtusa ;
lobi calycini bine inde denticulati ... .. ... .. P. orthantha Gris.
13. Bracteff' infima profunde laciniata^ ; filamentorum pubes spar-
sissima; foliorum pinn* lanceolata pauci- (vulgo 3-) dentata^ :
P. Alliona Rchb. pi.
Bractea-' infima breviter laciniata' ; iilamentorum pubes
densa; foliorum pinna' triangula? dentato-serratœ lacera
multidentata ... ... ... . . .. .. . . . ... P. rosea Wulf.
14. Foliorum lobi acuti; calyx a^qualis rectus; capsula dura crassa,
ovata, erecta; pedicelli farcti äquales ... ... ... ... P. recutita L
Foliorum lobi obtusi ; calyx obliquus patens ; capsula
tenuis transparens patens elongata sigmoideo-curvata; pedi-
celli apice semihyalini clavato- vel sacciformi- incrassati :
P. limnogena Kern.
15. Folia verticillata ; corolla extus glaberrima ... ... ... „. 16.
Folia alterna; corolla galea vel tubus ± pubescens ... 17.
16. Antherarum paria (in galea versus lucem adspecta) interstitio
pellucido sejuncta .. ... .. .. .. .. ... ... P. verticillata L
Antherarum paria contigua vel marginibus invicem sese
tegentia ... . . . ... ... ... ... ... . . P. amœna Adams.
17. Galea tota tomentoso-villosa; tubus basi glaber .. . P. foliosa L
Galea apice parce pubescens vel glaber ... ... ... ... 18.
18. Galea parce pubescens, tubus villosus; calyces foliaque subtus
villosula ... — ... ... — ... ... — ... P. Hacquetii Graf.
Galea supra marginem parce pubescens, caterum glaber-
rima; calyces foliaque glaberrima ... -. ... . P. exaltata Bess.
19. Amhigaae : galea nunc erostris antice angulo inferiori utrinque
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dente brevi aucta, nunc ± longe rostrata ; pars galea?
frontalis tunc parte ejus dorsali semper brevior _.^ __^ __^ 20.
Stenorhynchae : galea longe lineari-rostrata ; pars rostrata
(verticalis) galeae cum dorsali aequilonga (rostrum omnibus
apice truncatum) ___ — — — — — — — — — 39.
20. Herbœ monocarpae ramosa; (laxifiorœ; glabratœ)-_ -., -. 21.
Perennes, nunquam ramosge ._^ __- _._ -_ .._ -. 23.
21. Caulis ex cadem radice plures; calyx (inœqualiter) 5-iidns. 22.
Caulis solitarius arrecte ramosus (racemi apicules) ;
calyx spathaceo-dimidiatus vix nervatus __^ _.„ __, P. palustris L
22. Caulis centralis humilis erectus fere a basi laxe floringer,
laterales longiores procumbentes vel adscendentes ; calyx
reticulato-nervatus ; galea labium inferius superans __. P. silvatica L
Gaules apice »qualiter florum racemos densos gereutes ;
galea labio inferiori subasquilonga.. ___ _.. P. lusitanica Lk. et Hffg.
23. Calycis dentés utplurimum intequales, plerique abbreviati
breviter 3-angulares, longitudine latiores vel a?quilati ; radicis
fibrœ omnium napiformes vel obverse fusiformes -__ ___ ___ 24.
Calycis dentés agquales vel subœquales elongati ___ ___ 30.
24. Dentés calycini integerrimi ___ _.. ^_ -^ ..- __- .- _-_ 25.
Dentés calycini crenato-incisi (calyx longe pilosus )
P. schizocalyx Lge.
25. Flores purpurascentes ___ ___ __. -__ ___ _- A. asparagoides Lap.
Flores flavescentes vel albidi ___ ___ ___ -._ ___ _.- 26.
26. Folia simpliciter pinnatisecta (calycis dentés acuti) :
P. Kaufmann! Pinzg.
Folia repetito-pinnatisecta ___ ___ _._ ___ ._^ .__ ___ 27.
27. Corollfe tubus longitudinaliter seriatim villosulus ; bracteae
pleraeque 3-angulares pinnatim dissectae .__ ._. ... .__ ___ 29.
Corolla extus glaberrima__ .._ .__ __. .._ ... -_ 28.
28. Capsula valde inaBquilatera apice ensato-excurva acuminata :
P. comosa L
(P. brachyoïlonta Scliloss. et Vukot., P. coronensis Scliur)
Capsula aequilatera vel subaequilatera apice recta acuta :
P. campestris Gris, et Schenl<.
(P. pratensis Scliur.)
29. Caulis unacum spica densa multiflora crispato- villosulus :
P. Malyi Janka.
(P. Friderici Augusti Maly pi. exs. e. m. Lowcen Montenegro)
Caulis unacum spica laxa pauciflora glabra vel solum
bracteas sparse pilosœ ___ .._ .._ ___ ___ .._ P. heterodonta Pane.
30. Calycis dentés apice haud frondosi — ... _.. — -„ ._. 31.
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Calycis dentés apice frondosi _._ ___ _.. ,_. ... ___ 37.
31. Folia simplicité!' pinnatisecta (flores rubri) _._ .... P. sudetica L
Folia repetito-pinnatisecta ___ .. .. .. .. . . 3^.
?>^2. Spica glabra vel glabrata, saltern hand lanuginosa .„ ... ... 33.
Spica albo-floccoso-lanuginosa ... ... ... .. ... 31-.
33. Radix fasciculata napulifera; caulis interne apbyllus, superne
sparsifolius; bracteae lineares denticulatoe ; calyx semi-5-lidus;
dentés lanceolati acuminati
; galea breviter rostrata incurva :
P. leucodon Gris.
Radicis fibra:' crassiuscule filiformes, baud napiformes
;
caulis {t qualiter plurifolius ; folia sensini in bracteas transi-
toria, bracteantia omnia deltoidea palmatifida ; calyx spatba-
ceo-dimidiatus 4-dentatus; dentés lanceolato- vel lineari-sul;-
ulati (!)acuminati mucronati serrulati; galea erostris : P, occulta Janka.
(P. coiiiosa var. procera Friv. ! pi. turc, exsicc.)
34. Flores flavescentes vel albidi ... ... ... ... ... ... ... 35.
Flores rubieundi .. .__ ... ... ... ... ... ... 36.
35. Caulis villosus, nudus, 1-folius vel apicem versus sparsifolius;
capsula apice ensato-curvata acuminata ... ... ... P, grœca Bunge.
(P. rupestris B. H. et 0.)
Caulis glaber, a qualiter plurifolius ; capsula recta acuta
corolla* tubus galeaque ad \&jtevíi\niheY\níi : P, Fridorici Augusti Tomm.
36. Caulis villosus; corollie galea falcata _ _ ... .- P. petiolaris Ten.
Caulis glaber ; coroll* galea inexo-curva .. P. lœta Stev,
37. Calyx dense lanatus ; flores subsessiles demum laxe spicati ;
lobi calycis bujus tubo lougiores pinnatifidi ; folia (pr*sertim
petioli) tota superficie velutino-villosula ... _._ _._ P. ^yroflexa Vill.
Calyx parcius lanato-pilosus vel puberulus ; lobi calycis
bujus tubo breviores : flores manifeste pedicellati breviter
laxeve racemosi ; foliorum limbus glaber... ... .__ .-. .-. ?)!^.
38. Folia bipinnatisecta; calyx parce ^anatus ... ..^ --. P. elegáns Ten.
Folia pinnatisecta, saltem baud distincte bipinnatisecta
calyx glaber.. _. ___ ... ... ..^ ..- — P. Portenschlagii Saut.
39. Folia pinnatisecta ___ ... ... ..- ..- .. ... -- - -- -^0.
Folia bipinnatisecta ... ... ... --. ... .-- -- -- 4^1-
40. Caulis erectus; calyx lanato-villosus; filamenta glabra:
P. asplenifolia Flörke.
Caubs adscendens ; calyx breviter villosulus ; filamenta
supra medium barbata ... ... ... ... ... ... -- P. rostrata L
41. Calycis dentés integerrimi ___ ... .- .. . - ... -- - 4^2.
Calycis dentés pro parte vel omnes dentati veHrondoso-
incisi ... ... .. ... ... ... ... ... -- --- — -- "^3-
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43. Calyx lanatiis ; flores rosei, folia minus distincte bipinnatisecta ;
caiilis foliatus ; stylus exsertus _-^ _._ .^- .- P. incarnata Jacq.
Calyx glaber vel dentés margine pilosuli ; flores flavi ; folia
manifeste 2- pinnatisecta; caulis paucifolius; stylus inclusus :
P. Barrelieri Rchb.
43. Calycis dentés lanceolati dentati _._ ___ .. -- P. elongata Kern.
Calycis dentés apice frondoso-incisi vel lobati _._ -_ 44.
44. Calyx glaberrimus vel glabrescens .__ .__ ._. ._. _-_ .-_ 45.
Calyx lanatus v. villosus -_ _- — — — -- — 47.
45. Flores flavi (subsessiles) ___ — — — — — P. tuberosa L
Flores rosei--. .-- — — --- --- . -- -- --- --- ^^^6.
46. Flores omnes semper distinctissime pedicellati .- P. Jacquinii Koch.
Flores (saltem plerique) subsessiles — -._ P. pyrenaica Gay.
47. Caulis plurifolius, inferne petiolique glabri -- — P. mixta Gren.
Caulis 1—3-folius (subaphylluSj scapiformis) petiolique ex




A magyarhoni földtani társulat 1878. évi deczember hó 4-én tartott
szakülésén volt szerencsém a Pseiidobrookit kristálytani elemeire vonat-
kozó számításaimat eladni, a dolgozat pedig a Földtani Közlöny 1878-dik
évfolyamának 273. és a következ oldalain jelent meg. A GROTu-féle
Zeitschrift für Krystallogrwphie etc. czimü folyóirat III. kötetének az 1879.
évi február hóban megjelent 3. füzetében (p. 306) P. Groth Dr. Koch
ANTALnak a Pseudobrookitra vonatkozó értekezését tüzetesen ismertetvén,
az általam már elbb közzétett helyreigazításokon kívül, a lapok mutatói-
nak egyszersítése szempontjából a prizmákat értékükre nézve megcseréli,
a számítás alapjául pedig részben más értéket vesz föl. Végül egy megjegy-
zésben a Pseudobrookitot a & és c tengelyek fölcserélése után a Brookittal
összehasonlítván, azon véleményének ad kifejezést, hogy ily módon, a
csakis századokban eltér paraméter viszonyok mellett — a Pseudobrookit
tulajdonképen csak b vastartalmú Brookit volna.
E nézethez saját méréseim alapján óhajtva szólani, másrészt hogy
korábbi számításaim eredményét tapasztalati úton is beigazolva tudjam,
múlt évi (1879) november hóban dr. Koch Antal urat azon kéréssel ter-
heltem, hogy a jelölt czélra a rendelkezése alatti Pseudobrookit kristályok-
ból néhányat megküldeni szíveskednék.
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Dr. Koch Antal úr soraimra válaszúi rövid idö alatt nemcsak az
1879. evi fí.yftjtésének eredményébl az összes szabad kristálykákat —
mintegy 54- példányt — küldé el, hanem azon eredeti kristályokat is mellé-
kelte, melyeket értekezéséhez saját maga vizsgált meg.
Szabadjon ezen ritka elzékenységéért meleg köszönetemet ez úton
is érvényre juttatnom,
A gazdag anyagból kiválasztott legjobb kristályok kristálytani pontos
vizsgálatát megnehezíté a lemezkék ismeretes vékonysága, úgy, hogy a do-
mák övének szögértékei átalában véve bizonytalanok. A makrovéglap is a
szomszédos jjrizmával való többszörös ismétldése folytán rendszerint er-
sen rostos, minek következtében az egyes értékek közötti eltérések kristá-
lyonkint néha töbl) fokra rúgtak.
Méréseimet mintegy 10 kristályon vittem véghez ; ezek eredményei-
nek közlése eltt azonl)an czélszernek vélem a Pseudobrookiton ezideig
ismeretes alakok jeleit adni, — megtartván a dr. Koch által használt hetü-
ket — a GROTH-féle egyszersítés tekintetbe vételével, mely az y és p ala-
kok mutatóinál érvényesül. Ezek a következk:
a
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Méretei : 1 % hosszú, 0.75 'Y„^ széles, 0.25 »«/^ ^im
vastag.
5. kristály (eredeti). Az a rostos, jól tükrözik ;
7?i jó tükrözés, ép szalag — — — — — — 3G° 37' 10" (2 rep.
Méretei: 2% hosszú, 1 % széles, 0.33 '«^ vastag.
A kevésbé jó kristályok szögértékei.
2. kristály. Az a ersen rostos, tükrözése elég
jó; m keskeny, hibásan tükrözik — .._ .__ ... ._. 24° 12' —
"
Méretek : 1 ^'«/j^ hosszú, 0.9 '»^/^ széles, papírvékony.
3. kristály ; a ersen rostos, zavart tükrözésü ;
az m hasonló ... ... ... ... ... ... ... — ... 2i° — ' —" (2 rep.)
4. kristály (eredeti) ; a ersen rostos , tükrö-
zése elég jó ; m igen keskeny, gyöngén tükrözik ... .__ 25° 41' 40"
Méretek: 1 '%, hosszú, 0.5 ««(„ széles, 0.25 '>% vastag.
A másik övirányban a mérési eredmények jóságát a domák kicsiny-
ségén kívül befolyásolta még azon körülmény is, hogy a d lapjai az a . d
öv tengelyével párhuzamos irányban gyakran rostozva vannak.
1. kristály; f/- keskeny, fényes, gyönge tükrö- «^
zéssel ._. ... .._ ... .. ... ... ... ... ... .... 40^^ 01' 50" (2 rep.)
2. kristály ; d töredék, gyöngén tükrözik ... ... 41 ° 21' —
3. kristály; d rostos, rósz tükrözéssel ... ... 39° 29' 15" (2 rep.)
3. kristály (eredeti); d fényes, jó tükrözéssel ... 41 ° 03' —
"
5. kristály (eredeti) ; d rostos, circ. ... ... ... 41 ° 30' —
"
1. kristály (eredeti). Az a rostos, d jól kifejldve,
jó tükrözéssel ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41° 34' 12' (2 rep.)
Ez értékekbl jól látható, hogy a lapok tükröz felülete mennyiben
befolyásolja a szögértékek ingadozását. Az alapérték megállapítására ezek
után a két aránylag legjobb kristályon [3. (eredeti) és 5. (eredeti)] megmért
hajlások középértékét vehetjük, mely szerint
am = 26° 23' 11"
ad = 41° 16' 30"
Egybehasonlítva a dr. Koch által els ízben meghatározott értékeke
úgy azokat, melyeket G. vom Eath ^ idközben közölt :
Dr. Koch v. Eath
am ... 26° 23' 11".. 26° 31' —" . . . 25° 50' —
"
ad . . .41° 16' 30" . .41° 19'—" . . .41° 15'—"
kitnik, hogy dr. Koch értékeivel elég jó egybehangzást találunk,
míg a vom Rath által adott szögek az am értékére nézve 33' H"-el tér-
nek el.
^ Sitzuugsber. der NiedeiTliein. Ges. f. Natur- und Heilk., Bonn. Sitzung am 3.
März, 1879.
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Az általam mért többi szögértékböl néhány a következ
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Szabadion ezek után P. Groth javaslatára visszatérni, mely szerint a
Pseiidobrookit a Brookittal úgy hozható analógiába, ha egyszeren az elb-
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00b : cCO Ci
a : h : coc
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Ha most a paraméterek viszonyát meghatározzuk, azoknak értéke
Brookit (Miller) ^ a :b
Pseudobrookit (Auctok) a : h
« (dr. Koch alapértékébl) a : h
« (G. VOM Bath « ) 'a : h :
« (Groth fölvételébl) . . a : b :
c = 0.841 581 : 1
c = 0.877 7488 : 1
c = 0.879 0371 : 1
c = 0.876 9764 : 1








G. VOM Bath ... 41° 15'
P. Groth 41° 19'
Az értékek közeledése szembeötl ugyan, a mi fleg az utóbbi kettre
áll. De míg G. vom Bath értékeivel szemben az általunk megmért és eléggé
jó adatok állanak, a Groth által fölvett két érték közül addig az egyik mint
olyan épen nem használható. Az egybeállítás erre nézve a következ :
ad a l
16' 30" (alap) 44° 46' 34" (számítva)
19' —" « 44° 56' 22" «
« 44° 04' 35" «
« 44° 06' —" (alap)
Az l ugyanis egy esetben sem fordul úgy el, hogy avval megbízható
méréseket lehetne eszközölni ; mint igen finom csík mutatkozik, a mety
rendszerint csak az alak jelenlétének közelít megállapítására alkalmas.
A Groth által fölvett érték ezenfelül dr. Kocn-nak nem direkt mérési ered-
ménye, hanem átszámítás után lett nyerve és így semmi okunk sincs, hogy
azt alapértéknek elfogadhassuk. Az érv, melyet Groth e mellett abban
talált, hogy így a mért és számított értékek közötti eltérések a legkisebbek
lesznek, hatását veszti teljesen az a m és d lapokon kívül eszközölt méré-
seknél, mert a többi alakkal elég tág határokkal a közelítnél jobb mérése-
ket tenni nem ioen sikerül.
An Elementary introdnction to Mineralogy etc. London, 18Ô2, ^. 226.
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Ha figyelembe veszszük továbbcá a Brookit alai^értékeit, szemben a
Pseudobrookit szögeivel és azoknak ingadozásával, látható, hogy a külömb-
ségek a határozottan jobb értekeknél jól számbavehetök, U. is.
Broolt ' Psendobrooldt diff.
(Szám. AucT.)
100 . 110 . . 40° 05' —" 4r 16' 30" (ad) . . IMI' 30"
100 .101 . . 4P 42' l^" 44° 46' 34" (al) . . 3° 04' 16"
001 . 011 . . 43° 21' 42" 41° 29' 49" (bfj) . . 1° 51' 53"
Viszont a Pseudobrookiton mért értékek szembe állítva a következk:
Brookit raeudoljvookit
mérve diff.




^'''''''^ ' __o 35, 45.,
41° 1:/ —" dr. KocH 1° 04' —
"
41° 15' —" G. VOM Eath 1° 10' —
lOi). 101 ...41° 42' 18" (al) V2° II' —"\ _° 58' 42"
cn-e. ].y — ' --"] cn-c. 3° 17' 42"
001 .OU ...43° 21' 42" (b;/) circ. k)° 50' —" dr. Koch cire. 2° 31' 'i.2"
A menyiben tehát kristálytani vizsgálatra alkalmasabb anyaggal nem
rendelkezünk, a Pseudobrookit kristálytani közelségét jól lehet a Brookittal
tagadnunk nem lehet, de figyelemmel vom Rath azon megjegyzésére is,
hogy a Pseudobrookiton a makrovéglap jellemz rostozottsága a Groth
által javasolt fölállítás mellett a Brookitnál semmi analógiára nem talál: a
Pseudobrookit önállóságát ezidszerint meg kell tartanunk.
Ha a Pseudobrookit paramétereinek viszonyát egybehasonlítjuk, íeh
tn a melléktengelyek értékének közeledése. Ugyanis :
abc
AucTOR . 992 2165 : 1 : 1 . 130 4108
dr. Koch értékeibl . . . 997 8898 : 1 : 1 . 135 2078
G. vom Rath . 968 2735 : 1 : 1 . 104 1046
Groth fölvétele szerint . 969 0675 : 1 : 1 . 102 4193
^ Az adatok Miller említett mvébl valók, azonban a jelölésnél 100 Miller
= 010 AucT., 010 M. ^ 100 AucT.
^ A méi'ési eredmények két széls értéke.
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Herausgegeben vom Ungarisclieii National-Museum zu Budapest.
ZUR ORIENTIRUNG.
Mit (jegentcartiiieDi IV. Hefte des vierten Jahriiauçies dieser Sehriftot
sehlicsst der IV. Band ab und bef/innt die Pränumeration auf den V. Band 1881.
Das Titelblatt des (jei/enn-ärtiffen Heftes istfür den ganzen Band bestintmt
und nachdem das letzte H<ft im laufenden Jahre ausgegeben wird, trägt der
Vmsehlag die Jahreszahl 1881.
Es wird ausdriicklicli bemerkt . dass die Priorifäfsrechte von
der Periode der eiiizehieib Hefte datiren. sonach jene des gegenwärtigen
IV. Heftes von der Periode October-lJecember 1880 an.
In Hinkunft werden wir bei jeder einzelnen Arbeit den Einreicliungs-
tcrmin, d. h. den Zeitpunkt u-o das Manuscript eingereicht wurde, besonders
andeuten, tvcil eine genaue Einhaltung der Vierteljahrsperiode sowohl durch
die streng si/slematisclte Eintheilung der Schrift und Revue, als auch wegen
technischer Schwierigkeiten nur auHiiahnieweise gcli)igt.




Carnivora, Chlroptera. Aus dem handscliriftliclien Nachlasse
des Job. Sal. Petén Iji. Herausge|L;eben von Otto Herman.^ Petényi
gibt eine Charakteristik der durch ihn in Ungarn beobachteten Fledermäuse,
u. z. sowohl in descrii)tiver als l)iologischer Richtung. ]~)as biologische Bild
ist jedenfalls das werthvollere ; das descriptive ist theilweise liikenliaft und
war nicht zu ergänzen, weil Petényische Typen nicht vorhanden sind. Dieser
Umstand erschwerte auch die Contrôle der Arten, wo keine Beschreibang
vorlag; die beschriebenen können dagegen als verlässlich angenommen
werden.
' Vide líand III 1879, p. 89 iiml 199.
21*
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Petényi gibt von allem eine üebersiclit der systematischen Eintheilung
der Chiropteren nach Schreber, Cuvier und Schinz, und acceptirt jene von
SCHINZ :
I. Nase glatt.
a) Ohren mittelgross, am Grande nicht zusammengewachsen;








aj Nase mit häutigen Anhängen.
Hierauf folgt die orismologisch-anatomische Charakteristik, die Biologie
mit Berücksichtigung der Nahrung, Bewegung, des Winterlebens, des Er-
scheinens und Verschwindens, des Aufenthaltes.
Endlich erfolg"t die Aufzählung und theilweise Beschreibung der
beobachteten Genera und Arten.
In der ersten Abtheilung werden angeführt :
Vcspcriujo nuctula, Daub, mit Beschreibung;
Vcspenujo lÁpistrellus, Daub, ohne Beschreibung.
Vespertilio iiturinus, Schreb. ohne Beschreibung, jedoch mit
biologischer Note.
Vesperiis discolor, Natt.
Vesperus serotinus, Daub, bios angeführt.
Plecotns aaritus, Geoffr. genau beschrieben.
Miniopteras Schreibersii, Natt. mit biologischer Note.
In der zweiten Abtheilung :
Rhinolophus hipposideros Leach. beschrieben;
jRhiolophiis ferniin equinum, C. beschrieben.
Um die Sichtung des Manuscriptes haben sich die Brüder Tauscher
verdient gemacht.
Zu bemerken ist die Thatsache, dass V. pipistrellus von jedem Autor
angeführt wird, dass jedoch die Exemplare, welche ich zu Gesicht bekam,
nie V. pipistrellus waren. Es wird trotz der vorliegenden Arbeit, so auch
jener von Jeittelês und neuestens von Theodor Margo, eine kritische
Sichtung des Materiales erfolgen müssen.
0. Herman.
Pag. 260.
Coleoptera ?z.Oz;(X in Europa orientah et Asia minore a D.Eduardo
Merkl détecta et a Joanne Frivaldszky descripta. Die vollständige lateinische
Beschreibung der Arten : Licinus Merklii, Anophthalmus Turcicus, Lederia
Anatohca des î von Lethonymus difformis, Colaspidea grandis, x\lexia
pubescens und pilosissima, möge für sich sprechen.
?.'.n
p.iff. 2f;7.
Hyinenoptera nova e varus orbis terrarnm partibns ab A. Mo-
CSÁRY descripta. Die lateinische Beschreibimg der neuen Arten : Amasis simihs,
Hylotoma Syriaea, scita, Monoctenus Andrei, Emphytiis zonarius, ruficrus,
Monophadmns Japonicus, Blennocampa sanguinicollis, Allantus fulviventris,
Sabariensis, simiHs, Caucasiens, obesus, albiventris, Tenthredo picticornis,
Balkana, basimacula, propinqua, poecilopus fallax, entheben uns der Mühe
einer eingehenden Behandhine;,
Pag. '11h.
Uehev die auf Gersten- und Weizenwurzeln lehende
,i])liid>en-Art, welche im letzten Hefte unserer Zeitschrift von Herrn
Dr. A. V. SzANiszLÓ unter dem Namen Schizoneura cereaUuiii als neu
lieschrieben worden, liefert Dr. G. Horváth den Nachweis, dass dieselbe
nicht neu, sondern mit der an den Wurzeln verschiedener Gramineen,
namentlich Setaria-Arten lebenden, aber von Passerini auch schon an
Weizenwurzeln beobachteten Sckizoneura renusta Pass, identisch ist. Die
Synonymie dieser Art würde demnach also lauten :
Srhiwiieura rnntsta Pass. Gli Afidi p. ;1S. (1860) ; Aphid, ital p. 68.
1. (186:!).
» cert'aVium Szaniszló. Termeszetr. Füzetek, lY. p. 194. et
L>33. (1880). .
IIKBEB DEN CIRCULATIONSAPPAHAT DER
PSEUDOSCORPIONE
Mit Tafel XI
von Dr. KUGRN V. DaDAY AssísIihI RH (lev rnivcrsitiit, in Klan«'iilmvir.
Im Frühling des vorigen Jahres nahm ich mir vor, zu der V(m
meinem Freunde Ed. Tömösváry geschriebenen Monographie der Pseudo-
seorpione Ungarns, resp. Siebenbürgens, den anatomischen Theil aus-
zuarbeiten. Das Resultat meiner Forschungen wird unserm üeberein-
konnnen gemäss in kurzer Zeit mit dem systematischen Theil zugleicli
erscheinen, da ich mit jenem fertig bin, mein Freund mit der systematischen
Beschreibung mehrerer Arten eben jetzt beschäftigt ist und diesell)e in
Kurzem el^enfalls beendigen wird.
In finde mich jedoch veranlasst noch vor Erscheineu des Werkchens,
einen Theil meiner Untersuchungen, denjenigen nämlich, welcher sicli auf
das Circulationssystem bezieht, besonders zu veröffentlichen, um so mehr,
als unter allen Apparaten keiner so wenig l)ekannt ist, als gerade dieser.
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Im Vorhinein muss ich l)eraerken, class ich l)einahe ausschhcsshch
die Species Chernes Hahuii, C. Koch, erforsclit, nachdem diese unter der
Piindo der Platanen des hotanischen Gartens der Kiausenhurger Universität
zu jeder Zeit in g-rosser Menge zu finden war, ich also Gelegenheit hatte,
sowohl ;i.u lehenden als auch an, in der von V. Graukh empfohlenen con-
servirendeu Flüssigkeit aufbewahrten Exemplaren meine Beohachtaugen
zu machen. Neben diesen erstreckte sich meine Aufmerksamkeit auch auf
einige Ghelifer- und Obisium-Arten, um sich zu überzeugen, dass die an
Cheraes Hahnii, C. Koch, gemachten Erfahrungen für alle Familien der
Pseudoscorpione als allgemein giltig zu betrachten sind, was übrigens aus
der Uebereinstimmung der anatomischen Verhältnisse der übrigen Organe
a priori anzunehmen war.
Ueber die Blutcirculation der Pseudoscorpione, wie überhaui^t über
die propulsatorischen Apparate eines grossen Theiles der zur Ordnung der
Arthrogastren gehörigen Arachnoiden , finden sich mit Ausnahme der
Phalangiden und Scorj^ioniden keine literarischen Aufzeichnungen. A. Mknge
hatte ZfWar eine Ahnung vom Vorhandensein der Circulationsapparate bei
Pseudoscorpionen, was aus folgenden Worten 7ai ersehen : ,,0b ein Herz
vorhanden sei, habe iclt mit BestimmtJieit nicJit ermitteln kihinen, docli ist es
(ra}irsc}tei)ilieh ; es scheint dasselbe als ein einfaclier Canal in de)' Mitte des
Ilinterleibriickens zu verlaufen,'' '^ giebt uns aber keine nähere Aufklärung;
er findet seine Ansicht begründet durch das Vorhandensein und die eigen -
thümliche Lage der Luftröhren. Aus der mir zur Verfügung stehenden
Fachliteratur zu schliessen, hat kein einziger Forscher den Versuch gemacht,
die Wahrheit der Behauptung oder vielmehr Vermuthung Mfngk's zu erfor-
schen und eine bestimmte Ansicht über den propulsatorischen Apparat der
Pseudoscorpione festzustellen; im Gegentheil übergehen dies alle mit
Stillschweigen oder reden davon nur vom allgemeinen Gesichtspunkte aus
und finden ihn ähnhch den gleichnamigen Organen der ihnen zum Theil
verwandten Arthrogastren.
Jener verhältnissmässig höhere Organismus, welcher die Pseudo-
scorpione charakterisirt, ferner die oben citirte Bemerkung Menge's
wiesen nothwendigerweise auf eine getrennte Mitte der Blutcirculation hin,
und in dieser Voraussetzung wurde ich im Laufe meiner Beobachtungen
befestigt : indem es mir nach langem Suchen gelang in der Mittellinie der
Rückseite alle entsprechenden Organe des Circulationsapparates d. h. der
ßückengefässe aller übrigen Arthropoden zu entdecken, über deren physio-
logischen Werth mir nicht nur die Uebereinstimmung der Organe und ihrer
Lage, sondern die mehrmals beobachtete Pulsation völlige Klarheit brachte.
Mkngk: Tlcher die Scheerens2nnnen, Chernetidae. Danzig, 1855. Separat-Abdr.
Seite 15.
Das Pu'sultat meiner tlieils an lelienden, theils an in versehiedonon
conservirenden Flüssigkeiten aufbewahrten Exemplaren gemachten Studien
kann ich kurz in Folgendem zusammenfassen :
a) Form des propulsatorischen Mittelpunktes.
Den Mittelpunkt der Bhitcirculation bildet ein Kückengefäss an der
Mittellinie der Rückseite, welches vom hintern Rande des zweiten Kopf-
])rustringes bis zum fünften Hinterleibsglied sich ausdehnt, bei welch letz-
terem es seine Röhrenform verliert, und in eme rosettenförmig zusammen-
hängende, birnartige Anschwellung endigt (Taf. XI Fig. a—5), wodurch es
von allen bis jetzt gekannten Rückengefässen abweicht, die bekanntlich
zugesj)itzt endigen.
In den aufeinander folgenden sechs Gliedern des Hinterleibes ist von
dem Rückengefäss keine Sj^ur, und so ist die Annahme berechtigt, dass die
birnförmigen Anschwellungen, welche am fünften Hinterleibringe von der
Brust gerechnet, und am Ende des Rückengefässes liegen, aus den Herz-
kammern der sechs letzten Hinterleibringe entstehen.
Uebrigens werde ich darauf dort zurückkommen, wo ich meiner
Ansicht über deren Entwicklung resp. Entstehung Ausdruck geben werde.
Der Hauptstamm des Rückengefässes entspringt, wie schon erwähnt,
am hintern Saume des zweiten Kopfbrustgliedes und verfolgt die Längen-
achse des Thieres. Am Ursprünge ist es zugespitzt, am vordersten Ende
zeigt es einen Einschnitt und in der Mitte des letzten Kopflirustgliedes
l)ildet es eine Anschwellung, die an die Aorta der meisten Gliederthieve
erinnert, ohne, dass es sich indessen nach vorn in engere und sich verzwei-
gende Gefässe autiöste, wie das bei den meisten der Arachniden bekannt ist.
Dieser Theil des Rückengefässes und derjenige, welcher der Aorta entspricht,
scheint, mit den darauffolgenden schon an die Herzkammern erinnernden
Abtheilungen gleich organisirt zu sein ; mit dem Unterschiede jedoch, dass
an den einzelnen Herzkammern keine Spur von Flügelmuskeln wahrzu-
nehmen ist, — wenigstens konnte ich sie trotz aller Bemühungen nicht
finden, und ist es wahrscheinlich, dass sie ebenso fehlen, wie die den
Spaltöffnungen der Herzkammern entsprechenden Oeffnungen der meisten
Gliederthiere.
Der Aorta entsprechend kommen nach diesem Rückengefässtheil an
den vier folgenden Gliedern des Hinterleibes, ähnlich den einzelnen Gliedern,
Anschwellungen und Verengerungen vor, welche sowohl hinsichtlich ihres
Olganismus als ihrer Thätigkeit den Herzkammern der übrigen Glieder-
thiere entsprechen. (Taf. XI Fig. 1.) Die einzelnen Spaltöffnungen der
Herzkammern sind mit denjenigen der Ephippigera Vitium, wie sie V.
Graber beschrieben hat, übereinstimmend, d. h. halbmondförmig, und
machen den Eindruck, als ob stellenweise die Wände der Herzkammern
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eiuí'acli auagesclinitteD wären, um so mehr als von einer Klappe nichts zu
bemerken ist.
Bei dem fünften Hinterleibsgliede verliert das Rückengefäss seine
eben beschriebene Gestalt, indem nach der Herzkammerverengerung des
vierten Gliedes nicht nur eine Anschwellung hervortritt, sondern diese
selbst sich erweitert und ein Anhängsel zu den mit ihm verbundenen
rosettenartigen acht rythmisch pulsirenden Schläuchen bildet, die ich
Piosettenventrikel nennen will. (Tai. XI Fig. 1, 2, 3.)
Die Zahl der Piosettenventrikel war in allen beobachteten Fällen
acht und ist dies wahrscheinlich die typische Zahl, wovon selbst das Chei-
ridium Museorum keine Ausnahme macht, obwohl bei diesem, abweichend
von allen Pseudoscorpionen, ein Hinterleibsglied weniger vorkommt. Die
acht Rosettenventrikel sind in drei Gruppen geordnet, und zwar in eine
mittlere und zwei symetri-che Seitengruppen, so dass die ganze Rosette
einem Kleeblatt ähnlich ist. (Taf. XI Fig. 1 .) Die Mittelgruppe wird von zwei,
etwas grösseren Rosettenventrikeln gebildet, die eben an der Längenachse
liegen, indess die beiden Seitengruppen aus je drei, ein wenig kleineren
Ventrikeln bestehen. Au der Stelle, wo das fünfte Herzkammerglied
beginnt, d. h. wo die acht Rosettenventrikel mit dem Rückengefäss
zusammenhängen, ist noch eine kleine Anschwellung bemerkbar, die
indessen nichts anderes ist als eine Falte zwischen dem fünften Glied und
der modificirten Herzkammer. (Taf. XI Fig. "2.)
Alle Rosettenventrikel sind birnförmig, nacli vorn sich zuspitzend
und ganz in einander übergehend, während sie nach hinten aufgeschwollen
sind. In ihrer Mitellinie liegt je eine längliche Spaltöffnung, die an beiden
Enden enger, in der Mitte weiter wird ; und zwar sind sie an der Bauch-
seite, während die Rückenseite keine Spur davon aufweist.
Wie diese bei keinem der übrigen Gliederthiere vorkommenden
Gebilde entstanden, lässt sich nicht sicher bestimmen, um so weniger als
die Entwicklung darüber keinen Aufschluss giebt. Auf den ersten Anblick
liegt die Annahme nahe, als seien die einzelnen Rosettenventrikel modifi-
zirte Herzkammern, d. h. Vereinigungen in einem Mittelpunkt der Rücken-
gefäss-Herzkammern, welche vom fünften bis zum eilften Gliede sich hin-
ziehen und sich entsprechend modifiziren. Wenn wir indessen einerseits in
Betracht ziehen, dass die Zahl der RosettenVentrikel durchaus nicht gleich
ist mit der Zahl der rückengefässlosen Glieder : indem auf sechs Glieder
acht \ entrikel fallen; wenn wir anderseits den Umstand beachten, dass bei
den Rosettenventrikeln blos je eine Spaltöffnung vorkommt, so dürfen wir
die Rosettenventrikel nicht als modifizirte Herzkammern der rückengefäss-
losen Glieder betrachten, da sonst nothwendig an denselben zwei Spalt-
öffnungen sein müssten, und wenn wir das von vorn gerechnete fünfte
Hinterleibsglied, an dem das Rosettenventrikel liegt, dazu rechnen, deren
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Zabi derjenigen der rückengefässlosen Cxlieder entsprechend, siel)en solcher
Rosettenventrikel aufweisen müsste. All dies berücksichtigend, ist es
meiner Ansicht nach viel wahrscheinlicher, dass die Rosettenventrikel aus
vier modifizirten Herzkammern der Hinterleibglieder entstanden sind, und
zwar dermassen, dass die Spaltöffnungen der Herzkammern nach und nach
immer nach der Seite zu sich entfernten und als seitswärts gezogene Herz-
kammern sich birnförmig anreihten, ohne sich indessen von einander oder
von den darauffolgenden zu trennen.
Natürlich mussten bei einer solchen Modifizirung die einzelnen Herz-
kammern sich stark verkürzen, so dass am sechsten, siebenten und achten
Gliede keine Herzkammern zu bemerken sind ; obzwar diese in einer
gewissen Zeit ilirei' Entwicklung wohl an den ursprünglichen Stellen
gewesen sein mögen. Für die Richtigkeit dieser meiner Ansicht spricht
.'lucli die histologische Zusammensetzung der Rosettenventrikel ; beson-
ders aber deren Musculatur, indem hier die (^uerstreifen — wie ich dies
weiter unten zeigen werde — derart verlaufen, dass kaum ein Zweifel
obwalten kann.
Die Couceutrirung der Herzkammern mag so vor sich gegangen sein,
dass die einzelnen Elemente oder Nervenknoten der Bauchganglienkette
sich in einen grossen Nervenknoten vereinigten imd dass gewisse Glieder
einzelner Knoten fehlen, wie wir l)ei den Gliederthieren zahlreichf Bei-
spiele kennen.
h) Von der hintologisclien Zusammensetzung des
propulsatoriselien Mittelpunctes.
Die histologische Zusammensetzung der Blutcirculationsmitte stimmt
im Allgemeinen überein mit derjenigen der höheren Gliederthiere, zeig!
insbesondere grosse Aehnlichkeit mit der von Ephippigera Vitium, welche
\. Graber so gründlich behandelt. ^ An dem Rückengefässtamm sowohl,
als auch an den Rosettenventrikeln lassen sich im Allgemeinen drei
Schichten unterscheiden, nämlich eine äussere Hülle — die Adventitia,
eine Muskelsehicht und eine innere Hülle — das Endocardium.
Die Adventitia ist ziemlich fein und wird durch eine Cuticuhir-
membran gebildet, welche den ganzen Rückengefässtamm und die
sämmtlichen Rosettenventrikel umschliesst, jedoch derart, dass die Sjjalt-
öft'nungen der Herzkammern und der Rosettenventrikeln frei, offen
bleiben. Eine besondere Struetur, die über deren \Yesen Aufklärung gäbe,
war des später zu erwähnenden Pericardial-septum wegen nicht zu bestim-
^ \. fíuABRR Veher den propuhainriitrhcn Ajiparat der Innecfeu. x-ircJi. Jdr
laikruscujjiKclie Anat. 9. B. 1873.
men, besonders konnte ich jene kernartigen Gebilde nicht bemerken,
welche V. Graber an dem mit Essigsäure ])ehandelten Eückengefässe der
Larve von Euprepia Caja beobachtete, theile jedoch die Ansicht Graber's,
dass die Adventitia eine Fortsetzung von Pericardial-septum sei.
Die Musculatur des Herzens besteht aus ringförmigen, quergestreiften
Muskelfasern, deren Querstreifen sich parallel zur Längenachse hinziehen,
mit Ausnahme der Querstreifen der Herzventrikeln, welche mit der Quer-
achse parallel sind (Taf. XÏ Fig. 4) und scheint mir dieser Umstand der
wichtigste Beweis zu sein für die Richtigkeit der erwähnten Ansicht hin-
sichtlich der früher dargestellten Entstehung der Rosettenventrikel. Die
einzelnen Muskelfasern sowohl an den Rückengefässen , als an den
Rosettenventrikeln haben ziemlich scharfe Conturen, deren Verlauf in
Allem übereinstimmt mit den Muskelfasern des Rückengefässes von
Ephippigera Vitium, auch zeigen sich bei der Bildung der Spaltöffnungen
dieselben Lagen, wie sie Graber am Rückengefässe des genannten Insectes
beobachtete.
Das Endocardium oder die innere Wandung des Herzens wird durch
eine sehr feine Cuticularmembrane gebildet, über deren Zusammensetzung
ich eben ihrer Feinheit wegen nichts sagen kann.
c) BlutSinus-Perica rdialsinus.
Das Circulationssystem ergänzt endlich jene Membrane, welche die
Leibeshöhle in zwei ungleiche Theile theilt : in eine grössere Bauchhöhle,
die den Darmcanal, den Geschlechtsapparat und mit Ausnahme des
Rückengefässes überhaupt alle übrigen Apparate der Leibeshöhle in sich
schiesst; und in eine kleinere Rückenhöhle, die ausschliesslich das
Rückengefäss enthält, welche Membrane einigermassen dem Diajihragma
der Wirbelthiere zu entsprechen scheint, und welche V. Graber in unserer
Zeit unter dem Namen Pericardial-septum bei den Insecten bespricht.
Dieser ergänzende Theil des Rückengefässes zieht sich in der Mitte
der Rückenseite bis an's Ende ; wo aber der innere Theil des Körpers
eigentlich entspringt, vermochte ich nicht zu bestimmen, da er erst am
Rande des zweiten Kopfbrustringes, d. h, am Anfange des Rückengefässes,
zu sehen war, von wo ich ihn dann bis zum letzten Gliede des Hinterleibes
verfolgen konnte.
Li Hinsicht seiner Beschaffenheit ist er eine gleichartige, durch-
sichtige, von Spaltöffnungen durchlöcherte Membrane. Diese Gleichartig-
keit ist indessen nur stellenweise bemerkbar, da darin sehr schöne,
länghche, spindelförmige quergestreifte Muskelzellen zerstreut eingebettet
sind, welche ich für identisch halte mit den von V. Gräber l)eschriebenen
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Muskeln einer solchen Membrane, obgleich ihr Verlauf, in Folge Modi-
hcation der Circulationsmitte bedeutend davon abweicht.
Die einzelnen Muskelzellen, in denen ausser den Querstreifen noch
ein von feinen KOtnchen umgebener grosser Kern zu bemerken ist
(Taf. XT Fig. 5) enden den acht RosettenVentrikeln entsprechend in acht
Kadialbüschel, so dass man auf den ersten Blick den Muskelzellenbüschel
sieht, der zum einzelnen RosettenVentrikel sich hinzieht (Taf. XI Fig. 3}
d. h. zwei in der j\Iittellinie liegende, zu zwei Rosettenventrikel gehörige
Büschel sind l)esonders stark entwickelt, sie enthalten der Muskelzellen so
viele, dass die l)eiden J3iischel beinahe in einander übergehen.
Aeusserst interessant und bemerkenswerth ist der Verlauf dieser
Büschel von ihrem Ursprung bis zu den Rosettenventrikeln, da über die
Eiitstehung der A'entrikel eben dies den besten Aufschluss giebt : sie
ziehen sich nämlich von demselben Hinterleibgiiede aus nach den beider-
seits gleichliegenden Rosettenventrikeln, so dass man daraus auch leicht
bestimmen kann, welche Herzkammer des Hinterleibgliedes dem jeweili-
gen Rosettenventrikeli^aar entspricht. Daraus erklärt sich auch der
Umstand, dass die Büschel, die sich zu den in der Mittellinie liegenden
Rosettenventrikeln hinziehen, die längsten, diejenigen die zu den vorderen
und mehr seitwärts liegenden Ventrikeln laufen, die kürzesten sind (Taf. XI
Fig. :>). Diese Büschel verändern indessen ihren radialen Verlauf, sobald
sie bei den Rosettenventrikeln ankommen und ziehen vereinigt längs
dem Rückengefäss nach vorn.
Bei den \ier Herzkammern des Riickengefässes verschwinden die
^iuskelzellen, dagegen erscheinen die der INIusculatur entsprechenden
]\ruskelbündel, wie sie von \. Grabfr in dem Rückengefässe von öteno-
bothrus lineatus gezeichnet worden sind. Diese Muskelbündel liegen jeden-
falls an dem Hinterleibgiiede, welches der Herzkammer entspricht und
bilden an ihrem Ursprünge, welcher gegen die ]\[itte der einzelnen Hinter-
leibglieder liegt, ein einziges ungetheiltes Bündel, welches in seinem
Aveitern Verlaufe, indem es sich der Herzkammer nähert, immer dicker
wird und endlich in mehrere Aeste sich theilt (Taf. X Fig. i). Die Aeste
dieser Muskelbündel lassen sich bis zu den Herzkannnern sicher ver-
folgen, von da an scheinen sie zu verschwinden und bilden nicht ein
netzartiges Gewebe, wie dies nach Graber die ähnlichen Muskeln von
Stenobothrus lineatus thun. Meiner x-Vnsicht nach verlieren sich diese
Aeste ganz in dem Muskelnetze, das sich über den Herzkammern nach
vorn zieht und sind eben darum über die Herzkammern hinaus nicht
mehr zu verfolgen. Was nun die Entstehung dieser Muskelbündel betrifft,
so halte ich sie für Muskelzellenbüschel, welche ähnlich den Muskelzellen
zu den Rosettenventrikeln laufen.
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d) Phj/síolor/ische ThäUg ksît de^ firojniUa torisehen
Apparates.
Das Rückengefäss besorgt natürlich die Verbreitung des Blutes im
o-anzen Körper, welche Aufgabe es mit Hilfe der Musculatur leicht löst.
Das Blut o-elangt, ähnlich wie bei den Insecten, als Arterienblut zu den
Wänden des Blutsinus (pericardial septum) durch die Muskelzellen,
Büschel und Bündel, sowie durch die zwischen deren Aesten liegenden
Spalten dringt es zu den Rückengefässen. Das auf diese Art in den Blut-
sinus gelangte Blut dringt durch die Eosettenventrikel und durch die
Spalten der einzelnen Herzkammern in die innere Höhlung des Rücken-
oefässes und wird von da durch Zusammenziehung der Rosettenventrikel
und der Herzkammern nach vorn getrieben. Das Zusammenziehen,
d, h. die Pulsation der das Rückengefäss bildenden einzelnen Theile, geht
folgendermassen vor sich : zuerst ziehen sich die Rosettenventrikel
zusammen und durch die darauf folgende Ausdehnung — diastole — wird
das hineingedrungene Blut nach vorn getrieben in die letzte Herz-
kammer, welche bei der Zusammenziehung ihrerseits auf ähnliche "Weise
das Blut vortreibt. Die einzelnen Herzkammern erhalten übrigens das
Blut nicht nur durch diastole aus der hinter derselben liegenden Herz-
kammer, sondern auch aus dem Blutsinus durch die Spaltöffnungen.
Der Aorta-Theil des Rückengefässes hat, wie ich das schon bei der
anatomischen Beschreibung desselben hervorgehoben, keine Spaltöffnun-
gen und wird nur durch die darauf folgende Herzkammer mit Blut ver-
sehen. Durch die diastole der Aorta ergiesst sich das Blut in die Kopf-
brust, von wo aus es auf unbekanntem Wege den ganzen Körper durch-
strömt.
Die früher beschriebene Musculatur des pericardial -septum, welche
mit den Flügelmuskeln der Rückengefässe bei den Insecten überein-
stimmt, obschon sie in ihrer Zusammensetzung wesentlich verschieden ist,
spielt bei dieser Thätigkeit der Blutcirculationsmitte keine Rolle, wie dies
auch Gräber hervorhellt — nimmt nicht Theil an der Pulsation des
Rückengefässes, sondern dient nur zur Spannung der Blutsinus-Membraue,
wodurch es möglich wird, dass durch die Spalten das Blut in den Blut-
sinus und so in die unmittelbare Nähe des Rückengefässes gelangt.
Ausser dem Rückengefässe und den Rosettenventrikeln sind keine
anderen Gefässe zu finden und das Blut circulirt, wie im Allgemeinen
bei fasst allen Gliederthieren, auf den zwischen den Organen liegenden
wandlosen Wegen und gelangi als Arterienblut zurück in das Rückengefäss.
Das Blut ist, wie bei den Gliederthieren überhaujDt ganz farblos und
die Blutzellen sind amoebenartige, mit einem Kern versehene, hüllenlose
Zellen.
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Das ist es, was ich von der Blutcirciüation der Pseiidoscorpione zu
sehen vermochte. Ich glaube, das Gesagte berechtigt mich zu dem Aus-
spruche, dass die Pseudoscorpione eine ziemlich complicirte , abgesonderte
Circulationsniitte haben, die aber mit derjenigen der übrigen Gliederthiere
im Allge)neinen übereinstimmt.
Zum Schhisse halte ich es für meine Pflicht dem Herrn Dk. Géza
Entz, ord. Professor an der Universität in Klausenburg, für die verbind-
liche Gefälligkeit und das Interesse, mit welchem er meine Forschungen
verfolgte, für die unschätzbaren Anweisungen, Aufklärungen und Kath-
schläge, mit denen er mich unterstützte, meinen innigsten Dank auszu-
drücken.
Klausenburg, am Ende September 188U.
ERKLÄRUNG DER FIGUREN.
Fig. 1. Kückengeiästi des Gliernes Habuii. Hartn ^/s zur Hälfte verkleinert imd etwas
schematisirt. a. Aorta, 1. "2. 3. 4. Herzkamiuern, 5. die letzte modificirte Herz-
kaiuiiier mit den Kosettenventrikeln.
Fig. 2. Dessen vierte Herzkaunuer. Hartn. */h. típaltötTuuugen mit den Kosettenven-
trikeln nnd den sog. Flügelmuskeln.
Fig. 3. Dessen Kosettenventrikel. Hartn. *is. Die Blutliölile von baiicliwärts Ijetrachtet
mit den büschelbildenden Muskelzellen.
Fig. i. Ein Rosettenventrikel von der Bauchseite betrachtet. Hartn. */s. Histologische
Zusammensetzung der Rosettenventrikel und Form der Spalten.
Fig. 5. Dessen eine Muskelzelle des Blutsinus. Hartn. * /;>.
BOTANIK.
Tag. 281-.
Scropkitlarineae Europaeae Auctore Victore de Janka.
Die iVrbeit gibt die vollständige Analytik der betreffenden Familie, und der







In der Fachsitzung der ungarischen geologischen Gesellschaft vorn 4.
December 1878 habe ich die Ehre gehabt meine theoretischen Berechnun-
nen über die krystallographischen Elemente des Pse iidohrookit vovzutnigen
und es erschien diese auf p. 273—280 des Földtani Közlöny (Geologische
Mittheilungen) 1878.
In der Zeitschrift Jür Krystallographie und Mineralogie (heraus-
cregeben von P. Gkoth) u. zw. im III. Bande p. 306 (erschienen: 1879,
Februar) besprach Herr P. Groth die Abhandlung über Pseudobrookit des
Herrn De. Anton Koch, wo er sodann die bereits durch mich corrigirten
Daten ausbesserte. Um einfachere Indices zu erhalten, vertauschte er den
Werth der zwei Prismen und nimmt gleichfalls theilweise neue Grund-
werthe in der Rechnung auf. Am Schlüsse in einer Bemerkung vergleicht
er den Pseudobrookit u. zw. nach dem Vertauschen von dessen zwei Axen
h und c mit dem Brookit, und äussert die Meinung, dass nach dieser An-
nahme das Mineral nichts Anderes, als ein sehr eisenreicher Brookit wäre.
Um zu dieser Meinung nach eigenen Beobachtungen etwas beitragen
zu können und damit ich die Resultat e meiner früheren theoretischen Be-
rechnungen durch die Erfahrung geprüft wisse, ersuchte ich den Herrn
Prof. Dr. Anton Koch um Ueberlassung einiger Pseudobrookit-Krystalle.
Herr Dr. Anton Koch sandte binnen kurzer Zeit nicht nur die
sämmtlichen Krystalle, die er im Jahre 1879 gesammelt hatte — circa Ö4
Expl. — sondern er legte überdies dieselben Original-Krystalle bei, auf
welche er seine Abhandlung basirt hat.
Es sei mir erlaubt diese seltene Zuvorkommenheit hier mit wärmsten
Dank zu erwiedern.
Die pünktlichere krystallographische Untersuchung der aus diesem
reichen Material ausgewählten besten Krystalle wurde durch die bekannte
Dünnheit der kleinen Lamellen erschwert, in einem Grade, dass die Winkel-
werthe der Doma im Allgemeinen unsicher sind. Der Makropinacoid ist
auch gewöhnlich Avegen der mehrfachen Repetition mit dem benachbarten
Prisma, längs der Axe c stark gestreift, zufolge dessen die Abweichungen
zwischen den einzelnen Werthen krystallweise manchmal mehrere Grade
aufweisen.
Ich habe meine Messungen an etwa zehn Krystallen vollführt; bevor
ich aber diese mittheile, halte ich es für zweckmässig, die bisher am Pseudo-
brookit bekannten sämmtlichen Formen aufzuzählen und zwar die Buch-
staben-Signatur des Herrn Prof. Koch beibehaltend, zugleich aber auch die,
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durch Herrn P. Groth vorgt;«clil;i:cnen Vereinfachungen acceptirend. Die
Formen sind folgende :
a
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In der andern Zone winde ausser der Kleinheit der Doma die
Richtigkeit der Messungsresultate noch durch den Umstand beeinflusst,
dass die Flächen der Form d öfters längs der Makroaxe gestreift sind.
Krystall Nr. 1 : d schmal , glänzend , mit « '?
schwacher Reflexion ._. _.. — ... ... ... - 40° 1' 50" [ú Eep.)
Krystall Nr. 2 : iZ Bruchstück, refl. schwach _. 41 ° :21' —
"
Krystall Nr. 3 : d gestreift , mit schlechter
Reflexion.. _._ - ... ... ... - - - - 30° 1^9' 15" (i Eep.)
Krystall Nr. 3 (Type) : d glänzend, reflektirt gut 4 1 ° ?>' —
Krystall Nr. 5 (Type): d gestreift, ... circa 41° 30' —
Krystall Nr. 1 (Type) : a gestreift , d gut ent-
wickelt, mit guter Refl. ... ... ... ... ... ... .- 41° 34' 1:2" (^Rep.)
Aus diesen Werthen ist gut ersichtlich, w^elchen Einfluss die Ober-
flächenbeschaffenheit der reflektirenden Flächen auf die Schwankung der
Winkelwerthe ausübt. Behufs Bestimmung des Grnudwerthes sind wir dem-
nach gezwungen, den Mittelwerth der bei den besten zwei Krystalle
(3. Type und 5. Type) gemessenen Neigungen zu nehmen ; dies wäre
am = 26° 23' 11"
ad = 41° 16' 30"
Wenn man, wie folgt, die zuerst von Herrn Prof. Koch bestimmten,
dann auch die durch den Herrn Prof. G. vom Rath ^ inzwischen mitgetheil-
ten Werthe mit den unserigen vergleicht :
Dr. Koch v. Eath
am ... 26° 23' 1 1" . . 26° 31' —" . . . 25° 50' —
"
ad ... 41° 16' 30" . . 41° 19' —" . . . 41° 15' —
so ist ersichtlich, dass sich eine beträchtlichere Abweichung mit 33' 11"
blos bei dem a m des Herrn Prof. G. vom Rath vorfindet.
Einige von mir gemessene Winkelwerthe sind noch folgende :
Nr.
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Das Doma y kommt blos als Seltenheit, meistens fehlerhaft vor ; was
die zonale Lage der noch selteneren Pyramide p anlangt, so fand ich das
theoretische Resultat meiner früheren Arbeit bewiesen, nämlich, dass die-
selbe ausserhalb der durch Herrn Koch observirten (i y Zone noch in
der Zone h e liegt. Bei mehreren Exemplaren der losen Krystalle erinnern
die auf den Flächen des Doma d hervorstehenden Terminalflächen stark
an Zwillinge ; in manchen Fällen fanden sich sogar ganz den Penetrations-
Zwillingen gleichkommende Krystalle, wo ein Prisma die Zwillingsfläche
wäre. Die unvollkommene Ausbildung der Flächen gibt dieser Observation
nur den Werth der Wahrscheinlichkeit.
Schliesslich soll noch erwähnt werden, dass bei dem Krystall Nr. o
(Tyije) in der Zone der Prismen eine neue Form als stark glänzender feiner
Streifen vorkam, deren Indices sind :
n = 1 ^20 ... oo Pá
obs.
Im = 26° 46' —
"
an = 63° 20' —




Das Verhältniss der säramtlichen Formen zeigt die hier bcigegebcne
MiLLEß'sche sphärische Projektion.
Hienach sei es mir gestattet auf den Vorschlag des Herrn Prof. P.
Groth zurückzukommen, wonach namhch der Pseudobrookit nach dem
Vertauschen seiner b und c Axen mit dem Brookit in Analogie zu bringen
ware. Die Flachen des Pseudobrookit waren nach dieser Deutung wie folgt
umgeändert :




mit jenen des Pseudolu-ookit, so ist ersichtlich, dass die Differenzen bei
den besseren Werthen betruchthch sind. U. zw. :
Brookit • Pseudobrookit diff.
(calc.)
100 . 110 . . 40^ 05' —" 41° 16' 30" (nd) . . 1'^ 11' ;]0"
100 . 101 . . 41'' 43' IS" 44° 46' 34" (al) . . 3° 04' 16"
001 . Oll . . 43° 31' i-2" 41° 29' 49" (hti) . . i" :>]' rj3"
liniokit l'sêiidiibruokit
diff.
100. 110. .40° 0,->' —
"
(ad) 41° 34' 12"\ , 1° 29' 12"
39° 29' 15"j
^^'*^'™^ " o 35/ ^_r^/i
41^]«)'^" Dr. Kocii l°04'—"
41° 15' —" G. VOM PtATH 1° 10' —
"
1 00 . 1 Ol ... 41 ° 42' 1 S" (al) 42° 41' —"\ — ° 58' 42"
,-0 / ,, ( AUCTOK . 00 .-, /.mn
circ. 4o° — ' — "j circ. 3° 17' 42"
001 .01 1 ...43° 21' 42" fini) cire. 40° 50' —" Dr. Koch circ. 2° 31' 42"
Insoferne uns also für die krystallop;raphÍ8che Untersuchung kein
geeigneteres Material zu Gebote steht, kann zwar die Annäherung des Pseudo
broükit zu dem Brookit nicht geleugnet werden, aber in Anbetracht von
G. vom PtATu's Bemerkung, dass nämlich bei der Annahme der GROTu'schen
Auffassung die so charakteristische Streifung derMakroendÜäche des Pseudo-
brookit am Brookit keine Analogie fände, muss wohl die Selbstständigkeit
des Pseudobrookit vorderhand beibehalten werden.
Wenn wir die Parameterverhältnisse des Pseudobrookit's vergleichen,
so springt alsogleieh die Annäherung der Werthe der Nebenaxen in die
Augen. U. zw. :
il
AucTOR . 992 2165
Aus Dr. Koch 's Werthen . 997 8898
(. G. vom Bath's « . 968 2735
NachAnnahme Groth 's . 969 0675
Diese aufliegende tetragonale Tendenz wird nicht geringer verificirt
durch einzelne Winkelwerthe :
* Die Daten sind von Miller's gen. Werke entnommen, mit der Bemerkung
jeddch, dass 100 Miller — 010 Auct., 010 M. = 100 Auct.





a m =. 26° 31' —
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Daday Jen, Dr. Az álskorpiók vérkeriii-
ííési sz( rvérl, IV. fiiz. p. 277.
Frivaldszky János. A magyar Neinzeti
Mnzenui állattári osztályának történe-
téhez. I. és II. fiiz. pag. .3.
— Coleoptera nova e Hungária nieridi-
onali a I. F. descripta. III. füz. p. 179.
— Coleoptera nova in Európa orientali et
Asia minore a D. Eduarlo MlRrkl
détecta. IV. füz. p. 260
Herman Ottó. Carnivora Cliiroptera. De-
nevérek. Petknyi Salamon .János liátra-
hagyott kézirataiból. IV. p. 2.51.
Horváth Gkza, Dr. A búza és árpa gyö-
kerén él Schizonenra faji-ól. IV. füz.
p. 275.
— Hemipterologiai közlemények. III. füz.
p. 184.
Janka Victor. A magyar Nemzrti IVluzeura
növénytani osztályának történetéhez. I.
és II. füz. p, 1?).
— Scrophularineae Europae. IV. fiiz.
p. 287.
Kiss István. Adatok Tolnamegye Flórájá-
hoz. III. füz. p. 202.
Matyasovszky Jakab. Palaeontologiai ada-
lékok a baranyamegyei fels mediter-
rán rétegek ismeretéhez. III. füz.
p. 22G.
i\í()(.'sÁRV SÁJ4D0K. Hymenoptera nova e
varus Orbis terrarum partibus etc. IV.
p. 267.
< »Ri.EY LÁSZLÓ, Dr. Az Anguillulidák ma-
gánrajza. I. és II. füz. p. 16.
Schmidt Sándor. A perticáriai Coelestin
és a Coelestin szíigértérkei. IIT. fiiz.
p. 209.
— A Pseudobrookitról. TV. füz. p. 320.
SzANiszLÓ Albert, Dr. Adatok a Phytop-
tus Vitis Landois életmódjához, külö-
nösen annak áttelelési és kártékony-
sági kérdéséhez. III. fiiz. p. 196.
— Egy uj levéltetü faj, mely a búza és
árpa gyökerén éldik. III. füz. p. 192.
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TÁEGYMUTATÓ. — BEGISTEE.
IV-ik kötet. IV. Band.
A tárgymutató magában foglalja azokat a fajokat, a melyek a kötet-
ben érdemlegesen tárgyaltatnak, kivételével azoknak, a melyek az Anguillu-
lidák magánrajzához csatolt önálló tárgymutató (jd. 145.) ugy Kiss István
növényjegyzéke (p. !202.) valamint Janka Victor analytikai dolgozatában
(p. 287.) foglaltatnak.
-*
Das Register entliält diejenigen Arten, irelchc in diesem Bande nierito-
risch behandelt wurden, jedoch mit Ausnahme jener der Angiiillididen Monog-
raphie, iceleher ein selbständiges Register beigegeben wurde (p. 145.) ferner
jener des Pßanzem'erzeichnisses von Stefan Kiss (p. 202.) endlich, jener der
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